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El comic como herramienta de comunicación: Realización de un cómic sobre la historia del 
Caso Texaco dirigido a un público piloto del cantón Lago Agrio, Sucumbíos - Ecuador. 
 
The comic as a communication tool: Making a comic book about the Texaco case aimed at a 
pilot audience in the Lago Agrio canton, Sucumbios - Ecuador. 
 
RESUMEN 
 
Aborda la historia del comic mediante un breve resumen, tras lo cual realiza un análisis 
comunicativo del entorno para la producción de un Comic Piloto en una población afectada por 
problemas medioambientales en un entorno comunicativo y políticamente delicado de la 
demanda amazónica contra Chevron-Texaco 
  
Explica una metodología de acercamiento al público piloto local en coordinación con sus gustos 
e intereses mediante la aplicación de la encuesta y posteriormente valoraciones de un grupo 
focal. Con ello se elabora una guía de producción de un comic. 
 
Respalda el uso del comic el criterio de personas involucradas en la temática comunicativa y 
medioambiental de la demanda contra Texaco o desde la defensa de los DESCA a fin de 
proponer su uso como un medio de comunicación recomendable desde el enfoque de 
comunicación masivo para públicos víctimas de violaciones a sus derechos. Concluye con la 
producción de un comic finalizado que recoge toda la investigación y proceso de desarrollo. 
 
PALABRAS  CLAVE: CASO CHEVRON-TEXACO / COMIC / CONTAMINACIÓN 
HIDROCARBURÍFERA / GRUPO FOCAL / MEDIOAMBIENTE / COMUNICACIÓN DE MASAS   
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ABSTRACT 
 
Make a communicative analysis of the environment for the production of a Pilot Comic in a 
population affected by environmental problems in the communicative and political environment 
particular to the Amazonian lawsuit against Chevron-Texaco. 
 
It provides a brief overview of the Chevron-Texaco case and the history of the comic; it 
explains a methodology for approaching a pilot audience in coordination with their tastes and 
interests by applying the survey and subsequent focus group valuations. With this a production 
guide for a comic is produced. 
 
The criteria of those involved in the communicative and environmental issues of the lawsuit 
against Texaco supports the use of the comic, or for the defense of the ESCR (economic, social 
and cultural rights), to propose its use as a means of recommended communication from the 
perspective of mass communication for victims of violations of their rights. It concludes with 
the production of an edited comic which gathers comments from all the research and 
development process. 
 
KEYWORDS: SOCIAL COMMUNICATION / CHEVRON-TEXACO CASE / PARTICIPATORY 
COMIC / HYDROCARBON CONTAMINATION / FOCUS GROUP / ENVIRONMENT 
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INTRODUCCIÓN 
La presente tesis es un estudio enfocado en las características y trasfondo comunicacional que 
permite al comic desarrollarse como una herramienta comunicacional eficaz y recomendable al 
momento de manejar contenidos, desarrollar ideas y contar historias en públicos locales partiendo 
de la premisa de que estos están atravesados por el desconocimiento parcial o total de un tema 
específico.  
 
Este trabajo brinda una guía en la formulación de una propuesta de comic, su desarrollo y su 
distribución junto con una evaluación sobre los resultados al tratar una temática ambiental en 
el comic, en este caso con un tema que requiere de especial sensibilidad, siendo posible aplicarse  
en otros similares (violaciones de derechos humanos, libertades civiles, situaciones de emergencia 
humanitaria, crimen, degradación medioambiental, abuso sexual, discriminación). 
Esto sin afectar el carácter particular del comic como lenguaje artístico y medio de comunicación; 
todo esto tomando en cuenta a los públicos que debido a la premura de la presente década están 
acostumbrados a la brevedad en los mensajes y concisión en las ideas.  
Propongo en esta tesis que el comic es un medio ideal frente a la carencia de recursos materiales  
para la comunicación.  Una alternativa para cuando exista impedimentos para la llegada de la 
imagen, el texto o las combinaciones de multimedios, mismos que en ocasiones  son incapaces de 
cubrir zonas poco desarrolladas; ya sea por falta de infraestructura o por impedimentos en el acceso 
a aparatos capaces de cumplir su propósito comunicativo en lugares  con poco desarrollo 
tecnológico, zonas conflictivas, o zonas donde sencillamente el público no está dispuesto a dedicar 
su tiempo a recibir información. 
 
Siendo esta una tesis de producto su fin último es la producción de un comic. La propuesta teórica 
busca desarrollar el problema y crear el comic, mismo que buscará cumplir con el fin específico de 
explicar la historia, connotación y problemática de una lucha social claramente identificada y con 
ella ejemplificar el uso de la herramienta en la difusión de temas de las luchas sociales, la 
organización y su historia. 
 Para esta tesis he escogido un “ejemplo ejemplar”. Una lucha social de larga data y que por la 
misma razón posee más amplias aristas de abordaje en vista del tiempo transcurrido: la demanda 
ambiental de un grupo de indígenas y colonos de la Amazonía norte de Ecuador en contra de una 
petrolera trasnacional norteamericana: el Caso Aguinda y otros vs. Chevron; más conocido como 
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Caso Texaco. 
 
Como medio cabe resaltar que el comic se define como un producto que articulará una propuesta 
discursiva orientada desde un plan que reconoce diversas culturas para expresarse dentro de una 
estrategia de educomunicación que acompañe un proceso más grande aún. En concordancia a ese 
proyecto el comic como producto se somete a la línea política determinada por la visión de los 
afectados amazónicos por las operaciones de la transnacional Chevron-Texaco. Su discurso se 
fundamenta en un guión que refuerza la postura política, estrategias y proyectos de este grupo, 
limitándose a desarrollar ideas generadas al interior de las organizaciones de base, sus dirigentes y 
representantes. 
Para la presente tesis se aplica un enfoque mixto entre el estructuralismo y el funcionalismo, en 
ambos casos vista la comunicación como un proceso que implica en su éxito la capacidad de 
codificación y descodificación de mensajes dentro de un contexto y acerándose a la cultura y la 
situación comunicativa entre puntos emisores y receptores con sus respectivas retroalimentaciones.  
El uso en el comic del enfoque estructural-funcional implica el analizar el papel semiótico del 
dibujo como medio, su contexto y uso, además de un análisis de sus usos y posibilidades de 
aplicación en la transmisión del relato y los valores específicos deseados en la visión de los 
Afectados por Texaco en contar la historia del caso. 
La metodología de acercamiento común en el estructural- funcionalismo es la cuantitativa pues 
brinda valores y números físicos capaces de cuantificar, numéricamente también, las capacidades de 
aplicación de los procesos y sus resultados. En este estudio se aplicará esta metodología mediante el 
acercamiento a la realidad social con la encuesta. Sin embargo ya en la fase de desarrollo y análisis 
de los datos obtenidos se ha usado una metodología cualitativa que valore los niveles de 
interiorización del producto y la propuesta del método del comic como auxiliar en la 
educomunicación dentro del grupo objetivo del estudio y sus posibilidades posteriores en 
producción y desarrollo para otros públicos heterogéneos. 
El tema ha sido elegido debido principalmente a dos razones que confluyeron a un mismo tiempo, 
la primera es personal y se refiere al trabajo amateur que he realizado construyendo comics, 
ilustrando pequeños trabajos y haciendo publicaciones independienes dentro de mi  intenso interés 
personal en el mundo del comic; la segunda y más importante razón es la que se refiere a la 
necesidad observada en el público al que posteriormente me habría de dirigir, aparecida esta razón a 
partir de mi trabajo realizado en las oficinas legales del Caso Texaco en Quito asimismo como los 
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viajes realizados para documentar y cumplir tareas comunicacionales en el Oriente ecuatoriano 
afectado por la contaminación ambiental dejada por la compañía Texaco. 
 De esta experiencia y viajes surgió la observación “in situ” de la necesidad de plantear un medio 
que permita informar a las comunidades afectadas acerca de las actividades de su organismo de 
representación: la Unión de Afectados y Afectadas por las operaciones de la Petrolera Texaco 
(UDAPT), así como de socializar un parámetro común que enmarque una historia común, que si 
bien es reconocida, avalada e interiorizada por los habitantes, no es compartida siempre en términos 
precisos por ser tan largo el espacio que abarca,  tantas las fechas y tantos los sucesos alrededor de 
la demanda original y  la además complicada temática de la contaminación ambiental, la lucha legal 
y social, la sentencia y la nueva lucha por hacer cumplir la sentencia que condena a Texaco-
Chevron.  
Dada la necesidad: el problema se plantearía en términos de cómo intervenir efectivamente en 
públicos heterogéneos y poco especializados en la temática pero con un alto nivel de interiorización 
a nivel emotivo, vinculados con los temas por exponerse, dados estos en un entorno comunicativo 
limitado por varios factores y con la necesidad imperiosa de expresarse con facilidad, economía y 
brevedad además de que se trate de un soporte lo suficientemente llamativo como para provocar a la 
lectura en públicos poco receptivos a la misma. La respuesta primera y más cercana fue el comic, 
mejor dicho un comic sobre la historia del Caso Texaco. 
El objetivo general de esta tesis es proponer el comic como herramienta de comunicación para la 
población y propender a su participación en la construcción de una conciencia del proceso 
organizativo y político alrededor de la lucha por remediar los estragos producidos por la 
contaminación ambiental, y alrededor de la demanda a Texaco. Esto tomando en cuenta las 
necesidades comunicativas y las preferencias respecto a transmisión de información en los 
afectados. Así dicho se debería de obtener un material informativo y de difusión útil, novedoso, y 
coordinado con los intereses de los afectados dentro de los lineamientos organizativos para lograr 
una conjunción de relatos respecto al tema de hidrocarburos y derechos humanos en los pobladores. 
Se divide esta tesis en cinco capítulos, el primero abarca un acercamiento teórico al comic como 
herramienta de educomunicación y como objeto de arte. También describe las características del 
comic entendido este en el siglo XX e inicios del XXI.  
El segundo capítulo describe la situación específica en la que se inscribe el uso del comic como 
herramienta en la difusión de la historia del Caso Texaco. Se describen los alcances y limitaciones 
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que el comic debe observar al momento de cumplir con los objetivos de la organización política y 
legal que representa a los afectados por las operaciones de Texaco. Este segundo capítulo reviste 
especial importancia porque es un esfuerzo coordinado que sigue directrices del grupo beneficiado 
de la creación del comic y muestra como las luchas sociales y los productos comunicacionales 
deben ser creados acorde a fines estratégicos de comunicación que respeten los ámbitos de acción y 
decisión institucionales y de base. 
El tercer capítulo describe la aplicación del comic. Detalla la tesis aquí la forma en que un comic se 
realiza y se construye, con los pasos para la realización y una guía orientada al caso específico del 
Caso Texaco con todas las consideraciones dadas en los capítulos previos. Desarrolla a detalle los 
cómos y porqués del producto con una descripción de los aspectos de la forma y fondo del producto 
en su lenguaje propio. 
El cuarto capitulo describe el proceso de aplicación, socialización y valoración de los resultados 
planteados en un Focus Group. 
El capítulo final supone una lectura de los resultados obtenidos de aplicar un comic en el espacio 
definido del ámbito de estudio, se muestra la recepción de los públicos al material propuesto y la 
respuesta de estos, se toma también un detalle y consideraciones finales para el mejoramiento del 
comic con los criterios de actores sociales informados sobre la temática y con algún conocimiento 
respecto al Comic o formas de comunicación usadas en los públicos a los cuales se desea llegar. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Esta tesis investigará las posibilidades del comic como herramienta en la transmisión de relatos 
respecto al Caso Texaco en una población conocedora  informalmente de la temática, no del todo 
separada de las nociones propuestas por los fines organizativos de la UDAPT,  planteada en 
términos definidos por los procesos de planificación institucional y comunicativa.  
La población, que será el público para el cómic, se halla ubicada en la Provincia de Sucumbíos, 
nororiente de Ecuador. El público piloto son los estudiantes de los últimos niveles del Colegio a 
distancia Juan Ramón Jiménez, mismos que son escogidos por criterio de edad promedio y no tanto 
por rango de nivel de estudio, ya que la herramienta apunta como propuesta final un producto de 
difusión para todos los públicos posibles.  
Brevemente podemos decir, según las estadísticas a continuación, que la provincia de Sucumbíos 
presenta niveles complicados en cuanto a cobertura de necesidades y desarrollo.  Un dato 
determinante de esto es el nivel de NBI`s identificadas por la oficina de ACNUR en Ecuador 
durante su vistazo a la situación de la frontera norte respecto a las poblaciones de Orellana y 
Sucumbíos, mismas que determinan que: “Sucumbíos produce el 30% del PNB, aunque el 70% de 
la población tiene necesidades básicas insatisfechas (INEC 2010) el doble que en el resto del país” 
(Durango, 2012, pág. 1) 
Según las estadísticas del más reciente Censo de población y vivienda en 2010 la población que 
cuenta con servicios básicos púbicos en la provincia de Sucumbíos es de apenas el 25.4%, la 
población con analfabetismo digital por sobre los diez años de edad es del 32,5%, solamente el 
64.1% de la población trata el agua antes de beberla, etc. (INEC, Instituto nacional de estadísticas y 
censos, 2010) Estos datos nos hablan de una provincia con problemas y desatención estatal. Esta 
desatención no es  nueva sino que es una más de las  políticas excluyentes continuadas desde el 
estado hacia el oriente ecuatoriano entendido este por parte de los actores estatales como mera 
fuente de ingresos y por lo demás una zona abandonada y despoblada. Sin embargo la tasa de 
crecimiento revela lo contrario de las estimaciones  por parte de la atención estatal a la hora de 
brindar servicios, está claro que mientras la población aumentó los servicios no aumentaron 
considerablemente y producto de ello hay deficiencias en la cobertura, esto dificulta la transmisión 
de mensajes pues limita la entrada a medios electrónicos en unos casos y le resta tiempo a los 
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públicos para informarse cuando enfrentan necesidades básicas por ser satisfechas, y a las cuales 
dedicarán su tiempo e lugar de aceptar producto comunicacional alguno. 
“En el periodo 1974 a 1982 se observa un alto crecimiento poblacional: mientras Ecuador 
registró una tasa de 2,70, la provincia tuvo una de 13,55. Los cantones Lago Agrio, 
Shushufindi y Gonzalo Pizarro registraron las más altas tasas, dado que allí se concentró la 
explotación petrolera.” (Salazar, 2004, pág. 20) 
 
 
Esta información resulta clave al intentar identificar una situación sobre la que se intentará llegar a 
incidir  con la creación de un comic, a fin de generar procesos de mitificación e interiorización de 
las premisas comunicativas de la organización de los afectados, a favor de la población, para formar 
discursos acordes a los intereses organizativos en tanto estos sean interiorizados por las poblaciones 
como un relato unificador, esto aporta a combatir la desinformación y evita que se continúe la 
naturalización de problemas latentes.  
Apuntaremos además a llenar las expectativas de un público mayormente joven con edad promedio 
de 24.9 años.  Por ello el universo de estudio para el comic no tiene que ver con niveles de 
aprendizaje sino con una edad promedio de personas en edad de trabajar en el contexto de ser 
Sucumbíos la provincia de mayor crecimiento poblacional, la de la población más joven del país y 
la de mayores índices de nacimientos, esto atravesado por la extensa y complicada temática de la 
contaminación ambiental y la degradación del ecosistema producto de las prácticas extractivas y 
políticas de colonización; poniendo en relieve la contaminación ambiental dejada por Texaco y la 
posterior demanda ambiental que unificó a las poblaciones alrededor de una lucha social por la 
reparación ambiental de Orellana y Sucumbíos .  
La Organización Social: EL FDA y LA UDAPT 
La Unión de Afectados y Afectadas por la actividades de la Petrolera Texaco (UDAPT) es una 
organización no gubernamental sin fines de lucro derivada de las actividades del Frente de Defensa 
de la Amazonía (FDA).  
Sin embargo la demanda ambiental por las actividades de Texaco al ser el elemento aglutinante de 
lo que fue posteriormente la organización de los Afectados, se entiende que es el FDA una parte 
específica de los Afectados y su órgano de representación máximo, la UDAPT. La Unión de 
Afectados y Afectadas por la actividades de la Petrolera Texaco (UDAPT) por su parte fue creada 
para organizar las actividades políticas, legales, organizativas, administrativas y económicas de la 
demanda a Texaco en vista de las necesidades especificas de un tema tan complicado. 
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 Dentro del proceso se consolido al FDA como una organización dentro de la organización de los 
afectados, para manejar otros niveles de organización y actividades de vigilancia de las operaciones 
extractivas, así como capacitar a las comunidades y dirigir actividades a fin de mitigar los estragos 
de las agresiones a la región sin comprometer la integridad del Caso Texaco como una demanda 
legal civil llevada adelante por un grupo de demandantes respaldados en la organización social. 
El FDA fue creado en mayo de 1994 y la UDAPT obtiene reconocimiento legal mediante Acuerdo 
Ministerial No. 0476 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mismo que concedió 
personalidad jurídica a la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de la Petrolera  
Texaco (hasta ese entonces llamada Asamblea de Afectados por Texaco)  el 23 de octubre del 2012. 
La presente tesis se determina por los direccionamientos políticos de las organizaciones históricas 
que llevaron adelante la demanda amazónica contra Texaco; en ese sentido una arista del abordaje 
es la organización conocida actualmente como Unión De Afectados y Afectadas por las operaciones 
de la Petrolera Texaco (UDAPT).  
La explotación del oriente y los orígenes del conflicto con Texaco. 
El oriente ecuatoriano es rico en términos de Biodiversidad, reservas acuíferas y variedad de 
ecosistemas. El clima regular de la región es tropical húmedo, característico y constante durante la 
mayor parte del año, los bosques selvas y ríos son en su conjunto el hábitat de comunidades 
indígenas Kichwa, Cofán, Shuar, Secoyas y Siona.  
La riqueza tanto material como ecológica del oriente ecuatoriano atrajo a varias formas de 
colonización y población que llevaron a la rápida depredación de la selva y el abuso en contra de los 
habitantes de la zona. Desde la época de la colonia hasta entrado el siglo veinte la zona oriental de 
Ecuador era considerada un desierto verde, lejos de toda comunicación o interés por parte del estado 
tanto colonial como republicano. Pero es a finales de la década de los 60 cuando se descubren 
reservas de petróleo considerables dentro del subsuelo de lo que ahora es Lago Agrio. Hasta antes 
de esto la ocupación de la región se caracterizó por asentamientos poco estables de colonos e 
industriales que buscaron en la explotación maderera y el cultivo intensivo desarrollar dinámicas 
caracterizadas por la movilidad al término de la extracción de los recursos, y desde luego estas 
actividades implicaron el conflicto con las poblaciones indígenas que sufrieron esclavitud y 
explotación en manos de madereros, caucheros e industriales de la cascarilla. 
“Hacia 1880 se inicia una intensa fase de ocupación de la región. Al igual que en gran parte 
de la cuenca amazónica, la extracción de látex de caucho marcaría una etapa intensiva de 
explotación de los indígenas. Las misiones católicas también contribuyeron a la aculturación 
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y dominación de estos pueblos, con el aval del Estado que prácticamente delegó la 
administración de estas zonas a los religiosos.” (Salazar, 2004, pág. 18) 
 
Por estos antecedentes de puede afirmar que existió en la visión de los distintos procesos extractivos 
un elemento común en el imaginario, el cuál es la visión de la selva como un elemento meramente 
sujeto de explotación sin considerar ninguna otra lógica local, humana o social respecto a la 
población nativa o al equilibrio del ecosistema. 
 No es de extrañar que esa constante en el imaginario se tradujera en un similar concepto respecto a 
la explotación de los hidrocarburos iniciada en los años sesentas; es de hecho el descubrimiento de 
recursos hidrocarburíferos el que a fin de cuentas significa la definitiva ruptura histórica entre un 
posible territorio virgen y el territorio industrial que se impondría con el nuevo sistema económico 
extractivo que impondría la ocupación  permanente del territorio amazónico, la creación de 
infraestructura en caminos y vías de acceso, la instalación de pueblos y ciudades y el definitivo 
desplazamiento de los grupos indígenas fuera de sus territorios ancestrales. Todo esto modificó 
notablemente las condiciones existentes en la región pues el desarrollo de las operaciones produjo 
una imposición de la urbanidad sobre las condiciones ecológicas de una zona frágil y habitada por 
pueblos dependientes de esas condiciones.  
La tala de árboles, la desaparición de especies de plantas y animales, y la llegada de extraños a la 
zona implicaron la perdida de las formas de vida propias de los pueblos locales quienes modificaron 
su lógica para adaptarse con mayor o menor éxito a la pérdida de ese hábitat y las constantes 
afectaciones propias de la actividad petrolera sobre la tierra. Sin embargo estas dinámicas sociales 
implicaron un conflicto entre los invasores y los pueblos locales. 
De todo lo antes dicho me acojo a la frase cierta y amplia de la investigadora Judith Kimmerling al 
afirmar: 
“A pesar de los varios siglos de conflictos humanos, la Amazonía ecuatoriana nunca ha sido 
“conquistada”, y sus pueblos indígenas, a pesar de encontrarse cada día más amenazados, 
han logrado mantener su cultura y su vida comunitaria y familiar, y a la vez adaptarse de 
varias formas a los cambios continuos que les circundan” (Kimmerling, 1993, pág. 9) 
 
Dentro de esta resistencia se debe tomar muy en cuenta el carácter complejo del papel de los 
pueblos indígenas en la conservación de la Amazonía, sus lógicas que se preocupan de la 
conservación de sus costumbres y de sus formas de organización, pero al mismo tiempo su 
necesidad de supervivencia frente a la intensiva e inevitable avanzada de la industria y los colonos. 
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La depredación de la zona se puede notar más siguiendo la referencia según el cuadro siguiente, 
mismo donde podemos notar la cantidad de territorio bajo responsabilidad de los pueblos 
amazónicos y su responsabilidad en su conservación en la actualidad. Estas notadas únicamente 
como las aéreas legalizadas y reconocidas por las autoridades. 
 
Cuadro A. Pueblos de la Amazonía y su relación con la tierra (Ormaza, 2008, pág. 5) 
Pueblo indígena Asentamientos por 
Provincias 
Territorio  Áreas protegidas por 
influencia 
A’I Cofán Sucumbíos 148.907 has de 
ocupación/ 63.571 ha. 
Legalizadas 
 
Reserva de Producción 
Faunística 
Cuyabeno 
Reserva Ecológica 
Cayambe Coca 
Secoya Sucumbíos 39.414, 5 ha legalizadas Reserva de Producción 
Faunística 
Cuyabeno 
Siona Sucumbíos 47.888ha. de ocupación 
/ 7.888 
Legalizadas 
Reserva de Producción 
Faunística 
Cuyabeno 
Huaorani Orellana, Pastaza y 
Napo  
2.000.000 ha de 
ocupación/ 716.000 ha. 
Legalizadas 
Parque Nacional Yasuní 
 
Shuar Morona Santiago, 
Zamora 
Chinchipe, Pastaza, 
Napo 
Orellana, Sucumbíos, 
Guayas y 
Esmeraldas 
900.688 ha de 
ocupación / 718.220 ha 
legalizadas 
 
Reserva de producción 
faunística 
Cuyabeno 
 
Kichwa Amazonía  
 
Sucumbíos, Napo, 
Orellana y 
Pastaza 
 
2.684.000 ha 
aproximadas de 
ocupación 
/ 1115.000 adjudicadas 
Parque Nacional 
Sumaco Napo 
Galeras 
Parque Nacional Yasuní 
 
Después de todo, no solo el petróleo afectó a la población del Oriente Ecuatoriano. Históricamente 
la búsqueda de las riquezas de la Amazonía llevo a un proceso de extracción con periodos 
característicos cuya ambición de explotación solo ha refinado sus procesos y modificado el 
producto obtenido de la tierra. Sus antecedentes inician en las aventuras de los exploradores 
europeos de la colonia hasta los hacendados esclavistas que buscaron en los monocultivos una 
nueva forma de riqueza y llevaron a dos invasiones más crudas hacia finales del siglo XVII, inicios 
del XIX  y entrados en el siglo XX. Estos son la introducción de la fiebre del Caucho y la 
explotación de monocultivos en condiciones de etnocidio y esclavitud contra las poblaciones 
indígenas con su consecuente resistencia y reacción violenta; tras lo cual vino la invasión de los 
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imaginarios y las costumbres con la introducción de Grupos Evangélicos del Instituto Lingüístico 
de Verano (ILV). Al respecto describe el Presidente de la República, Economista Rafael Correa en 
su discurso del 18 de abril de 2007: 
“El  tristemente célebre instituto lingüístico de verano estableció un protectorado en la zona 
de Tihueno, a lo que sumó la primera avanzada de colonos y trabajadores de la industria 
petrolera, lo que devino en violencia, enfrentamientos e incubación de guerras intestinas 
entre los pueblos Huorani (…) La conflagración ideológica y religiosa, llevada hacia 
territorio étnico invocó clasificaciones  peyorativas, como las denominaciones de aborigen y 
jíbaro, que por desconocimiento o intencionalidad se convirtieron en ultrajes.” (Correa, 
2007, pág. 9) 
 
En el panorama que trata esta tesis el tema del petróleo ve su apogeo en el siglo XX.  
La primera visión de petróleo en Ecuador se da en el año de 1911 cuando exploraciones marinas en 
el golfo de Santa Elena permitieron operar con éxito un pozo de petróleo con capacidad de 
exportación fruto del trabajo de la Anglo Ecuadorian Oilfields Ltda. 
 Sin embargo los fracasos comerciales llevaron al abandono de la riqueza petrolera con eventuales 
guiños al oriente ecuatoriano entre 1937 y 1950 de la mano de la empresa norteamericana Shell Oil, 
la misma que se retiró de Ecuador una vez finalizado su acuerdo con ESSO en la década de los 
cincuenta. 
Cabe aquí hacer una aclaración respecto al carácter de la investigación al tiempo de mencionar dos 
aspectos cruciales para entender el panorama de los procesos de afectación social y cultural del 
nororiente ecuatoriano, aparto aquí de forma intencional, por fines de concisión, el señalar el 
proceso de colonización del Oriente Ecuatoriano producido por dos aspecto fundamentales 
alrededor del mismo proceso de auge petrolero: Los sectores de servicios complementarios a la 
actividad petrolera, y la reforma agraria de 1964. Estos dos aspectos oportunamente los extenderé 
dentro del proceso mayor de explicar la problemática del caso Texaco en el panorama de las 
migraciones humanas al oriente por parte de los pueblos colonos. 
Volviendo al punto de vista cronológico, en 1964 una expedición emprendida por la Transnacional 
Texaco en acuerdo con el gobierno ecuatoriano de la época dio con petróleo en el oriente y de allí 
se emprendió una operación de exploración para medir sus reservas; siendo de esto resultado la 
constatación de petróleo en la región actualmente conocida como “Lago Agrio”, actualmente re-
bautizada como “Nueva Loja” en los territorios Cofanes tradicionalmente conocidos como 
“Amisachu” en idioma “A`ingae ”.  
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De esta imposición nominal surgida de una injerencia extranjera queda la anécdota del pueblo 
texano de Sour Lake (Lago Agrio); origen y lugar del primer pozo de la compañía TEXACO como 
el referente del nombre de la capital de la provincia de Sucumbíos. 
Efectivamente Texaco obtuvo una concesión de más 5 millones de acres de territorios, 140 mil 
hectáreas, más de 1’400.000 metros cuadrados donde el consorcio Texaco - Gulf extrajo el 22 de 
marzo de 1967 el primer barril de petróleo tipo Oriente surgido del pozo Lago Agrio No. 1. 
A partir de ese día brotaron 2.640 barriles de crudo del pozo Lago Agrio No. 1, y con ello inició el 
llamado Boom Petrolero. 
Sin embargo no es antes de 1972 que se ve el efecto del petróleo en la economía ecuatoriana, misma 
que se mantuvo en su matriz productiva principalmente agraria y se fundamentó en la posesión de la 
tierra y las exportaciones de monocultivos. De hecho en 1968 apenas se reactivó el interés de las 
compañías petroleras y se les adjudican nuevos contratos por cuatro millones de hectáreas 
adicionales. Este retraso en la llegada de los recursos se nota en este apunte de la Enciclopedia 
Ecuatoriana del Efrén Avilés Pino, misma que refleja el ambiente económico aún no vinculado al 
petróleo, e implícito en ello, la promesa de los recursos que a partir de la caída del dictador Velasco 
Ibarra sucederán al nuevo dictador: el General Guillermo Rodríguez Lara. 
 
“La agobiante crisis fiscal, los tremendos problemas que enfrentaba con la Corte Suprema 
con relación a algunos decretos dictados, y los enfrentamientos cada vez más violentos entre 
los estudiantes universitarios y el ejército fueron factores determinantes para que el 22 de 
julio de 1970 […] se proclame dictador […] En lo económico, a pesar de la difícil crisis que 
atravesaba el país se empezó a vislumbrar un futuro halagador con el descubrimiento de 
nuevos recursos petrolíferos.” (Avilés Pino, 2013) 
 
El anuncio de las reservas probadas de petróleo se dio en 1971, entonces uno de los últimos actos de 
Velasco Ibarra en el poder es la expedición de la Ley de Hidrocarburos, misma que declara "que la 
riqueza petrolera pertenece al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado".  
Esta ley se mantendrá en vigencia al asumir el poder la dictadura de Rodríguez Lara y es recién en 
1972 que se da el anecdótico desfile donde se paseó el primer barril de petróleo que llegó a Quito, 
sobre un Tanque de Guerra, desde la plaza de Santo Domingo al templete del colegio militar Eloy 
Alfaro donde hasta hoy en día reposa. 
Hasta antes de ello las principales fuentes de financiamiento del estado provenían del cultivo del 
banano y otros varios monocultivos como el cacao y la caña de  azúcar. Pero tras el descubrimiento 
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y el inicio de las exportaciones petroleras de Ecuador la economía creció de”199 millones de 
dólares en 1971 a 2.568 millones de dólares en 1981” (Acosta, 2000, pág. 5). Las industrias 
aceleraron su crecimiento con un promedio de 10% anual hasta 1980 e incluso el PIB por habitante 
aumentó de 260 dólares en 1970 a 1.668 dólares en 1981. (Banco Central del Ecuador, 1997) 
Después de 1980 el aporte petrolero a las exportaciones totales representó el 68% de todas las 
exportaciones del país. 
 “La creación de infraestructura para las operaciones petroleras, con la construcción de 
carreteras como la vía Baeza-Lago Agrio, incentivó la colonización y el establecimiento de 
muchos centros poblados que como unidades de apoyo darían paso a la reconfiguración 
política y administrativa de la región. De la gran provincia de Napo se conformaron las de 
Sucumbíos (decreto legislativo en febrero de 1989) y Orellana […]” (Salazar, 2004, pág. 17) 
 
 
La falta de previsión respecto a las consecuencias y procesos de la industria petrolera llevó al final 
de cuentas a una evaluación tardía de las consecuencias de las operaciones entre 1964 y 1992 que 
llevaría a cabo Texaco. Según declaraciones a la prensa, del entonces encargado de la cartera 
equivalente al ministro de recursos no renovales René Vargas Pazzos en un conocido diario 
nacional, mismo donde llega a la conclusión de que  ocurrió un engaño de parte de  la transnacional 
Texaco en un confiado estado Ecuatoriano. (Barona, 2003) 
 
Las razones de la demanda a  Texaco 
 
Tras la salida de Texaco de Ecuador en la década de los noventa, el estado Ecuatoriano renunció a 
su derecho a exigir compensación por los daños ecológicos provocados por la compañía petrolera y 
en la actualidad el papel del estado es el de defenderse de los ataques mediáticos y comerciales 
producto de represalias contra el sistema jurídico del país.   
El papel de los demandantes indígenas contra Texaco se desarrolló en ley dentro de un juicio 
privado sin intervención de terceros. Siendo un juicio privado llevado a cabo por un tiempo 
prologado donde se siguieron procesos de recolección de pruebas, análisis, escucha de testimonios y 
respaldado por pruebas científicas corresponde como tal un ícono de la resistencia amazónica a las 
actividades extractivas y un acto de libertad que concierne al país y al mundo, pero no al estado 
Ecuatoriano o ningún gobierno pasado, presente o futuro, o al menos no directamente. Sin embargo 
como estrategia política, comercial y legal la compañía Texaco Chevron ha llevado a cabo una 
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campaña de desprestigio mundial contra Ecuador a fin de procurar involucrar al estado en un juicio 
privado con el fin de anular el juicio. 
Las razones de la demanda ambiental tienen origen en las continuas afectaciones a la salud, al 
ecosistema y a la vida normal de las comunidades amazónicas dentro del área de operaciones 
asignada por el Gobierno Ecuatoriano a Texaco como predecesora de la compañía Chevron, misma 
que adquirió a Texaco en un proceso público. Dentro de ello se comprende que Chevron adquirió a 
Texaco junto a todos sus activos y pasivos, asumiendo la responsabilidad por el juicio que ya había 
empezado en el año 1993 cuando Chevron adquiere a Texaco en 2001.  
Esta unión de las corporaciones petroleras fue ampliamente celebrada de forma pública e incluso es 
mostrada como parte de la historia de la compañía Chevron en su página web. 
"[…]The following year, Chevron renewed talks with Texaco. On Oct. 16, 2000, the two 
companies announced that they had reached an agreement to merge. Nearly one year later, 
on Oct. 9, 2001, the shareholders of Chevron and Texaco voted to approve the merger, and 
ChevronTexaco Corp. began doing business that same day."
1
 (Chevron Corporation, 2013) 
 
 
Tras varios años de exposición a los efectos de los residuos hidrocarburíferos, los habitantes de 
Sucumbíos y Orellana se encontraron con varias enfermedades desconocidas, sumadas a las 
experiencias negativas de la interacción con oficiales de Texaco y el continuo acrecentamiento de 
los daños a la naturaleza circundante traducida en la reducción de la caza, la pesca y los cultivos 
cada vez menores. Investigaciones posteriores reafirmarían la relación entre estas afectaciones y la 
presencia de químicos peligrosos en el agua de consumo humano.  
 
“En general la actividad petrolera ha ocasionado graves impactos ambientales en toda la 
región amazónica dado el uso de tecnología inapropiada. Las deficitarias condiciones 
técnicas (instalación de piscinas sin diseños técnicos ni impermeabilización y la no 
reinyección de agua en los pozos) ocasionaron contaminación en los ríos por rebosamiento y 
vertimientos químicos no tolerables. 
[…] 
La instalación de pozos y la creación de infraestructura ocasionan deforestación intensiva, 
con la consecuente pérdida de fauna amazónica. Al respecto, empleados petroleros, tanto 
mestizos como indígenas, se han ligado a redes de comercio ilegal de especies. 
[…] En estas zonas se afecta a ocho nacionalidades indígenas: kichwa, siona, shuara, cofán, 
secoya, huaorani–también a territorio tagaeri- y achuar; además de la población colona.” 
(Salazar, 2004, pág. 28) 
 
                                                          
1
 “El año siguiente, Chevron renovó sus conversaciones con Texaco. El 16 de octubre de 
2000 las dos compañías anunciaron haber alcanzado un acuerdo de fusión empresarial. 
Prontamente un año después, el 9 de octubre de 2001, los accionistas de Chevron y Texaco 
votaron para aprobar la fusión, y ChevronTexaco Corp. Empezó a hacer negocios ese 
mismo día" [La traducción es mía] 
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Debido a las varias afectaciones a las que los pobladores de la región fueron expuestos por la 
negligencia de la compañía Texaco la demanda ambiental en contra de la petrolera procede 
directamente de los afectados por estas actividades y quienes conviven con los daños visibles o no 
visibles de la cercanía a las instalaciones petrolíferas de responsabilidad de Texaco, y  en vista de 
ser, Texaco,  la única operadora y la única responsable de la instalación, mantenimiento y manejo 
de las estaciones petroleras,  pozos y piscinas. Se planteó la posibilidad de exigir una compensación 
por estos daños y además lograr la reparación de la naturaleza afectada por la compañía.  
Hacia inicios de la década de 1990 Judith Kimmerling documentó la variedad de daños y 
afectaciones, recolectó testimonios  y recorrió los campos del nororiente ecuatoriano para llegar a la 
conclusión de que el irreversible daño fue provocado a consciencia por Texaco y el daño terrible 
extenso y continuo que las instalaciones provocaban en los pobladores. Con estos materiales 
publicó el libro "Crudo amazónico", donde denunció ésta realidad. Posteriormente el abogado 
Ecuatoriano residente en EEUU, Cristóbal Bonifáz, recorrió la zona afectada para comprobar el 
testimonio de Kimmerling. De allí a la organización de los afectados y la posibilidad de una 
demanda contra Texaco en los EEUU se logró ganar la confianza de las bases en lograr una 
compensación justa por los daños y la abrumadora evidencia del daño provocado animó a varias 
organizaciones de base a reunirse y planificar la forma de exigir justicia.  Desde 1993 hasta 2012 se 
prosiguió un proceso que acumuló miles de documentos judiciales y pruebas y procesos que 
finalmente condenaron a Chevron  Texaco al pago de una multa ambiental para reparar el daño 
causado. Pese a ello, por lo niveles de afectación ambiental y las muertes atribuidas a daños a la 
salud producto de los residuos de petróleo, el daño es considerado irreversible. 
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CAPITULO I 
 
BREVE ACERCAMIENTO AL COMIC 
Un comic, definámoslo sucintamente, es un medio de comunicación basado en la expresión gráfica 
y textual de un relato secuencial resuelto en viñetas que describen una historia siguiendo un orden 
lógico de exposición con la idea esencial de contar una historia.  
Quizá esta primera definición tiene más de coquetería que de definición en términos de lo que es el 
alcance real del comic dentro de varios ordenes de la realidad social y de las sociedades desde 
finales del siglo XIX, no se diga del largo trayecto y estudio profundo a nivel académico y artístico 
que posee en la actualidad.  
En efecto la comunicación de los comics es un punto solo posible de ser entendido en la lucha 
misma de este medio para posicionarse entre las formas de comunicación en general y en la historia 
de las comunicaciones en la modernidad del siglo XIX, XX y XXI; pues de esa lucha por 
posicionarse como algo a ser tomado en serio atraviesa una lógica de consumo y producción donde 
la cultura se ve afectada y  la profundidad de las comunicaciones merece reconocer las capacidades 
expresivas de este  medio. 
Es así que en tanto los comics no son reconocidos por la cultura letrada, cuyo anhelo sería capaz de 
discriminar el mensaje sin poder antes discriminar abiertamente el medio; lo cual dicho de paso es 
imposible ante el peso del reconocer en el comic un producto industrial directamente relacionado 
con la modernidad y el poder sin los cuales no habría podido existir como transmisor de ideologías 
y valores más que de discursos políticos o visiones filosóficas en sí, es en otras palabras, afirmar 
que ningún poder puede apropiarse del comic como expresión porque el comic es pueblo y el 
pueblo guarda rencores con todo poder que no acepta aunque el poder pueda de hecho hacer sus 
propios comics. En esta línea acojo la aclaración que sobe los comics realiza Ana Merino en su 
análisis:  
“Los comics no se entenderán en toda su dimensión narrativa si no se conoce la relación 
inicial que establecieron con la prensa, y cómo pasan de ser ilustraciones que acompañan a 
los artículos a ser narraciones autónomas con toda su fuerza y carga ideológica” (Merino, 
2003, págs. 9 - 10) 
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Y es que una definición en este sentido, llamémosle comunicacional, es un punto apenas en el 
espacio amplio de la comunicación misma, del campo interdisciplinario de la comunicación. Las 
diversas aristas de donde se puede abordar al comic comprende varios campos y por ello una 
exclusión en términos generales se hace necesario. La primera exclusión parte del mundo de las 
artes como “bellas artes”; esto es el mundo de la plástica como medio unificador de universo donde 
se nota el mundo de las interiorizaciones, percepciones y conceptos de la inspiración humana en sus 
varios soportes.  
El comic aquí no supone una forma precisa de los bellas artes pues, según la expresión del pintor 
Roy Lichtenstein refiriéndose a las tiras cómicas afirma: “Lo que hago es forma, mientras que la 
tira cómica  no está formada en el sentido en que no ha habido esfuerzo para hacerlas 
intensamente unificadas. El propósito es diferente, uno intenta describir y yo intento unificar.” 
(Lucie-Smith, 1975, pág. 153) 
Esta forma de entender al comic como un elemento no inscrito dentro de la pintura es fácil de 
aceptar si planteamos la idea de la “forma” y el “fondo”. Una pintura capta y se expresa por si 
misma sin plantear narraciones más allá de la imagen que representa por lo cual este ordenamiento 
en la pintura corresponde a lo que los curadores llaman “serie” y forma parte de una colección 
guiada no por la secuencia, o relato alguno específicamente hablando, sino por un tema de 
inspiración del artista plástico. En otras palabras tiene que ver con una estrategia donde se juega la 
imaginería como un modo de abordar la serie; mas no como un relato.  
Extendámonos en la exclusión del arte. El punto objetivo del comic como medio de comunicación 
implica la transmisión y la desaparición, el cumplimiento del objetivo de hecho hace que tras 
cumplido el objeto de soporte puede ser desechado. Ahora que el hecho de que los comics se 
coleccionen es un accidente producto no del fin en sí del medio de comunicación sino del gusto del 
coleccionista, la separación de las bellas artes en específico de la pintura, parte de que el mundo de 
las bellas artes crea objetos únicos cuya conservación hace el valor irrepetible del arte, mientras que 
el comic se trata de la reproducción de ideas y productos, esto en tanto soporte y no en fondo, de ahí 
que Lichtenstein se refiera a la “forma”, dejando de lado el discurso que abarca ya en el comic 
supuesto como “noveno arte”. 
Para la definición de Will Eisner, el comic es  un sustrato diferente de lo que es el arte.  
Aquí el arte es un asunto también de discurso como de forma porque el relato prima en la creación y 
transmisión donde el vehículo que es el papel o la imagen electrónica que aparece en la pantalla 
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abarca el deseo implícito en el arte de superar el común de los actos humanos sublimando su labor y 
la concepción del discurso como lo que se quiere decir: la expresión. El deseo de que el comic sea 
considerado un arte en sentido superior (refiriéndose al conjunto de las artes liberales, las que las 
hacia el hombre libre frente al arte del trabajador y posteriormente las artes mayores del ideal 
renacentista) colocándose entre las artes consagradas (pintura, danza, literatura, música, 
arquitectura, escultura) y aquí en sustrato sublimando un séptimo arte (el cine), un octavo (la 
fotografía) y a continuación inscribiendo al comic como un noveno arte mayor. La línea de este 
pensamiento de la voluntad de verdad es evidenciada por Focault al describir los sistemas de 
exclusión en el orden del discurso: 
“… si el discurso verdadero ya no es, en efecto, desde los griegos, el que corresponde al 
deseo o el que ejerce el poder; en la voluntad de verdad, en la voluntad de decir ese discurso 
verdadero, ¿qué es por tanto lo que está en juego sino el deseo y el poder? El discurso 
verdadero, al que la necesidad de su forma exime del deseo y libera del poder no puede 
reconocer la voluntad de verdad que lo atraviesa; y la voluntad de verdad que se nos ha 
impuesto desde hace mucho tiempo es tal que no puede dejar de enmascarar la verdad que 
quiere” (Focault, 2004, pág. 25) 
 
 
Este deseo de establecerse como arte que posee el comic o sus realizadores como “artistas” tiene 
que ver con validarse en la verdad y allí expresar su deseo de imponer su voluntad de poder al 
discurso aunque el soporte esté, de hecho por las dinámicas del comercio y la actividad editorial 
masiva, destinada a disolverse; más sin embargo de lograrse este deseo el Comic acabaría por 
sublimar la idea que está impresa en el papel barato del periódico, la hoja volante, el fanzine o la 
revista. 
 La extinción del soporte y la transmisión del relato es el arte del comic, después el fin del 
coleccionista viene en la preservación de la original primera edición y el gusto del fanático crea el 
estatuto del autor al reconocer el firmamento de realizadores, escritores, entintadores y dibujantes, 
así es que el comic se presenta como arte. 
Unas palabras finales respecto al arte del comic van por el desprendimiento de la idea de arte que 
hace poco acabo de conjurar. Se trata de la exclusión de la categoría de arte por fines prácticos, con 
el fin solo de desprender al comic del orden de la cultura legitimada pues una lucha social en 
marcha no es un asunto acabado, por lo tanto la historia del discurso que gane acabará por legitimar 
o no el relato del comic, en el fin especifico de las luchas sociales aún el comic se presenta como un 
discurso y un medio de comunicación que por ello no será estimado en el elevado estatuto de las 
artes mayores ni contando con la legitimidad de la población o la simpatía popular.  
La fuerza del comic tiene su base en ser un outsider dentro del orden de las artes, en no tener un 
estatuto definitivo en las artes porque eso le restaría poder para hablar de lo indefinido y que en 
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última instancia es percibido como “comercial” o producto de la comunicación de masas o en 
términos despectivos “Pop”, esto según lo refiere un libro en homenaje a los cómics en su 
inteligente introducción: 
 
“We need to be clear. This book is not about making statement that comics are ´Art`. (...) it 
is also why comics creators have never been respected as ´artists`, and have historically 
been left open to exploitation: not uncomounly, they remain anonymous while the 
characters they have created go on to become household names (everybody knows who 
Superman is, but how many people can name his creators?)”2 (Sabin, 2008, pág. 8) 
 
En efecto hay mucho que pensar respecto a la victoria lenta y novedosa del Comic dentro de los 
circuitos del arte establecido como un nuevo chico del barrio ingresando a los sagrados estamentos 
dominados por las artes consagradas. De hecho el séptimo y  octavo artes (Cine y Fotografía) aún 
mantienen cierta reticencia en la admisión a ese grupo. El debate queda abierto. 
 
Hay y habrá quien formule que la entrada del comic dentro del templo de las “bellas artes” es 
obligatoria por méritos, mientras tanto el comic solo hace lo que hace y deja los méritos a otras 
instancias sin prestar mucha atención a la palabra autorizada, he allí su riqueza.  
 
Respecto al autor, el comic se ciñe a algo que los pintores o escritores no visualizan y es la 
necesidad de adaptarse a criterios editoriales que exijan cumplir plazos de las industrias y las 
imprentas y deberse al pago de estas sin poder substraerse en una vida bohemia. Un creador de 
comics es un intelectual masivo, un artista que se debe a la industria de masas y está amarrado a un 
peso que son las tecnologías de producción tirando de un lado y él mismo está amarrado por otro 
lado por las herramientas de artesano como el papel, la tinta y las plumillas, los lápices y el pulso. 
Es este realizador de comics un ser bifurcado que se debe al pueblo mientras se debe a las 
industrias; es rechazado por los unos y por los otros en una encrucijada propia del pueblo que se 
debe al industrial: el comic es pueblo y sus realizadores son agentes de ese pueblo. 
 
                                                          
2 “Tenemos que ser claros. Este libro no se trata de hacer la declaración de que los cómics son “arte”. 
(...) esto es también el por qué los creadores de cómics nunca han sido respetados como “artistas”, e 
históricamente han quedado expuestos a la explotación: no poco frecuentemente permanecen en el 
anonimato, mientras que los personajes que han creado pasan a convertirse en nombres muy 
conocidos (todo el mundo sabe quién es Superman, pero ¿cuántas personas pueden nombrar a sus 
creadores? [La traducción es mía] 
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Vamos ahora por una segunda exclusión, esta es de carácter necesariamente histórico pues implica 
que daré detalles breves de las expresiones de lo que se rastrearía de un modo, innecesario a mi 
parecer, como “antecedentes del comic”.  
Adelantaré la conclusión: El comic en sí, en su forma actual, existe solamente desde la revolución 
industrial y el desarrollo de la comunicación masiva de intereses comerciales y políticos 
correspondientes a ello. 
 
Inicia mi camino “histórico”, a modo de mención meramente, en las representaciones presentes en 
los dibujos más antiguos de la humanidad, expresiones de cuya ejecución no existe rastro y que por 
ello responden a una forma de lenguaje no verbal que sobrevivió al tiempo con la ayuda de la 
representación mítica, esta forma de permanencia yace en la profundidad del humano y expresa sus 
motivaciones principales en actos como comer, jugar, tener sexo, competir y amar a través del 
símbolo como testimonio de esa ausencia. Al paso de los siglos tenemos las mismas motivaciones 
principales salvo que reforzadas y a veces aplacadas por sistemas de signos y símbolos que nos 
impiden volver a la naturaleza pues ahora somos seres de símbolos. 
 
Somos incapaces de volver a la naturaleza según criterio de Ernst Cassirer (Cassirer, 1967), a cuya 
opinión el hombre es un animal simbólico condenado a serlo sin vuelta atrás. En esta incapacidad 
de volver a la naturaleza inventamos los instantes reconciliatorios del momento ritual o la fiesta. Por 
ello mitificamos, para que los héroes hagan en el relato lo que nosotros nos impedimos y nos es 
imposible.
3
 Así es que los dibujos paleolíticos como primeras formas de comunicación basadas en 
la imagen podían poseer o no secuencialidad y es evidente que mostraban una o varias 
características del comic, no sin excluir algunas de lo que ahora entendemos por tal. Ahora que ésta 
línea de pensamiento nos puede guiar hacia un equívoco prejuicioso nacido del binarismo platónico 
- descartiano que separa las cosas en esencias y formas, y es el de pretender entonces que al decir 
cómo estos dibujos eran, o bien un tipo de escritura, o bien una forma de arte. Descarta que fueran 
ambas cosas.  
Esa línea de pensamiento pervive en manuales de comunicación que pasan por alto esta 
complejidad. Aquí un ejemplo de ello: 
 
                                                          
3
 Para más referencias sobre el ser humano como ser sígnico y su ruptura con la naturaleza consúltese: de 
CASSIRER, Ernst. Antropología Filosófica. [1944] Fondo de Cultura Económica. México. 1967. p. 202. [en 
línea] Disponible en: http://blogs.enap.unam.mx/asignatura/jorge_flores/wp-content/uploads/2011/08/Ernst-
Cassirier.pdf  
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…conforme evolucionaba el hombre, se imponían nuevas exigencias. Si bien existía ya un 
lenguaje que permitía una comunicación dinámica y precisa y ciertas formas primitivas de 
comunicación a distancia, era necesario que aquellas ideas y experiencias pudieran 
perennizarse en el tiempo. Fue entonces cuando el hombre prehistórico empezó  a 
perfeccionar lenta pero sistemáticamente sus primeros trazos y líneas torpes, tendiendo a 
establecer una serie de signos y símbolos que conformaron las primitivas formas de 
escritura…” (Villamarin, 1997, pág. 26) 
 
Esta previsión de que las formas y dibujos eran un intento rustico de escritura reduce a la expresión 
de ideas formas complejas como la ritualidad, la religión e incluso lo inexpresable de la experiencia 
mítica. Pues:  
 
El rasgo fundamental del mito no es una dirección especial del pensamiento o una dirección 
especial de la imaginación humana; brota de la emoción y su trasfondo emotivo tiñe sus 
producciones de su propio color específico. En modo alguno le falta al hombre primitivo 
capacidad para captar las diferencias empíricas de las cosas, pero en su concepción de la 
naturaleza y de la vida todas estas diferencias se hallan superadas por un sentimiento más 
fuerte: la convicción profunda de una solidaridad fundamental e indeleble de la vida que 
salta por sobre la multiplicidad de sus formas singulares. No se atribuye a sí mismo un lugar 
único y privilegiado en la jerarquía de la naturaleza. (Cassirer, 1967, pág. 75) 
 
Dada así la experiencia humana frente al mito, la idea de una linealidad o una permanencia en el 
tiempo tan ególatra como la escritura no es viable de ser asumida. El “primitivo comic” que se 
podría pretender en la pintura rupestre no existe sino como un deseo de ver en el trazo rupestre 
formas de escritura o elevadas de arte para lograr  la separación de la naturaleza; misma que se 
muestra fútil e innecesaria dado el imposible retorno del ser humano al estrato animal o natural. 
 
La escritura por las particulares razones de la creación de la misma (aparición de la agricultura, 
concentración de los grupos humanos, aumento de la población y desarrollo de la estructura social) 
supuso el nacimiento de otros tipos de formas de comunicar que otras recopilaciones ubican como 
hitos de lo que se considera “comics primitivos” en culturas y geografías tan diferentes como 
Egipto, Centroamérica, Europa, Japón y China,
4
 respecto a las cuales la categoría de comic tiene 
mucho que ver, si se entiende a esta como una respuesta a necesidades de transmisión cultural 
basadas en el mantenimiento de relatos mediante formas, ya de escritura propiamente y aparecidos 
por la necesidad de una historia común para las sociedades organizadas con modos de producción 
basados en la domesticación de la tierra. Sin embargo resalto el hecho de que estas formas no son 
un Comic pues el Comic entendido en su forma actual es un medio de comunicación con sus 
propias características donde se puede observar varias formas en común con estas expresiones. 
                                                          
4
 Como ejemplo véase la presentación de Slideshare: USUARIO, AndreDidymeDomeFuentes. Historia Del 
Cómic Parte 1 Antecedentes. [en línea][citado 18 de febrero de 2013] Disponible en: 
http://www.slideshare.net/AndreDidymeDomeFuentes/historia-del-cmic-parte-1-antecedentes 
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Ahora bien: Si somos capaces de aceptar que las formas de comunicación a través de la imagen no 
son necesariamente comics, incluso si se acompañan de texto, o incluso si tienen secuencia, no son 
sino una forma de comunicación no verbal con sustrato propio y, entiéndase que el comic no es la 
mera sumatoria de características, en el comic obtenemos un rango más cerrado que señala la 
novedad de la existencia del comic como lenguaje propio y por tanto como medio de comunicación 
especifico. Diferenciando esto habremos adelantado nuestra definición y al mismo tiempo habremos 
hecho justicia a formas de expresión míticas y religiosas que se han tachado de primitivas o la 
injusticia de ver “caricaturas” en los textos ancestrales de culturas como la egipcia, china, maya o 
azteca. 
 
Debemos afrontar el diálogo a través del comic como la búsqueda de ritualidades y mitologías en lo  
profundo del ser humano para lograr la empatía y el autoreconocimiento del lector con los 
personajes, liberar a los mismos de una carga histórica que pueda en alguna forma impedir este 
reconocimiento. De hecho excluir la historia como una forma de acercamiento es captar que el 
mundo simbólico y el lenguaje del comic en el ser humano contemporáneo, es distinto de aquel ser 
humano histórico que ha basado su conocimiento, lógica y limitaciones en la historia precisamente. 
Para alcanzar el nivel mítico necesario y antes expuesto, se requiere de la amplitud de tratar el tema 
como un interés humano desde la comunicación como un tema de etología al buscar el contacto 
imposible del retorno a la naturaleza por medio del mito. Entre menos historia y nombres 
específicos existan hay menor precisión y se logra el efecto de una máscara icónica donde seres 
humanos se reconocen con otros seres humanos y no con sus ideologías necesariamente, a menor 
definición es mayor la empatía. Las cargas ideológicas evidentemente existen, por ello el emisor 
deberá ser cuidadoso de transmitir valores específicos con un tema a la vez y así evitar confundir al 
lector. 
Un acercamiento al comic es un tema,  no de sociología que se ocuparía de costumbres, consumos y 
discursos; sino de antropología al tratar la relación humana con su ritualidad y su generación de 
mitologías. 
 
El mito posee el valor explicativo del origen de las cosas. El comic puede mitificar, pero aún así 
depende de una historia que narrar. Los discursos del comic pueden ser discutidos y en última 
instancia rechazados, pero la mitificación que posee le pertenece a las personas que leen y no al 
emisor.  
La tercera exclusión que haré tiene que ver con las ideas expresadas en el punto anterior al afirmar 
que el espacio específico de lo que entenderé como comic de aquí en adelante solo puede existir tras 
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darse las condiciones sociales y económicas de la sociedad de la revolución industrial del siglo XIX 
en adelante. 
 Esta exclusión se entiende al percatarse el lector del carácter del mundo de lo culto y lo popular. La 
distinción entre estos dos términos nacida de la cisura histórica entre el objeto de consumo masivo y 
el objeto de lujo: esto es una primera coordenada que separa la economía del consumidor creando 
públicos que pueden adquirir algo y no se preguntan acerca de si es necesario o si es deseado; la 
resolución respecto a esto es sencilla digamos al definir sin temor a dudas que lo deseado es bueno 
y lo indeseable es malo. Lo popular y lo culto tienen que ver en su separación mucho con la 
economía, y en ello el capitalismo es el experto en ofrecer y diversificar los gustos, por ello la 
industria editorial se benefició del comic como un producto barato, fácil transmisor de ideales, 
modas y gustos y lo mejor de todo: visto como un objeto inofensivo (al final eso es lo que 
determina la historia, o al menos los capítulos que la componen). La cultura entendida como un 
problema que compete a la comunicación y sus particulares formas de transmisión – incluidos los 
medios- es una visión panorámica donde se hace énfasis una vez más en el carácter 
multidiciplinario de la comunicación como una ciencia en construcción a la par con una cultura en 
desarrollo. Ambas llevan también la responsabilidad de las significaciones en la sociedad con todas 
sus complejidades. 
 “La propuesta que realizó Umberto Eco en los años sesenta está basada en la idea de que la 
cultura por entero es un fenómeno de significación y de comunicación, lo que tiene como 
principal consecuencia que humanidad y sociedad existan sólo cuando se establecen 
relaciones de significación y procesos de comunicación, es decir, la semiótica cubre todo el 
ámbito cultural, por lo tanto, el conjunto de la vida social puede verse como un proceso 
semiótico o como un sistema de sistemas semióticos” (Vidales, 2010) 
 
Muy probablemente con la creación de la gran industria del siglo XIX y XX, y con ello la industria 
cultural, se habla ya del comic dentro del gran paraguas de la cultura. Los nuevos símbolos y signos 
que habrían de hacerse comunes para el nuevo siglo auguraron el nacimiento del comic como 
actualmente se lo conoce siendo indudablemente un producto de la cultura, forjado en sistemas 
simbólicos y con un lenguaje propio. La cultura en tanto al comic es como un conjunto integral, 
constituido por los modos de sentir, pensar y obrar que se traducen en manifestaciones como los 
utensilios, los bienes y el arte. Los comics llegan a ser transmisores de cultura en tanto son también 
un  medio de comunicación.   
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[…] “a) La cultura por entero debe estudiarse como fenómeno semiótico; b) todos los 
aspectos de la cultura pueden estudiarse como contenidos de una actividad semiótica y c) la 
cultura es sólo comunicación y la cultura no es otra cosa que un sistema de significaciones 
estructurada.” (Vidales, 2000 Eco, Umberto citado en Vidales, 2013) 
 
 
Entonces se distinguen tres  mecanismos de relación para los cuales el comic actúa dentro de la 
cultura, de masas en este caso, al iniciarse la expansión de las grandes industrias de prensa y de 
comunicación. Siguiendo a Eco en este aspecto notamos que se dan estos mecanismos donde el 
comic influye en la cultura de masas como un fenómeno de significación capaz de transmitir 
valores y formas estéticas que compiten por llevar sus mensajes a los grandes públicos y 
constituyen por ello un hecho de comunicación. La cultura crea en estos nuevos públicos un vínculo 
social donde hay identidades que se presentan y personas reconociéndose con personajes, así se 
crean relaciones de significación. La cultura de masas y los medios de masas hacen productos 
pensados para las mayorías, con íconos, símbolos e imágenes fáciles de ser reconocidos incluso por 
otros públicos, en sus propios lenguajes, para hacer posible el intercambio de objetos de cultura 
entre distintas sociedades. 
Desde este punto de vista el comic es una creación realmente moderna, cuyo origen se puede 
remontar a la caricatura política y el dibujo de humor.  
La modernidad como un espacio de la historia y la cultura halla su expresión en América Latina a 
partir de la instauración de las reformas borbónicas ampliando el aspecto comercial como un 
determinante de la sociedad y posteriormente las independencias latinoamericanas como una 
búsqueda de identidad frente al fin del colonialismo, y aún después, en la búsqueda de una identidad 
en cuya existencia se reconozca, tanto en literatura como en la sociedad de las nacientes repúblicas 
hasta finales del siglo XIX e inicios del XX.  
La modernidad requería de identificaciones, que si bien no vendrían del norte industrializado, 
debían venir de algún lugar, por ello se mitificaron héroes y mártires nacionales en las jóvenes 
repúblicas. Para América Latina la cultura en la modernidad entabla un problema de la 
industrialización donde se llegó de forma tardía y muy heterogéneamente en el fallido intento de 
crear las identidades nacionales unificadoras.  
“Desde principios del siglo XIX la modernidad se ha presentado en América latina como 
una opción  alternativa a la identidad tanto por aquellos que sospechan de la modernidad 
ilustrada como por  aquellos que la quieren a toda costa. El positivismo decimonónico, por 
ejemplo, quería el "orden y  progreso" que la Ilustración podía darnos, y por eso se oponía 
fuertemente a la identidad cultural  indo-ibérica prevaleciente. Su afán modernizador llegaba 
hasta el extremo de desconfiar de los  propios elementos raciales constitutivos indígenas y 
negros porque supuestamente no tenían aptitudes para la civilización” (Larraín, 2007) 
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Es por ello que adoptamos mucho del comic, y la cultura, norteamericana en tanto a sus medios y 
formas de comunicar. Si aceptamos la propuesta de Eco nos hallamos con constructores de 
identidad fuera de la órbita de los nacionalismos latinoamericanos.  Su contacto con nuestras 
sociedades es indiscutible en la capacidad de EEUU de exportar encantamientos mediante comics 
que en el fondo eran procesos de civilización en el sentido más colonialmente dicho. El proceso de 
occidente respecto a la cultura y la identidad nacional halló en los comics la prefecta transmisión de 
la cultura de masas, pues en ella no existía el conflicto (cultural, social y de símbolos) que si existe 
en América Latina. 
 Ese conflicto a saber es el del espiritualismo que requiere crear personajes, para mitificar y 
adoptarlos con cariño si se quiere, pues este mitificador dentro de América Latina enfrenta 
continuamente al nomos estructural y apolíneo, al concepto dionisiaco, tan propio de latinoamérica. 
Enfrenta el entender el mundo dirigido al progreso mantenido y entendido de forma estructuralista, 
frente a la opción dionisiaca, de los ciclos propios de las culturas indígenas y católicas 
entremezcladas en las profundidades de otra cultura que es más pueblo de lo que el “pop” fue capaz 
de importar, desarrollar o mantener. De esta opinión es también participe la investigadora Ana 
Merino:  
“El capitalismo se impone desde fuera como modelo de modernización económica y engulle en unos 
casos, o se enfrenta e otros, a diferentes modernizaciones culturales autóctonas. Los comics 
representan un tipo de modernidad cultural variable en sus posibilidades narrativas y estéticas. Fruto 
de la modernización, son parte del código de entretenimiento de la nueva cultura de masas. Pero no 
se debe imaginar esa cultura de masas como una gelatina homogénea incapaz de generar diferencias 
y peculiaridades. Hay que entender los cómics como forma cultural de la modernidad, capaz de 
negociar o crear espacios de diálogo, tensión y resistencia entre diferentes sectores sociales y 
culturales, dentro de lo subalterno y lo hegemónico.” (Merino, 2003, pág. 16) 
 
1.1 De la Prehistoria del comic hasta el siglo XIX 
 
Toda obra es un entramado de pasado capaz de determinar las características de lo presente y 
anticipar lo venidero. En sí ninguna obra puede ser entendida por completo como una novedad ya 
que incluso en tal pretensión el autor requiere de un constructo de dónde echar mano al momento de 
ejecutar sus ideas, el idioma para empezar es un código común que permite la comprensión de una 
idea, no se diga de cosas más básicas y lugares comunes como la linealidad del tiempo (que se 
puede romper desde luego) o clichés como: “Erase una vez…”. Este párrafo anticipa solo una 
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relación histórica para nuestro  concepto de comic; en todo caso aquí vale hacer una aclaración 
respecto al carácter de la ciencia social conocida como Historia.  
La historia es un concepto que da cuenta de sucesos, no diferente a una narración, sin embargo se 
entiende a sí misma como un proceso de cierres con el pasado y cálculo de las probabilidades 
respecto al futuro. La misma existencia de la historia es ampliamente remarcada como existente 
solo después de la existencia de la escritura como dije antes y descansa en los hombros de aquellos 
que son capaces de leer además, prueba de ello es la arbitrariedad con la que se denomina dos 
grandes períodos de la presencia humana en nuestro planeta, conocidas como prehistoria e historia.  
Estas demarcaciones generadas a partir de ciertos puntos de quiebre o “hitos” hace que los procesos 
de cierre con el pasado permitan desde el más claro espíritu positivista-estructuralista determinar 
unidades de lectura donde se puedan estudiar los varios procesos sociales dentro de un marco 
explicativo respecto a los contextos que determinan lo que se incluye o no se incluye en la historia 
llamada “oficial” y de lo cual el comic no es excepción pues dentro de ellos se hablará de “edades 
“o “eras” del comic. 
Una prehistoria del comic podría ser los diversos productos gráficos con secuencialidad y otros 
aspectos formales o semi-formales comunes con el comic contemporáneo. Ahora los primeros 
productos vinculados a esta concepción son la caricatura política y el dibujo de humor. 
 
La expresión más abierta del ser humano frente a la exclusión que supone saber o no leer, o tener o 
no tener voz, participar de algo o ser excluido es el acto de rebeldía de la risa y la expresión del 
humor.  Lo que aquí nos interesa se puede rastrear en el dibujo de humor como elementos que 
acompañan la experiencia del ser humano desde sus orígenes, e incluso atraviesa la aparición de la 
escritura. Estas formas de expresión marcan posiciones donde lo grotesco acompaña lo ridículo, 
donde la oposición de elementos opuestos genera una condición cómica por su ridiculez y detalla el 
carácter humano de reconocerse con elementos disidentes al orden establecido de las cosas a través, 
precisamente, de la mimesis con el orden establecido para degenerar su expresión real a un 
exabrupto imposible. 
El caricaturista dibuja, generalmente, lo que su mente concibe desde un punto de vista 
fantástico y satírico; su arte reside en dibujar lo que no ven sus ojos y los de los demás, 
interpretando, exagerando y acusando la faceta cómica de lo real o reaccionando ante lo 
injusto o hipócrita. (Leda Ediciones de Arte, 1987, pág. 13) 
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La palabra “Comic” en el inglés hasta el siglo XIX se entendía como Comedia y tenía que ver con 
las obras burlescas con concepciones similares a la comedia entendida desde los orígenes griegos. 
La suposición y el estudio del carácter de la comedia hace que se vincule al grabado político de 
carácter burlón como una comedia en papel, de ahí que los orígenes sean remarcablemente 
tendenciosos como antecedentes del comic al dibujo de humor con sus cánones de deformación de 
la realidad. 
 Desde tiempos de Aristóteles la comedia y el humor han sido vistos como un objeto del gusto 
popular alejado de la grandeza de la tragedia por carecer la primera de la Catarsis que permite al 
alma elevada la experimentación por la observación y el aprendizaje por el ideal. La comedia toma 
partido de la degradación, de la falta de culpa y desde luego el contraste. Al error lógico la respuesta 
es la risa frente a la simpleza o la franca estupidez, a la situación que provoca la risa frente a la 
ignorancia, es la risa frente a lo que no es lógico, lúcido y ordenado.  
La risa es la respuesta a la degradación humillante, o la ficción y el servilismo que atañen un 
término opuesto al ideal griego de perfección y equilibrio. Adicionado a esto viene el elemento de 
la culpa a partir del mundo cristiano y del actor cómico o el personaje como un ser sin culpa, este 
ultimo pudiendo ser el loco obtiene un carácter especial pues al no poseer el orden lógico su 
contacto es casi profético por ser su desvarío un piso alterno de una realidad lineal. El discurso del 
loco en la comedia tiene el reducto de mitificación que la composición general busca resaltar como 
la mancha en un blanco manto así resalta la figura mistificadora en el discurso ordenado y lógico. 
“La necesidad de estilizar deriva de otra necesidad ya expuesta: la de síntesis. El hombre 
desea conocerlo todo con rapidez, con claridad y con precisión. Por eso, cuando se quiere 
este tipo de conocimiento, los sujetos a conocer se podan y se desnudan de elementos 
sobrantes, a la vez que se exageran y acusan sus cualidades más significativas. No es otra 
cosa que la deformación y esquematismo del dibujo de humor.” (Antonino, 1986, pág. 10) 
 
La comedia viene al cabo a ser un puntal del carácter outsider del comic contemporáneo según 
expresé líneas arriba. La característica importante del juego de esta exclusión es la capacidad de 
decir lo que la lógica no permite y que los errores pasen a ser impunes ante la futilidad de castigar 
con algo a alguien cuya lógica no lo entiende como castigo. La sabiduría popular  abunda frases 
como: “dios cuida de los bebés y los idiotas”. Esto referido a la falta de culpa en las acciones del 
loco, del ebrio o del tonto. ¿Quién más podría decir algo que normalmente le haría perderlo todo 
sino aquel a quien ya nada se le puede arrebatar? 
Marquemos pues los primeros antecedentes: 
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1.1.1 Dibujos primitivos. 
 
Las antiguas expresiones gráficas marcadas en paredes de cavernas, tallados en artículos de uso 
diario o presentes en dibujos están marcadas por la similitud del objeto que se desea representar con 
la marca que deja el carbón, el trazo o la raspadura sobre la superficie. Esto sin duda es un signo, 
mismo que goza de las características de distinción, linealidad e incluso arbitrariedad propias de un 
lenguaje. 
“Lo que el signo lingüístico une no es una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen 
acústica. La imagen acústica no es el sonido material, cosa puramente física, sino su huella 
psíquica, la representación que de él nos da el testimonio de nuestros sentidos; esa imagen 
es sensorial, y si llegamos a llamarla «material» es solamente en este sentido y por 
oposición al otro término de la asociación, el concepto, generalmente más abstracto.” (De 
Saussure, 1945, pág. 92) 
 
Si aplicamos los términos de esta construcción podemos hallar similitudes explicativas entre el 
signo lingüístico y el dibujo de los primitivos, esto claro como una herramienta básica para entender 
este lenguaje. En esto leemos aparentemente la distinción Sausseriana  entre el significado y el 
significante, sin embargo esto no tiene que ser así o el arte primitivo no necesariamente es 
entendido así, hay una complejidad que va más allá y existe antes del mecanismo mental conocido 
como “idea”. 
 En el camino de Saussure entendemos a la parte del símbolo que llama “significante” como la parte 
que evoca la ausencia de lo que se quiere representar, en este caso el gráfico en el plano pictórico se 
asemeja a “cómo es la cosa” más que se ocupa de definir  “qué es la cosa”, aquí la bifurcación hacia 
los planos de la arbitrariedad en la relación significado-significante no es tan demarcada como 
cuando existe la palabra y el concepto que genere la “idea”. Si vemos el siguiente gráfico podemos 
notar esta relación captada en la representación de una mujer: 
Imagen 1.
5
 
 
                                                          
5
 MONTT, Alberto [Recorte de otra imagen: Imagen 1] Imagen [en línea] disponible en: 
http://arqueologiaupf.wordpress.com/2012/02/06/183/  
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Esta representación en ausencia puede marcar aspectos descriptivos de la fisiología de una mujer en 
rasgos como los círculos en la altura del pecho representando los senos y la marca en la entrepierna 
marcando la vagina. Descriptores de la imagen son la figura antropomórfica donde las extensiones 
de la parte superior corresponden al cabello y las extensiones de lo que parecen ser los codos 
marcan rasgos que podrían rastrear un grupo humano particular o una cultura. Sin embargo dentro 
de la arbitrariedad de la imagen existen características comunes lo cual vincula los símbolos con 
imaginarios y arquetipos de lo femenino según consideraba Jung. 
 
 La riqueza del gráfico rupestre es en todo caso el ocio con el que se crea lo que es innecesario 
dentro del proceso de cumplir las necesidades más instintivas del ser humano como lo son 
sobrevivir y copular, los actos fuera de esto pueden ser entendidos de forma amplia como un arte. 
El contexto de la imagen se complementa con el segundo gráfico: 
 
Imagen 2
6
 
 
 
 
                                                          
6
Ibid.   
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En esta caricatura
7
 notamos más de cerca la idea antes descrita respecto a la representación como un 
fenómeno arbitrario más cercano a lo que queremos ver que a lo que es en sí lo representado.  
La proximidad de la representación a una definición, en la cual una mujer para serlo tiene senos y 
vagina se enfrenta con  el deseo de ver una verdadera pintura rupestre, por el solo haberlo 
mencionado, da cuenta de esta capacidad de representación poderosa que el símbolo posee sin 
necesidad de una enunciación, de la palabra que le dé un carácter de idea finalmente a la 
representación.  
Un dibujo no es nada sin el contexto, pero hay evidentemente contextos que desaparecen y se 
extinguen y dejan tras de sí solo el símbolo, el cual, para  significar adquiere el contexto del 
observador. 
 
Los dibujos rupestres narran hechos de la vida cotidiana como la cacería, el sexo, el ritual, la 
alimentación, la muerte y otros sucesos cuya especificidad no da cuenta de una historia sino de un 
suceso sin linealidad cronológica ni pruebas de realidad; y si más de una función de transmisión 
mistificadora de médium. El hombre primitivo podía dibujar una cacería exitosa para así asegurar la 
suerte de su cacería, según vemos en el gráfico 3, este si un dibujo rupestre de las cuevas de 
Altamira en la península ibérica:  
 
Imagen 3
8
 
 
 
                                                          
7
 Alberto Montt Moscoso es un caricaturista Chileno, nacido en Quito en 1972, es además diseñador gráfico y 
pintor. Montt es conocido por su trabajo en el blog “Dosis Diarias” la cual publica desde 2006. 
8
 Siemprehistoria.com.ar, [en línea] disponible en: altamira-2/ disponible en línea en: 
http://www.siemprehistoria.com.ar/?p=1878 [citado el 4 de marzo de 2013] la imagen corresponde a una 
pared en las cuevas de Altamira. 
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El dibujo muestra flechas clavadas en uno de los animales presa del grupo humano, pero no se 
puede saber si el nivel místico de este acto es una narración que no conocemos sino la intención de 
que ello suceda, o quizá lo que vemos sea más bien el hecho de la caza exitosa de otro grupo, por 
ello es que la fabulación respecto a los dibujos prehistóricos no tiene que ver con lo que ahora 
entendemos como comic porque su interpretación es simbolismo puro y el comic si corresponde a 
un contexto.  
 
 
1.1.2 Arte de oriente, jeroglíficos, códices, vitrales, tapices y humildes papeles 
 
El ideograma es definido según del diccionario de Merriam- Webster ; según la definición británica 
como:  
“ideogram: a picture or symbol used in a system of writing to represent a thing or an idea 
but not a particular word or phrase for it; especially : one that represents not the object 
pictured but some thing or idea that the object pictured is supposed to suggest”9 
(MERRIAM-WEBSTER DICTIONARY, 2013) 
 
En el marco de esta definición podemos referirnos directamente a la escritura China y la forma de 
representación del arte presente en la pintura china. Primero que nada está la escritura basada en 
ideogramas los cuales son una evolución constante de aproximaciones icónicas que aglomeradas 
logran la compleja escritura china, la composición de la pintura china clásica  se basa en los seis 
cánones de la pintura China logrados por varios críticos de arte a partir del año 500 de nuestra era, 
de los cuales destaca el crítico Hsie Ho por haberlos formulado juntos por primera vez. Básicamente 
propone Hsie Ho una forma de ser de la pintura China completamente diferente de la concepción 
naturalista de occidente enfocada en representar las cosas “como se ven”. La representación China 
se basa primero en una armonía del elemento caligráfico como un arte con su propio valor dentro de 
un ordenamiento espiritual donde la parte escrita es un elemento de la composición y no 
necesariamente nota como un relato en relación a la imagen.  
 
Un occidental enfrentado a  una pintura china como la de la figura siguiente podría caer en un error:  
                                                          
9
  
Ideograma: una imagen o símbolo usado en un sistema de escritura para representar una 
cosa o una idea pero no una palabra o frase particular para ella; Desambiguación: aquella 
que representa no al objeto representado sino a alguna cosa o idea que el objeto dibujado se 
supone es referido. [La traducción es mía] 
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Imagen 4
10 
 
 
 
El Primer error en el que caería el espectador que busca en esta pintura un tipo de comic sería 
considerar que el elemento textual tiene relación lógica con la parte gráfica que se le presenta. La 
pintura de Oriente comprende una pintura vinculada al Tao donde el Tao debe mostrarse a través de 
la perfección de la obra y no venir del pensamiento/mente sino de un dejarse fluir:  
“La atención se concentra en la obra de arte como una realidad autosuficiente, la cual por sus 
ritmos técnicos y estructurales hace manifiesto el principio cósmico del tao en su unidad, 
particularmente cuando el principio se funde en los objetos representados”11 
Así es que la leyenda o poema que está escrito con ideogramas chinos no narra secuencias ni 
historias sino expresa la interiorización del artista.  Punto aparte de esto cabe también resaltar otra 
forma de arte que se ha querido vincular al Comic, y es el Ukio-E de Japón. Estos son grabados de 
madera con impresiones múltiples muy populares en la época medieval de Japón. Estos tenían 
características de responder al populacho con simples representaciones y elemento textual 
conteniendo fragmentos irónicos o cómicos, observaciones o pequeños poemas, estos con su 
carácter comercial sin observancia mayor por la espiritualidad expresada por la pintura china 
tampoco califican dentro de un rastro de antecedentes al Comic pues su formulación de un elemento 
gráfico con una caracterización textual guarda la misma relación que los títulos que se le puedan 
                                                          
10
 CASTRO FLORES, Mariano. [En línea] disponible en la edición virtual del libro en: 
http://issuu.com/marianoflorescastro/docs/los_seis_c_nones_de_la_pintura_china  
 [citado el 3 de marzo de 2013 ] Página 23: los seis cánones de la pintura China/Editorial Manoslimpias. 2011. 
11
 Ibíd.  
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poner a una fotografía o a una estampa  poco tienen que ver con un relato continuo, no se diga con 
orden secuencial deliberado u otras características del comic más especificas. 
 
El antiguo Egipto se mostró durante siglos incomprensible respecto a los Jeroglíficos existentes en 
las construcciones, estructuras y documentos hasta la aparición de la piedra roseta en 1799 durante 
la campaña francesa en Egipto. 
 
Imagen 5.
12
 
 
 
 
La triple escritura en jeroglíficos, griego antiguo y demótico permitió el reconocimiento de una 
escritura (una línea textual específica y no solo imágenes ordenadas, secuenciales y yuxtapuestas 
con sentido que se pudo ver en un inicio). La escritura de los egipcios antiguos revelaba la presencia 
de un elemento textual que brindaba precisión y desarrollo en conjunto con la imagen, brindaba 
narraciones y descripciones de la realidad y de los mitos. En ese sentido el jeroglífico podría ser 
visto como un comic rudimentario, no obstante la misma forma de exclusión que predominaba en 
esta forma de escritura excluyo tanto a los depositarios de la expresión popular que acabó por casi 
perderse para siempre el código que permitía interpretarlo al desaparecer el gobierno clásico de 
Egipto y su sentido complejo se redujo a pintura como expresión de un estilo plástico durante 
siglos.  
 
Al no haber esa referencialidad que permita la mitificación y la transmisión cultural no existe la 
capacidad comunicativa propia del comic sino un elemento de preservación elitista despegada de 
                                                          
12
 Tomado de www.egiptologia.com nombre original: 2011-11-04 [en línea] disponible en: 
http://www.egiptologia.com/noticias/1-ultimas-noticias-sobre-egipto/3382-octavas-jornadas-de-egiptologia-
en-lorca.html Jeroglíficos del antiguo Egipto, una representación en imágenes de la historia del antiguo 
Egipto transmitido como una forma de escritura especifica 
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una cultura viva. Un fenómeno parecido fue el sufrido por los códices de aztecas y mayas de 
Centroamérica luego de la conquista española. Estos igualmente si bien son capaces de describir y 
narrar historias comprenden propiamente sistemas de escrituras donde la codificación se 
interrumpió en un punto y sufrió además la desaparición física en los asaltos de los conquistadores y 
su continuado esfuerzo por desaparecer los rastros de la cultura nativa.  
 
El códice prehispánico de los mayas y aztecas corresponde a un objeto de escritura valido tanto 
como un libro o un rollo escrito. La variación del código y el signo impreso hace que el códice 
pueda ser susceptible de ser visto como un comic por la similitud superficial que guarda con este, 
sin embargo no es en sí un comic en términos de precisión y valor comunicativo. Los códices mayas 
contaban historia, matemáticas, ciclos de cultivo y sensaciones de las personas;  en rigor 
concepciones de mundo más vinculados con el discurso y la exclusión más que con una transmisión 
de una verdad común amparada en el acto de compartir una mitificación sobre la existencia. Así lo 
refleja el hecho de que el códice se pueda entender en última instancia como un estilo de arte ante el 
uso que de ello recoge el pintor mexicano Diego Rivera en sus acuarelas del Popul Vuh hechas 
recién en 1931.  
El carácter de estilo o escritura, y no comic, del códice se nota al comparársele con la imagen 
acompañada de texto y ordenada secuencialmente en la colección de acuarelas sobre las que refiere 
el Director de museos del instituto estatal de la cultura de Guanajuato, Daniel Ruvalcaba Mosquera: 
“…En su origen, el libro sagrado de los mayas llega a tiempos de la presencia española como 
memoria y tradición oral y es, hasta superada la primera mitad del siglo XVI, que se reescribe por 
un sacerdote indígena involucrando en ello caracteres latinos.” (Centro Cultural Metropolitano, 
2012) 
 
Como vemos la entrada de Diego Rivera en este esfuerzo de ilustrar el Popul Vuh acompañado del 
texto del relato sagrado ya no cumple con fines de mitificación sino de cultura y de una cultura que 
ya no es la de los originarios autores del Popul Vuh y su mitificación. La idea a priori de que el 
comic es la sumatoria de imagen, texto y secuencia es una aproximación cruda pero aceptable pues 
aunque descuida el carácter mitificador sigue cumpliendo con los parámetros de los fines de 
transmisión de una verdad. 
Lo mismo aplica (con sus claras salvedades) al jeroglífico del antiguo Egipto, al grabado medieval, 
al Ukio-e japonés o las series de pinturas Chinas. Todas ellas tienen una carga de discurso que 
responden a una cultura y una forma de verdad que defiende sus normas de creencias, mas no pone 
en juego mitificar nada pues el acceso a todas estas expresiones son limitadas a quienes tienen el 
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privilegio de saber descifrar el código de la escritura y la significación simbólica de la imagen. Es 
decir a quienes leen; esto en todo caso no es gratuito si comprendemos que el esfuerzo cognitivo es 
básicamente la capacidad de recibir los conocimientos nuevos en un doble esfuerzo, uno de 
asimilación  y otro de  acomodación. Así es como los hacemos nuestros. 
 
La edad media por su parte posee una más cercana visión al comic como este es entendido en 
occidente, se fundamenta en la transmisión de ideas e imágenes en el sustrato físico de un formato 
grande visible por personas y de factura complicada destinada a la educación en los valores de sus 
autores. Reflejan conceptos que defienden una verdad establecida y su fin es el de transmitirlo a la 
mayor cantidad de personas con eficacia y con homogéneos mensajes. Su concepción similar a la 
función específica de la comunicación masiva nos muestra la capacidad de la imagen aplicada a la 
transmisión de mensajes aunque sigue poniendo manifiesto la limitación del código, es decir de leer 
o no leer. 
 
El tapiz, el mosaico, el vitral, los iconos  de la era cristiana y los grabados medievales constituyen 
un avance en tanto la técnica y las intenciones que enmarcan las poderosas fuerzas de la narración 
icónica en relación a la cultura oral y la transmisión de ideas y relatos con el apoyo de la imagen. 
Recordemos que la edad media es una época plagada de oscurantismo e ignorancia, donde el 
privilegio de la lectura es un bien no abierto a todos y restringido en gran medida pese a la urgencia 
del mundo cristiano por ampliar los territorios de su fe mediante la evangelización.  
 
De todos los anteriores ejemplos de técnica todos comparten su formato de gran tamaño pues su 
función en especifico es mostrarse como un objeto de representación capaz de acompañar la 
narración oral en virtud de la escasa capacidad de reproducción de la época y las limitaciones 
técnicas y tecnológicas presentes en la elaboración de objetos que pudiesen difundir lo que el orador 
exponía. Mientras que la estética del arte cristiano y medieval estaba ceñido a las posibilidades del 
formato grande de exposición y la característica de piezas únicas de cada objeto la reproducción de 
un imaginario se cumplía parcialmente mientras la de apropiarse del relato por parte de los públicos 
de estos se veía constreñido a ver y escuchar sin la posibilidad de dibujar ni leer nada. 
 
 Los grabados medievales por otro lado presentan una tentadora forma de ver un antecedente al 
comic en vista de las biblias ilustradas como la famosa Biblia Picta de Velislai  la cual con más de 
700 ilustraciones es reconocida como un comic (el primero de la historia) por algunos.  Dicho sea 
de paso que la Biblia y cualquier formato de reproducción manual carece de la capacidad de 
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información masiva del comic, siendo de hecho esa idea de la reproducción continua y limitada un 
problema que no se resolvería sino al llegar la imprenta. Las biblias son como mucho un testimonio 
de épocas que nos llegan aproximadamente de la tradición oral judaica y de los escritos de los 
primeros siglos por lo cual toda fabulación a este respecto y en actitud coherente con la naturaleza 
del texto religioso impide reinterpretaciones en la edad media por lo cual la mitificación viene dada 
y la reproducción se hace imposible, lo cual huelga decirlo, lo descalifica (técnicamente) como lo 
que se conoce en la actualidad como comic. Sin embargo se puede hacer comics de eventos de la 
biblia y con ello representar y mitificar; de hecho el uso del comic para transmitir la tradición 
religiosa se emplea ampliamente. 
 
Ya en el renacimiento la creación de la imprenta permite la reproducción mecánica y permite el 
desarrollo de la industria avanzando con Gutenberg a un mercado donde la lectura era posible y 
abierta a los públicos, con el abaratamiento de costos y una mayor producción. Estas características 
permiten a la biblia de Mazarino (ilustrada también) alzarse como otra candidata a ostentar el título 
de primer comic, sin embargo la falta de ilustraciones referenciales al texto impiden ese 
acercamiento pese a que su función “democrática” digamos prospera en mejor medida que la Biblia 
Picta.  
 
 
1.1.3 Grabados y Pinturas que narran 
 
Tras la creación de la imprenta, la diversificación de los factores que pudieran permitir la lectura a 
las grandes masas de la población se dieron en el contexto también de la Inglaterra protestante que 
logró poner el dedo en la llaga sobre la interpretación de la Biblia no supeditada a los sacerdotes del 
orden Católico sino la obligación del creyente en leer y entenderla en su propio idioma. 
 
Luego del cisma de la iglesia los valores ingleses se modificaron para ver en la clase gobernante un 
punto de moralidad disipada. En esta necesidad de crítica aparece el maestro William Hogarth, 
insigne pintor y grabador inglés quien es reconocido como un puntal de la pintura inglesa la cual 
hasta antes de él estuvo supeditada a la sombra de los artistas extranjeros. Hogarth plasmó en sus 
grabados una crítica severa a las costumbres inmorales y burlescas de la sociedad de su época, 
haciendo de la sátira política un arma de crítica poderosa que luego sería retomada por su discípulo 
James Gillray para enfrentar a la posición de Napoleón frente a Gran Bretaña. 
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 Así Gillray plantea la deformidad más específica y las situaciones más absurdas como la perfecta 
crítica y se burla de los poderes y la forma de expresarse en el entorno artístico. La comedia a partir 
de la política carece en ese momento de la historia de personajes recurrentes o una técnica 
unificadora que le dé un sustrato más allá de lo pictórico como el comic plantea, sin embargo pone 
de manifiesto el carácter emancipador e irreverente del dibujo político y la labor del artista frente al 
trabajo artístico que requiere la ironía para hacerse entender del pueblo (para ese entonces ya 
consumidor de hojas de información). 
 
Imagen  6. 
13
 
 
 
Con Goya y sus grabados “los caprichos” llegamos a un punto maxime de la expresión artistica 
rondando lo grotesco, lo sangrante y lo más decidor de la moral, la politica, la religión, la 
voluptuosidad y el ingenio de su época.  
Quedan pues “los caprichos” como una profunda visión del artista español para el mundo en el arte 
satirico del naciente siglo XIX frente a la injusticia, rechazando de forma despiadada de actuar de la 
guerra, la injusticia y la hipocrecía de la época para llegar al pueblo con el afán más amplio y 
sincero de un artista frente a expresiones de otros artistas que se esforzaron por mostrar cuadros 
románticos y costumbristas de una españa que se caía a pedazos. 
 
                                                          
13
 GILRAY James.[en línea] nombre original: front/ [citado el 3 de marzo de 2013]disponible en: http://web-
static.nypl.org/exhibitions/gillray/ Tomado de la página de la biblioteca pública de Nueva York  corresponde 
a un grabado del maestro de la sátira inglesa del siglo XVII James Gillray 
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El grabado se ajusta por sí mismo a la expresión plástica, como tambien a los universos de las hojas 
de información con profundo vínculo político populares en la época. España tambien en esa época 
obtuvo un antecedente interesante del esquema en el que los comics funcionan como un medio de 
comunicación de lo popular  en la forma de los llamadas “pliegos de cordel” llamados así por la 
forma en que eran exhibidos en forma de rollos de papel sujeto en cordeles en puestos callejeros, o 
doblados varias veces y recitados y vendidos por ciegos. Estos papeles “humildes” como los 
describía Pío Baroja (Merino, de Julio-Caro Baroja en "Ensayo sobre la literatura de cordel" citado 
por Merino, 2003) contenían  impresos de romances populares, con pequeños cuentos, historias, 
relatos y noticias que generalmente eran recitados por ciegos o vendedores a los gritos en plazas y 
parques durante el siglo XIX luego volviéndose fijos puestos de madera y posteriormente derivando 
en los kioskos de expendio de revistas y periódicos que conocemos actualmente.  
La forma de producción de estos pliegos constituía una forma barata de literatura lograda gracias a 
la producción de la imprenta y distribuída sin mayor cuidado, sin portadas ni  costuras o cualquier 
otra forma de protección. 
 Ya que su fin era una lectura breve y un disfrute ocioso acompañado de la escucha del recitador y 
su precio ínfimo no apoyaba la conservación aunque se sabe que muchos de estos pliegos estaban 
seriados para ser parte de colecciones. El esquema de distribución-conservación-comercio-
contenido de estos pliegos es muy cercano a la forma de existir de los comics actuales sin embargo 
la falta de un elemento gráfico le descalifica como tal. 
 
De todos los anteriores ejemplos de realización gráfica, literaria o compartida de ambos elementos, 
en diversas latitudes y tiempos en el mundo, deseo extraer como conclusión que la existenca de los 
comics en su moderna ascepción requiere la conjuncion de varios factores y el pleno 
reconocimiento del carácter del objeto que se entiende por comics. Frente a estos productos las 
reacciones de un público común pueden fácilmente llevar a la contemplación de estos y su 
deficinión como pinturas, libros antiguos, tapicería, grabados, folletines u hojas informativas sin 
llegar a la amplia concepción de estar frente a comics primitivos. La existencia o no de la tecnología 
no determina en estos casos en específico su calificación como comics, lo que si les determina es la 
intención perseguida en la socialización de estos productos y la respuesta frente al mercado que 
estos puedan tener con la posterior apertura a elementos de transmisión ideológica o cultural dentro 
de un esquema de consumo de los medios impresos. 
 
 En el caso que particular de  los “pliegos de cordel”, resulta llamativo que la intención de estos es 
captar a la población recién alfabetizada que salía del siglo pasado y que podía oponer algún criterio 
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respecto a los poderes establecidos y consecuentemente fabular sus valores y concepciones de 
mundo, esto es más cercano en última instancia a los fines perseguidos por los grandes periódicos 
de la revolución industrial al incluir las tiras de comics en los diarios pues eso captaba la atención 
del obrero apenas iniciado en la lectura y con un nivel bajo de comprensión. 
 
El fin perseguido, está claro, fue captar el dinero que ese nicho de mercado podía aportar a las 
grandes industrias de la información. La diferencia en todo caso se basa en la forma y no en la 
intención, además supuso una refinación del método. La industria se desarrolla y solo allí es posible 
el comic ya que este es un producto de la modernidad y la industria de masas. Su función es brindar 
información para las masas. 
 
1.1.4 Rudolph Toppfer y el nacimiento de los comics 
 
Varios estudiosos del comic señalan como un gran primer hito la creación de Outcalt como el 
creador de los comics, estos sin duda contaron con la creación del Yellow kid como el punto 
decisivo para designar el nacimiento del comic y en parte tienen razón al señalar que el primer 
personaje recurrente con capacidad de mitificar es sin duda este monito de camisa amarilla. 
 Sin embargo, hay otros autores con cargas más o menos evidentes de nacionalismos que señalan a 
varios de sus antecesores como creadores de la forma actual del comic.  
Ahora que acogiéndonos al criterio cronológico podemos señalar directamente al primer creador de 
un álbum de Comics en la forma como actualmente se puede reconocer a un comic de cualquier 
otro tipo de publicación y ese honor corresponde al suizo Rudolph Toppfer
14
, incluso en el título 
presente en la portada de su “The adventures of Mr. Obadiah Oldbuck” contiene ya la palabra 
“comic” como una denominación para el álbum especifico de viñetas que cuentan una historia en 
imágenes yuxtapuestas en determinado orden cronológico, destinado para las masas y dibujado con 
plena conciencia de la experiencia lectora del autor para el lector.  
                                                          
14 Para mayor información ver: VEGA, Miriam Adrián. Ponencia: Rodolphe Töpffer, de la fisiognomía 
práctica a la literatura en imágenes. [En línea] Congreso Internacional de Imagen y Apariencia Universidad de 
Murcia. 19 al  21 noviembre, 2008. Disponible en: 
http://congresos.um.es/imagenyapariencia/imagenyapariencia2008/paper/viewFile/741/711 
 
“Töpffer. Escritor, pedagogo, profesor, crítico de arte, dibujante; considerado el primer 
teórico del cómic, así como el inventor, o mejor, el autor que establece los fundamentos 
sobre los que se basa la historieta y que diferencian su trabajo de las narraciones en 
imágenes de otros autores como Rowlandson o Gillray; establece también los modos de 
producción y distribución que caracterizan este medio.” 
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Destaquemos que este nombre es un esfuerzo de ocultar al autor verdadero del comic en una 
reedición inglesa de la creación de Toppfer dada diez años antes, en 1837 con el nombre de Les 
Amours de Monsieur Vieux Bois.
15
  Nos habla esta condición de ocultamiento de la poca aceptación 
que Töppfer veía de su obra en ciertos círculos. Ocultar al autor y mostrar la obra fue el resultado de 
esta posible vergüenza que marcó su actividad artística, pese al enorme éxito de sus comics. 
 
Imágen 7. 
16
 
 
Toppfer a diferencia de otros autores tuvo la particularidad de ser un pedagogo, y sus álbumes 
fueron pensados para narrar historias entretenidas para jóvenes como un apoyo lector.  
El joven Toppfer estudió pintura a la sombra de su padre Wolfgang-Adam Töpffer, un destacado 
pintor paisajista. Lastimosamente  por un defecto de la vista debió renunciar a la plástica y 
dedicarse a la literatura; entre el punto medio de esto se da la creación del comic primero del mundo 
                                                          
15 Topffer, Rudolph. [en línea] / disponible en: 
http://www.dartmouth.edu/~library/digital/collections/books/ocn259708589/ 
 
16 Ibíd. Tomado de la página de la Dartmouth College Library, la portada de la más famosa creación de 
Rudolph Toppfer, en su reedición americana de la reedición inglesa de 1837. Toppfer no quería ser conocido 
como caricaturista así que finalmente este álbum de comics se distribuyó con el nombre y no el de su autor. 
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bajo el consejo del mismísimo, Johann Wolfgang von Goethe
17
 quien disfrutó de la lectura de una 
obra satírica sobre la ciencia y las clases sociales de Toppfer llamada Le Docteur Festus. Llegó 
incluso Goethe a sugerir que la obra de Toppfer parecía en su secuencialidad de imágenes  brindar 
la ilusión del movimiento logrando: “congelar y descongelar… en su espíritu de imitación”18.  
Esta misma característica de Toppfer de avergonzarse de escribir y dibujar historias narradas y 
dibujadas, que el público culto no veía con buenos ojos, terminó casi al final de su vida. 
Tras un bagaje de ensayos y novelas de su autoría finalmente decidió defender el tipo de trabajo que 
su innovación auguraba en dos ensayos: “Essay on Autography” y “Essai de Physiognomonie” que 
son referidos como el primer estudio sobre las características del comic; a decir de Miriam Adrian 
Vega: 
 
“El Essai... está formado por breves capítulos en los que Töpffer va desgranando sus ideas 
acerca del dibujo de personajes y de lo que él llama la "littérature en estampes". […] con la 
intención de demostrarnos a continuación por qué es más conveniente o incluso más 
poderosa la capacidad de la literatura en estampas a la hora de decir las mismas cosas.” 
(Vega, 2008, pág. 9) 
 
Estos textos correspondían a un esfuerzo de Toppfer por defender la novedad del medio de 
comunicación que había creado, en pensar las características atributos y posibilidades del comic en 
las sociedades venideras; pero estos ensayos fueron también una plataforma para formular reglas 
básicas de lo que habrían de ser los comics, algunas de las cuales hasta hoy se mantienen en algunos 
géneros o han sido adaptados convirtiéndose en características especificas de un modo de relato:  
 
"Se compone, de una serie de dibujos autobiografiados al trazo, cada uno de estos dibujos va 
acompañado de una o dos líneas de texto. Los dibujos sin estos textos sólo tendrían una 
oscura significación, el texto sin los dibujos no significa nada" (Toppfer) 
 
 
1.2 Las Edades del comic 
 
Haciendo la salvedad respecto al carácter arbitrario de hitos de la historia, lo que respecta a los 
comics también se sirve en su “historia” del mecanismo de asignar periodos de tiempo para tratar de 
                                                          
17 Johann Wolfgang von Goethe, escritor, científico y político alemán. Autor de obras poéticas en lirica y 
épica en varios estilos y métricas; además de prosa, versos y dramas, sus memorias y una autobiografía.  
Agosto 28 de 1749- Frankfurt- Marzo 22 de 1832- Weimar.  
 
18 La referencia a la anécdota proviene de los estudios realizados por David Kunzle, citados a su vez por el 
blog www.bookforum.com disponible para su consulta [En línea]: 
http://www.bookforum.com/inprint/015_01/2267 
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forma más clara las motivaciones y contextos de varios comics según sus temáticas y el entorno 
social y cultural que le rodeaban, no se diga del mercado que permitió su desarrollo. 
 
 Son pues las llamadas “edades del comic” varios periodos de tiempo entendidos a partir de la 
década de 1930 en EEUU y Europa (antes de 1930 esta posición arbitraria asigna a los comics 
previos como “prehistoria del comic”) (Levitz, 2010). Ambos mercados con sus propias formas de 
entender la realización de comics y la forma en que el consumo de estos productos debería 
determinar en el mercado de los grandes medios de comunicación masiva. 
La industria del comic ya venía siendo desarrollada desde varias aristas, pero sin duda el gran 
impulso para crear la forma más realizada de lo que hoy es el comic se lo debemos al comic de 
superhéroes y las “pulp” norteamericanas. 
 
Un poco después de 1920 ya se realizaban series continuas de “Strips”, es decir, tiras diarias para 
publicación como contenido de entretenimiento y ocio en los diversos periódicos de EEUU y 
Europa, pero eran tiras que tenían como fin la continuidad del diarismo de estos medios,  siendo el 
comic un elemento accesorio a la gran competición de medios marcada por la pugna de los 
consorcios comunicativos norteamericanos principalmente los de William Randolph Hearst y los de 
Joseph Pulitzer los cuales desde finales del siglo 19 llevaban años luchando por captar audiencias 
poco preparadas haciendo comunicación para masas según lineamientos puramente liderados por 
titulares llamativos que sean “vistos” y no fundamentalmente “leídos”.  
 
La imagen acudió a la llamada de la prensa para las masas. Las tiras seriadas y personajes 
recurrentes, los primeros héroes
19
, las primeras características continuas en personajes fácilmente 
reconocibles y médiums de los pensamientos de los lectores. 
 Esto es claramente entendible si consideramos el interés de los conglomerados de Medias en 
obtener una personalidad fuerte que les distinga y sea aceptada por los públicos en la arena de la 
economía. No bastaba con hacer periódicos baratos, también debían hacerse amigables brindando al 
lector algo con que encariñarse; el héroe debía nacer para darle rostro y figura a la aspiración 
popular (en última instancia la aspiración del dueño del medio).  
 
                                                          
19
 Refiero aquí como “héroe” a los seres que son capaces de ir más allá de lo común. El héroe definido como 
un elemento positivo no necesariamente capta la profundidad de la palabra, por tanto el héroe aquí no tiene 
que tener un código de comportamiento sino solamente la capacidad de la excepción, del comportamiento 
alterno a la normalidad o lo esperado. 
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Sin embargo, valga aclarar, que la primera teoría general de la información nacida de la mente de 
Claude Elwood Shannon aparece recién en 1948 (Mattelard, 1997 ), por tanto lo que se venía 
practicando como identificación dentro de un proceso de información era un síntoma del avance 
industrial y no tanto, un reflexivo  proceso de parte de los medios de información de EEUU en la 
época comprendida entre finales del XIX e inicios del XX. 
 
 
En este ambiente nacieron varios otros comics, mismos que aparecieron para completar el 
panorama, como las tiras de Tad Dorgan “Indoor Sports” 20 o las tiras de Harold Tucker Webster 
como “Life's Darkest Moments" 21; ambos comics mostraban aspectos generales de la vida de las 
ciudades y los campos de inicios del siglo XX, elementos con los cuales se identificarían los 
grandes públicos frente al avance industrial, los períodos entreguerras y la gran depresión 
económica de EEUU en 1930. 
 
 
Imagen 8
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20
 Thomas Aloysius Dorgan 1877 - 1929.Fue un connotado periodista deportivo y caricaturista 
norteamericano de gran alcance en la cultura popular por su aporte a varios anglicismos que permearon en la 
sociedad además de su historieta emblema Indoor Sports y varias otras expresiones que influenciaron la 
cultura popular norteamericana. Firmaba sus comics como "Tad".  Indoor sports fue publicada en 1914 como 
una revista de comics junto al New York Evening Journal.  
 
21  Life's Darkest Moments fue publicada en 1930y e parte de la obra de Harold Tucker Webster. 
 
22
 WEBSTER, Harold. timid1. [en línea] tomado de www.hoodedutilitarian.com. [citado el 20 de marzo de 
2013] La composición de la tira muestra un “One Shot” donde se observa elementos de la época como el 
sombrero y la vestimenta del personaje como elementos de reconocimiento. En la esquina inferior la firma de 
Webster. 
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Estos personajes de Webster y Dorgan no lograron sin embrago la identificación completa capaz de 
generar nuevos mitos pues sus personajes mostraban el estilo del autor pero no la identificación del 
personaje que permitiría brindarle una vida propia. En este sentido el primer héroe viene siendo en 
los inicios de la gran prensa masiva de EEUU el llamado “Yellow Kid”, un muchacho con una 
camisa de color amarillo aparecido por primera vez en 1895 de la mano del dibujante Richard F. 
Outcault quien dio la característica principal al comic al crear a  un personaje recurrente, capaz de 
cargar en sí un conjunto de pensamientos, ideas y valores; mismos que cumplen la función de 
mitificación necesaria en el comic para provocar en el lector una identificación dentro de la 
constante de hallarse dispuestos a ver algo y predecir lo que este ser fabulado es capaz de hacer y 
que es incapaz de hacer mediante sus valores.  
El comic cobra vida dándole un sustrato vital al personaje del comic cumpliendo así la fabulación 
mitificadora, y es en este principio de la capacidad y lo posible que la ruptura nace con los seres 
capaces de ir más allá de lo humano: Los superhéroes y el inicio en sí de las edades del Comic 
como actualmente el consenso de los aficionados y realizadores marca como tales demarcando la 
división de la Golden Age, Silver Age, Bronze Age, Dark Age, Modern Age y la sugerente idea de 
una Digital Age misma que se inauguraría a partir de 2010 
 
Brevemente explicado, la edad primera del comic nace en el fragor de la batalla del primer 
superhéroe conocido y precursor de la historieta. “Kull de Atlantis”: un héroe de espada y aventuras 
situado en los veinte mil años antes de Cristo, el personaje fue creado por el guionista Robert Erwin 
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Howard y salió a la luz en 1929 para atender el mercado floreciente de las Pulp (historias variadas 
impresas y encuadernadas de forma barata), a este siguieron héroes como “Conan, el Bárbaro” del 
mismo Howard y la obra máxima de Lee Falk, “El Fantasma que camina”, esto en 1936 y justo 
antes de la aparición del superhéroe definitivo:  Superman. 
 
Y es que los comics de superhéroes ganan el estatuto de Súper -de superior- al obtener habilidades 
más allá de lo humano que les permiten proezas que comprometen a la justicia como un complejo 
simple que pone acentos a lo correcto y lo incorrecto del estilo de vida norteamericano enmarcado 
en la concepción del progreso y el destino de libertad y valores americanos exportados a todo el 
mundo. Superman aparece en el ''Action Comics Nº 1''
23
 y desde su primera aparición marca el 
nacimiento de la era dorada de los comics, su hito está justificado en el hecho de que la editorial que 
publicó sus primeras aventuras ya era una experimentada editorial dedicada a la producción de 
revistas de género “Pulp” con el nombre de National Allied Publications pero con el tiempo cambió 
su nombre a National Comics y posteriormente pasó a llamarse DC Comics en respuesta al apodo 
comercial de su serial más popular Detective Comics.  
 
El personaje de Superman mostró por primera vez al mundo habilidades más allá de las proezas de 
un atleta o de las capacidades de un velocista o un forzudo sino a un verdadero ser no humano en el 
mundo humano resolviendo problemas humanos en lugar de intentar dominar a los humanos y con 
el inaugurando el altruismo y la responsabilidad del superhéroe y posteriormente creando el 
arquetipo, los prejuicios y los complejos del superhéroe.  
En 1938 aparece Superman creando con ello el inicio del llamado Golden Age. Al inicio de esta era 
la sociedad mundial sufría los problemas del crack económico de EEUU y los efectos devastadores 
moralmente hablando de la guerra civil española. Los comics acudían al rescate (literalmente 
hablando) con sus héroes al presentar historias donde la justicia y la verdad triunfaban, donde leer 
era fácil y rápido, donde los héroes luchaban contra los villanos y posteriormente contra los 
fascistas y nazis ganando “la batalla de todos”. Sin embargo también creó problemas propios de la 
cultura de masas en su simplicidad al ser parte de un sistema donde se vio una incorrecta 
transmisión de valores traducida en la exigencia de un orden moral para regular a los comics 
dándose en 1954 por parte del senado de Estado Unidos el llamado “Comic Code Autority” en 
                                                          
23 Action Comics #1 es el primer número de la serie Action Comics, apareció en junio de 1938 y mostró por 
primera vez al superhéroe conocido como Superman, creación de Jerry Siegel y Joe Shuster. Se considera este 
como el nacimiento del género de superhéroes. 
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respuesta al libro del Dr. Fredric Wertham “La Seducción del Inocente”24. En dicho libro se llegaba 
a suposiciones como que Batman y Robin presentaban un aspecto homosexual en sus vínculos más 
allá de combatir el crimen, o acusaciones como que los trajes apretados hacían a los héroes 
transmisores de costumbres afeminadas o que una “mujer maravilla” independiente e 
indebidamente fuerte hacia elogio del lesbianismo.  
 
 
Imagen 9
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Estas formas de discriminación y "cacería de brujas" en el fondo eran reflejo del Macartismo
26
 
existente en la época para la preservación de los valores norteamericanos, no tanto basados estos en 
una simpatía por el comunismo, sino por la posición sospechosa donde el criminal era mostrado 
                                                          
24 Fredric Wertham (1895- 1981), psiquiatraestadounidense famoso por su posición de protesta frente a los 
efectos supuestamente negativos de la cultura de masas y en especial del comic en la mentalidad de los niños. 
Su protesta trascendió en el libro "La Seducción del Inocente", derivando en invocar una comisión de 
investigación del Congreso de los EE. UU. contra la industria de los cómics. 
 
25 www.comicartville.com [en línea]. Disponible  en: http://www.comicartville.com/comicscode.htm 
Sello del comic Code Authority según debía exhibirse en los comics aprobados que se acogieron a la 
normativa, a la derecha dos de las parodias hechas por autores y editores underground en respuesta a la 
regulación.  
 
26 Macartismo en un término usado para referirse a la acusación generalmente infundada y malintencionada 
de traición a la patria o a los intereses nacionales, acompañada de faltas al debido proceso y actividades como 
delaciones bajo presión y amenazas. Este término se origina en los esfuerzos del senador Estadounidense 
Joseph McCarthy en la década de 1950 por acusar a varias personalidades  de conductas antinacionales; o 
desde su punto de vista, favorables al comunismo. 
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como un ente positivo de alguna manera y la corrupción de oficiales del gobierno norteamericanos 
fuera expuesta como normal, además de la posición de los héroes como seres exentos del respeto a 
las normas sociales y morales establecidas en tanto a su vestimenta o costumbres. Estos comics 
debían en todo caso resaltar la victoria del bien, hacer de los malos seres repulsivos, vestir 
adecuadamente a las mujeres, crear respeto y confianza en la autoridad de la policía y los detectives, 
evitar hablar de divorcio y otras más directrices morales sin las cuales su publicación no sería 
permitida pese a que no era una ley sino un argumento moral.
27
 
 
La edad de plata se vio coartada por la “Comic Code Autority” y por ello creó una profundidad 
mayor a sus personajes a fin de que los mal vistos aspectos superficiales que fueren criticados 
tuvieran un específico contexto para mantener la continuidad de las historias. Así es que los 
problemas se resolvían siempre bien para el héroe y este tenía a su vez un aspecto más humano 
capaz de soportar las críticas morales en el trasfondo de una justificación a la violencia y el 
exhibicionismo, a la soledad y a la crueldad, llegando incluso a plantear problemas como la 
drogadicción y la exclusión social.  
 
Imagen 10
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27
 Para conocer  más sobre el código moral de los comics aprobado por el senado de EEUU en 1954 mire el 
código completo en: http://www.comicartville.com/comicscode.htm 
 
28
 CRUMP, Robert, [en línea] EL autor representado por el mismo se presenta como un intelectual 
obsesionado sexualmente y nervioso. Disponible en: http://dankland.blogspot.com/2011_05_01_archive.html 
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En medio de los años sesenta en occidente se debatían los derechos civiles y los derechos de las 
minorías haciendo de los comics otro espacio para visualizar a estos grupos y permitirles una 
participación. Al mismo tiempo que los comics underground nacían fueron tomando como una 
burla los valores morales del senado norteamericano e incluyeron temáticas de drogadicción 
explicita, sexo, homosexualismo, violencia, gore, crímenes y descaradas burlas al poder. 
A partir de la aprobación de los estamentos del “Comic Code Autority”29  surgió una respuesta 
violenta y directa contra las formas de normalizar el comic. En Estados Unidos la primera respuesta 
fue decir no a cada punto de la propuesta: 
 
“There was an anti-Comics Code reaction, which provided a kind of negative impetus to 
underground creators. As children, these were the very people who had been worst hit by 
the 1950`s scare-sometimes having their comics collections torn up by their parents, or 
thrown on the playground fires. Now it was time for payback: where the code has stipulated 
`no violence´, `no sex´, `no drugs´, and `no social relevance´, the underground commix will 
indulge themselves to the maximum in every category. If the code meant, essentially that a 
comic was prevented to saying anything meaningful about the real world, then by defying it 
this possibility was reawakened”30 (Sabin, 2008, pág. 92) 
 
 
Una estilización satírica del símbolo código opresor fue señal de la franca oposición, el segundo fue 
desde luego la categorización de comix, con la X al final de la palabra para lograr su calificación de 
prohibida o rechazada autoimpuesta y re-semantizada como una bofetada en la cara de las 
costumbres que venían siendo ya rechazadas en los años sesenta. 
 
                                                          
29
 El '''Comics Code Authority''' constituyo una especia de agencia federal de regulación de contenidos para 
los comics en EEUU. Siendo parte de la Asociación de Revistas de Cómics de los Estados Unido. Existe 
desde 1954 y constituyó una censura los contenidos considerados no apto para su publicación e incluso bajo 
su autoridad los comics podían llegar a constituir documentos de prueba legales para formular sanciones a 
quien los transgrediese. Actualmente está en desuso y su autoridad es opcional frente a las regulaciones 
interna de las principales editoriales de Comics.  Para mayor información consulte [Disponible en línea 
http://es.wikipedia.org/wiki/Comics_Code_Authority]. 
 
30   
“Hubo una reacción anti -código de comics, misma que proveyó de una especie de ímpetu 
negativo en los creadores underground. Cuando niños, fueron ellos las personas que 
recibieron, con los sustos-preventivos, su peor golpe en los años 50,  llevando colecciones 
enteras de comics a ser arrojadoras  a las llamas. Ahora era el momento de su venganza: allí 
donde el código estipulaba “no violencia”, “no sexo”, “no drogas” y “ninguna relevancia 
social”, el comix underground se endilgaría a sí mismo con el máximo de cada categoría. Si 
el código decía, esencialmente que un comic estaba persuadido de decir algo relevante 
acerca del mundo real, entonces este desafío volvió a despertar de forma renovada ” [La 
traducción es mía] 
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La apertura a ideas sicodélicas con las drogas como a marihuana y el LSD, los artistas desafiando a 
la autoridad con sus actos y actitudes, las organizaciones de negros, de homosexuales y 
principalmente el hipismo lograron que el mercado underground remontara y obtuviera gran 
relevancia en tanto crecían mercado para fanzines y revistas de más refinada factura al interior de 
claustros universitarios. 
 Desde inicios de los setentas la escena underground creció de la mano de creadores como Robert 
Crump
31
 y Art Spiegelman
32
 en EEUU, y a través del atlántico con Hunt Emmerson
33
 en Inglaterra 
hasta mediados de la década de los 70´s cuando varias de estas publicaciones fueron perseguidas y 
llevadas a límites de sofocación por las autoridades tomando como máximo punto de presión el 
juicio que en Inglaterra se entablo contra la publicación Nasty Tales
34
 con un fallo en 1973 
declarándola inmoral y prohibida. 
 Finalmente en 1975 Marvel Comics
35
 ofreció a varios artistas una salida uniéndose al mainstream 
con una publicación bajo el sello editorial de la compañía. La publicación solamente sobrevivió 
siete números antes de desaparecer. El movimiento era predecible en vista de los continuos 
acercamientos de varios artistas a publicaciones como National Lampoom, MAD y Playboy. 
 
                                                          
31
 Robert Crumb (Filadelfia 30 de agosto de 1943) es  historietista, ilustrador y músico estadounidense. 
Famoso por su trabajo en el comic underground, es la figura más destacada del movimiento. "Mis problemas 
con las mujeres", Si yo fuera rey",  "La historia de mi vida", "Mode O'Day", "El gato Fritz", "Mr. Natural ",  
"Las reflexiones del tío Bob" y "Realmente patéticos" entre otras  más. Para más información consulte 
[disponible en línea: http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Crumb] 
 
32
 Artie Spiegelman (15 de febrero de 1948) es editor e historietista estadounidense nacido en (Suecia). Llegó 
a ser uno de los más influyentes autores de la década de 1980. Entre sus obras más destacadas están: 
Prisionero del Planeta Infierno (Prisoner of the Hell Planet) Maus  colaboraciones para The New Yorker  
entre 1992 y 2001. La fiesta salvaje (The Wild Party) y La Sombra sin las Torres (The Shadow of no 
Towers). Para más información consulte [disponible en línea: http://es.wikipedia.org/wiki/Art_Spiegelman] 
 
33
 Hunt Emerson (Birmihan 1952) es un historietista Inglés vinculado al movimiento underground de los 
comics. Su principal actividad se dio entre 1970 y 1980. Ha adaptado al Comic varias novelas y cuentos 
además de producir sus propias historias entre las más conocidas están: Alan Rabbit, Calculus Cat, Max 
Zillion and Alto Ego, Pusspuss, Momo and Fuzi, Charlie Chirp, plus the bizarre one-shot tales "Cakes And 
Bricks" "The Dentist" y "Mouth City". Para más información consulte [disponible en línea: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Hunt_Emerson] 
 
34 Nasty Tales (Cuentos Sucios) fue una revista de comix originaria de Inglaterra con varios contenidos del 
movimiento Underground Local y varios otros de autores de EEUU. Se publicaron ocho números entre 1971 
y 1973 por la editorial Bloom Publications. Un mayor incidente llevó a juicio a la editorial por publicar 
contenido obsceno, resultando ser declarada inocente la editorial pero prohibiendo su producción y 
distribución. Para más información consulte [disponible en línea: http://comixjoint.com/nastytales.html] 
 
35 Marvel Worldwide, (Marvel Comics) es una editorial de cómics estadounidense, fundada en 1939 con el 
nombre de Timely Publications, fue adquirida en 2009 por Walt Disney. Es una compañía famosa por 
presentar historias de superhéroes y varia publicaciones alternativas y novelas graficas. 
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Mientras en lado de los comics que aceptaron las normativas morales nació la casa Marvel Comics 
bajo la administración de Stan Lee y Jack Kirby buscando nuevas perspectivas del comic fuera del 
círculo de DC Comics. Lee y Kirby le dieron a sus superhéroes profundas historias y problemas con 
un aspecto humano e incapacidades con defectos inaugurando el Anti-héroe como una alternativa 
no tan despegada de los patrones morales del Comics Code Authority; y es que la debilidad de los 
héroes hizo un panorama distinto en el mundo de los héroes al resistir hasta mediados de los años 
setenta para finalmente romper en 1973 con uno de los grandes tabúes del mundo de los comics el 
cual era la muerte de los héroes y la oscuridad de sus vidas. En Amazing Spiderman # 121 (junio de 
1973) Spiderman mata sin querer a su novia Gwen Stacy y eso marca el inicio de la edad de bronce 
de los comics que básicamente se caracteriza por la vulnerabilidad de los héroes y la proyección de 
estos a escenarios alternativos de vejez, enfermedad y degradación coincidiendo con la receta para 
el desastre que supuso la acumulación de universos alternos que rompían la continuidad espacial de 
los héroes.  
Estos problemas fueron resueltos de alguna manera por super-eventos que involucraban crossovers 
de varias publicaciones; llevaron a DC Comics
36
 en particular a especular con eventos capaces de 
destruir varias realidades alternas como en “Crisis on Infinite Earths37” donde un súper-villano 
llamado AntiMonitor destruye todas las realidades excepto una arreglando así los errores de 
continuidad entre todas las publicaciones de DC, y desde luego asesinando a varios héroes poco 
reconocidos o trascendentes en el camino pero también a varios importantes e incluso borrando 
partes de los comics desde sus orígenes lo que dejó en cero las apariciones de personajes 
importantes como Batman o la Mujer Maravilla en la Segunda Guerra Mundial.  
 
Los años ochenta se abrieron y con ello la emergencia de varios artistas nuevos y la independencia 
de varios realizadores los cuales salieron de las filas de Marvel y DC, muchos de ellos conocidos 
por la poderosa influencia de Stan Lee que se esforzó por presentar a los dibujantes, entintadores y 
guionistas de sus comics mostrándolos como parte de una gran familia e introduciendo 
innovaciones como dedicar una sección a recibir preguntas y responder a los lectores creando 
mayor interactividad. La edad oscura iniciaba dando menos fuerza a las casas editoriales y más a los 
                                                          
 
36 DC Comics es una compañía editorial estadounidense de comics surgida en 1934 con el nombre de 
National Allied Publications, luego pasó a llamarse DC Comics en 1937 como abreviatura de Detective 
Comics, uno de los primeros títulos de la compañía. Actualmente es una empresa subsidiaria de AOL-Time 
Warner. 
 
37 Es una serie de 12 comics publicado en 1985 como un proyecto de crossover total de los universos de DC 
comics para darle una forma a los problemas de continuidad de las historias de DC hasta ese momento y 
reformulando las narrativas hasta un punto común en un solo universo para los Héroes de la casa editorial DC. 
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autores independientes lo cual les brindó el poder de crear seres aún más profundos y oscuros, con 
complejidades, incluyendo turbulentos pasados donde ya no regía más ninguna prohibición como en 
las décadas pasadas. 
 
 Las editoriales independientes surgieron, y títulos como Watchmen y Batman: The Dark Knight 
Returns y otras apologías a la violencia heroica como 300 y Sin City tomaron fuerza como respuesta 
a este surgimiento de parte de la casa DC.  
Se habla de una edad moderna, la misma que vivimos actualmente marcada por las transiciones al 
cine y a la era digital con los problemas mismos que enfrentan los periódicos y revistas frente a los 
grandes medios de información que ven en la caída de las ventas de sus ediciones en papel como un 
efecto natural del avance de las comunicaciones digitales, en especial el internet y la emergencia de 
las redes sociales y la piratería informática como modo de socializar contenidos frente a tecnologías 
como el Kindle, los smartphones o las Tablets. 
 
1.3 Comunicación y el comic como medio de comunicación 
 
Para empezar a entender la relación entre la comunicación y el comic primero debemos entender la 
forma en que  un fenómeno se imbrica con un medio para así estudiarlo, ya que la comunicación es 
un fenómeno que puede ser investigado (de forma científica quiero decir) desde cierto número de 
esquemas teóricos y su abordaje se realiza con diversos tipos de métodos y estos a su vez tienen 
diversas metodologías, mismas que se deben a esquemas teóricos que permiten o  impiden el cruce 
de los hallazgos de un tipo con otro tipo de hallazgos provenientes de otras teorías porque la 
contradicción impide el desarrollo de los conceptos requeridos para pasar de la argumentación 
abstracta al hecho concreto que se estudia.  
 
En efecto aquí el hecho a estudiar es el comic como fenómeno a fin de responder: ¿cómo podemos 
entender el comic como un medio de comunicación y qué características tiene el comic como medio 
de comunicación? 
Partamos del hecho de que la comunicación es un hecho social permanente, un hecho que puede ser 
estudiado porque es experimentado por alguien y las diferentes formas de estudiar el fenómeno 
determinan cómo comprendemos este hecho a partir de las herramientas de las cuales disponemos 
para entender sus características y complejidades. 
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Las tres corrientes más importantes que se señalan para entender la comunicación son según el plan 
director de la carrera de Comunicación  Social de la Universidad Central del Ecuador son: 
 
"a.- La comunicación como proceso 
b.- La comunicación como sistema de significación, y 
c.-  La comunicación como interacción entre sujetos sociales" (Facultad de 
Comunicación Social , 1998) 
 
Esta organización de los procesos de la comunicación remite una diferenciación clara de los 
objetivos de la comunicación y las dimensiones, pero también implica la articulación de varias 
corrientes de pensamiento capaces de explicar diversos aspectos de cada uno de estos aspectos 
diferentes que conforman una sola cosa que llamamos comunicación. Dadas estas corrientes de 
pensamiento para entender la comunicación podemos verla como un todo organizado donde las 
partes colaboran para cumplir una función, para la cual, cada proceso involucrado tiene importancia 
en el fenómeno que analizamos; allí tenemos al Funcionalismo.   
O, de otro modo, podemos dividir la comunicación en partes y analizar cada una de estas partes 
para notar las incidencias de cada parte en el proceso final que logra la comunicación y allí 
tendremos lo que se conoce como Estructuralismo. 
O incluso podemos comprender la comunicación como una comunión entre las partes y la estructura 
para lograr el establecimiento común de un fin para mantener la estructura puesto que las partes 
consolidan esa estructura y la estructura sostiene las partes: allí está el Estructural-Funcionalismo 
manteniendo el status quo. 
 
Como sea de estas dos formas de comprender el proceso de la comunicación estamos hablando de 
un esquema de entender la realidad, algo parecido a un "paradigma". (Kuhn, 1962) Construimos 
nuestros conceptos de realidad a partir de lo que estos esquemas de pensamientos nos brindan para 
entender puesto que son lo que determina también las herramientas que usamos para entender la 
experiencia de lo que estamos analizando. Esta forma desarrollada de la ciencia y el cambio de 
"paradigmas". 
 
 Sin embargo en su matriz epistemológica al estructuralismo y el funcionalismo son por igual 
mecanismos no-históricos puesto que básicamente se interesan por el momento presente del 
fenómeno que analiza sin considerar las relaciones de poder alrededor del fenómeno ni las 
circunstancias temporales que permiten su desarrollo, de lo cual fácilmente podemos entender que 
su naturaleza sea defender el esquema de las cosas “tal-como-son”. Un esquema de pensamiento 
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estructural- funcional tiene mejores posibilidades de realizarse sin cuestionamiento en ciencias 
exactas como en las ciencias de la naturaleza puesto que estas ciencias “duras” entienden  la 
realidad como un sistema.  
 
Para empezar, la idea de una "función" proviene de la biología y con ello entendería la 
comunicación humana como un entorno donde las partes cumplen cada una su "función" para el 
mantenimiento del organismo vivo y saludable. Este acercamiento determinará que la comunicación 
sea entendida como un todo orgánico donde se responsabiliza a una parte de la crisis posible y las 
acciones comunicativas se enfocan en corregir o mejorar el cumplimiento de esa parte para con el 
todo del proceso comunicativo. 
 
"En 1933, en una obra titulada Modern Theories of Development, el biólogo Ludwig von 
Bertalanffy establecía las bases de lo que formalizaría en la posguerra como la «teoría de los 
sistemas», una teoría cuyos principios han proporcionado un instrumento de acción con 
fines estratégicos durante la Segunda Guerra Mundial. Bertalanffy usa el término «función» 
relacionándolo con los «procesos vitales u orgánicos en la medida en que contribuyen al 
mantenimiento del organismo». El sistemismo y el funcionalismo comparten por tanto un 
mismo concepto fundamental: el de función, que denota la primacía del todo sobre las 
partes. (Mattelard, Historia de las teorías de la comunicación, 1997, pág. 44) 
 
 
Así es que el funcionalismo se ocupa de las causas y los efectos y en virtud de ello se encarga de 
investigar si el sistema funciona y cómo lo hace; mientras el estructuralismo, proveniente de la 
lingüística sobrepasa la idea del sistema y busca los significados al sistema para brindar a las partes 
una razón para sostener ese sistema. 
 
La configuración de un pensamiento estructuralista en las ciencias sociales  parte del acercamiento a 
la lingüística. Esto quiere decir que se entiende a la realidad social como un hecho capaz de ser 
analizado de forma similar a  como se analiza un párrafo, una frase, y una palabra. De Charles 
Sanders Pierce y también de Ferdinand de Saussure parte una división científicamente estructurada 
de la palabra como mecanismo que permite el entendimiento entre un ser y otro ser. Se analiza el 
fenómeno que es el hablar y escribir y sus parte mínimas desde las pequeñas inflexiones de la voz 
hasta los monemas en la palabra escrita. Entender cómo se da el orden de las palabras también da 
un orden a ese pensamiento no como la suma de partes sino como la conjunción de las funciones 
diversas de esas partes en la obra de una estructura ordenada y lógica.  Esto es el estructuralismo; 
una forma de ver la sociedad como un todo que prima sobre las partes y se encarga de brindarles un 
orden y un sentido a estas y depurar los errores para que la función final de la estructura y su 
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funcionamiento estén asegurados. Socialmente puede ordenar desde cómo se producen unas 
elecciones en un país hasta cómo se comunican dos jóvenes en un aula de clase. 
 
Pierce en particular reconoció tres partes en  un proceso de comunicación al que llamó "semiosis" 
(Mattelard, Historia de las teorías de la comunicación, 1997). La semiosis es el orden en el cual un 
signo en la mente de una persona toma forma para transmitirse en la forma convencional de ese 
signo representado y finalmente ese signo siendo reconocido por otro ser que interpreta la 
representación que formuló ese primer signo en su mente. Un esquema lógico de comunicación 
donde un punto transmite información a otro punto con sus varias complejidades y potencialidades 
persiguiendo el objetivo de comunicar; si algo interfiere en el proceso entonces hay una falla en una 
parte, misma que afecta a la estructura del proceso. Un proceso científico en ese caso es aislar el 
elemento defectuoso y corregirlo para que no comprometa la estructura. 
 
Uno de los grandes autores y patriarcas del comic, Will Eisner, es también de los primeros en 
reflexionar sobre su obra. En su reflexión llega a aceptar que las formas de comprender al medio de 
comunicación que es el comic han sido supeditadas a los poderes específicos de su expresión 
sencilla y también como algo dependiente de su aceptación en públicos poco reflexivos. 
 
“Como resulta tan fácil leer cómics, éstos se han ganado la reputación de ser algo propio de 
gente de pocas luces y de coeficiente intelectual limitado. Y, a decir verdad, durante décadas 
el contenido de las historias de los cómics estaban concebidos para un público de esas 
características. Son todavía muchos los creadores que no van más allá de ofrecer una 
excitación sexual y una violencia disparatada. Así, no es de sorprender que durante mucho 
tiempo el sistema haya distado de mostrarse entusiasta en cuanto a la aceptación de este 
medio se refiere.” (Eisner, 1998) 
 
 
En efecto el sistema no siempre estuvo listo para aceptar los productos de las bajas clases sociales o 
de la cultura popular. La necesidad de pertenecer o ser aceptado pronto desapareció para muchos y 
ello fue previsto por los estudiosos sociales al analizar el comic. Naturalmente eso de sostener un 
sistema de cosas “tal-como-son” incomoda a ciertas personas al igual que pensarse de una forma a-
histórica ya que el ser humano es un constante que se modifica y cambia.  
Particularmente el esquema marxista de pensamiento considera que el ser humano es un ente 
histórico que construye la realidad a partir del conflicto entre poderes de los oprimidos y los 
opresores y entre voluntades de un tipo y de otra de cuyo conflicto surge una síntesis armónica y 
deseablemente mejor que lo anterior. La comunicación como ciencia social no puede ser descuidada 
en considerar que los seres humanos tienen la capacidad de decidir sobre el fenómeno y no son 
determinados por estos de forma acrítica: esta es la concepción marxista o teoría crítica. 
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Dentro de estas categorías para entender el fenómeno del Comic como medio y como un espacio 
transmisor tanto de ideología como de espacios de emancipación; y señalando además, como se 
hizo en páginas anteriores, respecto a su carácter histórico vinculado al desarrollo industrial y 
ligado a la modernidad, podemos deducir claramente que en su campo de influencia, el comic es 
eminentemente un medio masivo, o mejor dicho un medio pensado y desarrollado para las masas.   
 
Los entusiastas señalan sin duda el carácter masivo y lo celebran, y por el lado contrario los críticos 
de las industrias culturales y los medios para las masas tampoco dejan de señalar su directo carácter 
popular y a gran escala. 
 
[…] la producción de publicaciones Culturales disminuyó para dar pie al entretenimiento 
barato. Además, cabe afirmar que si en algo se caracteriza el siglo XX es por la 
Popularización de la cultura. El consumo de masas, las industrias culturales la mediatización 
de la cultura, el entretenimiento light, las producción de clase B, la dominación ideológica a 
partir de instrumentos de consumo popular, la publicidad y la propaganda, así corno el 
irnperialísmo cultural de origen estadounidense, son conceptos que mediaron la relación 
entre la Cultura y los medios de comunicación masiva.  
Durante la primera mitad del siglo XX, de la de revistas culturales se pasó a la producción 
masiva de historietas […] (Baran, 2005, pág. 196) 
 
 
El comic como medio de comunicación inscribe un proceso que está dentro de la producción de 
medios impresos hacia inicios del siglo XIX, domina todo el XX y parece languidecer y modificarse 
en los inicios del siglo XXI. 
 Recalco el término de “IMPRESO” porque su esquema de desarrollo parte de la tecnología 
necesaria para la imprenta de gran tiraje, de la competencia entre editoriales y periódicos; y del 
criterio de rapidez y economía con que funcionó en los medios impresos de ese período de tiempo. 
 
Todo lo cual inequívocamente señala al comic como un producto de la industria editorial, afectada 
en su forma de desarrollo esquemático en la masividad de las industrias de la cultura y cuya 
evolución solo se puede dar en un primer período dentro de un paradigma lineal en cuanto teoría 
para efectuar su comunicación de forma más efectiva y en un esquemas eminentemente 
estructuralistas.  
 
Así toma por base mensajes para estímulos y respuestas de la población dentro de un franco 
capitalismo encargado de la reproducción mecánica de los mensajes y la difusión indiscriminada 
entre los destinatarios de esos mensajes. 
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La forma de comic que puede permitirse el lujo de pensarse a sí mismo, de reflexionar o adquirir 
capacidades deliberativas y cargas ideológicas contrarias a los poderes establecidos existirán solo 
desde los años 80`s del siglo XX impulsados por pequeñas editoriales independientes, la 
autogestión de parte de los autores de los comics y en el seno de grupos interesados en promover 
agendas específicas a favor de derechos políticos y civiles para minorías y marginados, grupos de 
tendencias políticas o filosóficas radicales u organizaciones con sus propias agendas al margen del 
desarrollo de los valores tanto del mercado como de los gobiernos. 
Incluso en el caso de estos grupos que menciono como “outsiders”, respecto a las mayorías 
marcadas por el consumo y las visiones programáticas de los estados, llevan las marcas de un medio 
nacido de la urgencia por captar públicos ansiosos de contenidos visuales, originalmente pensados 
para las masas poco ilustradas y a veces analfabetas, y desarrolladas de forma inicial como un 
divertimento inocuo; no desaparecen con algunos decenios de pensamiento duro y reflexión seria en 
torno a la problemática de hacer un medio maduro, viable y profundo. 
Las marcas de lo que es ese medio están por otro camino. El reto está ubicado en las antípodas de 
hacer este producto  sin el remordimiento de hacer también un medio masivo, pero con la salvedad 
de que está pensado al servicio de un público que requiere información manejada de forma ética. 
 
 Es evidente que el poder del emisor se impone la mayoría de las ocasiones.  Sobre esto reflexiona 
Juan Acevedo en su libro “Para hacer historietas”, donde relata sus experiencias  de trabajo 
emancipador en el seno de talleres populares de realización de comics. 
 
“se estudia un lenguaje y el lenguaje nos remite a una realidad determinada. Se estudia el 
mecanismo del lenguaje de la historieta y se intenta esclarecer cómo desde ese mecanismo 
están ya marcadas las relaciones de comunicación entre quienes produce la historieta y 
quien la lee.” (Acevedo, 1990, pág. 17) 
 
 
Y continúa en su exposición hablando directamente sobre el carácter a la vez abyecto y noble del 
comic, esa característica dual que le hace aborrecible y a la vez magistral. Todo esto visto desde la 
perspectiva de los efectos que se produce en el lector y no tanto en el proceso, de emancipación si 
se quiere, que un comic puede generar. 
 
“Cuando quien lee es un lector pasivo, limitado simplemente a consumir los productos que 
se le imponen, no es extraño que ignore cómo funciona el medio a través del cual recibe 
mensajes, las argucias que emplea el emisor para orienta sus emociones y sus ideas en una 
dirección fina: la defensa del sistema de dominación: los editores lo llaman – lector 
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promedio--, es simplemente el espectador anónimo, ajeno a las tareas de su tiempo, 
masificado y, por todo eso, desposeído de sí mismo. Es el hombre oprimido: solo podrá 
liberarse a partir del desarrollo de su conciencia y en la medida que ésta le sirva para actuar 
conjuntamente con otros hombre, transformándose a sí mismo y transformando a su mundo 
hacia instancias cualitativamente superiores” (Acevedo, 1990, pág. 18) 
 
 
Es por ello que de forma directa podemos definir un comic en esta tesis, planteándolo sin 
remordimientos como un medio pensado para trabajarse con esquemas estructurales- funcionales y 
bajo criterios de teorías de información lineales.  
 
Puesto que el público al que ha de dirigirse no es mayormente abierto a formas alternativas de 
comunicación, podemos acudir a un medio cuyos métodos y procesos se dieron a inicios de la 
modernidad industrial a finales del siglo XIX e inicios del XX con ciertas características 
tecnológicas pero con profundas carencias programáticas en la estructura hibrida de una 
modernidad presente y un proyecto ya posmoderno en varios aspectos. 
 
 Al usar este esquema programático respecto a la aplicación de las herramientas metodológicas y 
sociales no desconocemos el análisis desde perspectivas de liberación o emancipación, tampoco 
marginamos la crítica respecto al papel impositivo de la comunicación entendida como un esquema 
lineal de transmisión de información, sin embargo se estipula que todo producto comunicacional 
debe responder en última instancia a la recepción sobre las temáticas que va a tratar en tanto un 
público poco preparado requiere una visión direccionada a crear el hábito y transmitir información 
efectiva en beneficio de esa población más que a satisfacer requerimientos estéticos o de formato. 
 
 
1.4 El comic como herramienta de educomunicación 
 
Indudablemente el libro es la principal forma de transmitir conocimientos a las nuevas 
generaciones. La primacía que occidente otorga a la lectura y el ejercicio individualista de leer hace 
que la forma más obvia de exponer un tema sea la transmisión mediante mensajes separados en 
parte o unidades las cuales resultarán teóricamente más pequeñas y fáciles de ser adoptadas además 
de tener la capacidad de ser más fácilmente analizadas por las personas preocupadas de seguir de 
cerca el proceso. 
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 Ahora que las implicaciones de esta metodología de trabajo en la enseñanza se traduce también en 
dos conductas, muy sutiles, pero cuya implicación determina el conflicto con el problema a tratar en 
particular en Latinoamérica: una primera conducta es  la individualidad para leer, misma que 
excluye de lo cotidiano del acto de leer la idea de compartir la lectura en vista de que se declara una 
relación de imposición del autor o autores del libro. La segunda conducta es la compartición de las 
actividades en unidades.  Tal como lo presenta Jerome Bruner: 
 
“Cualquier rama del saber (o cualquier problema dentro de ese dominio del conocimiento) 
puede representarse en tres formas, mediante un conjunto de acciones apropiadas para 
alcanzar cierto resultado (representación prescriptiva); mediante una serie de imágenes o 
gráficas sumarias que representan u concepto sin definirlo cabalmente (representación 
simbólica)”. (Bruner, 1972, pág. 59) 
 
Es en esta línea que la forma de exponer del libro, es frente a formas de ver el mundo más 
comunales y  orales como las de Latinoamérica,  formas que entraran en conflicto también con la 
idea más integral del mundo que el pensamiento indígena posee y se mantiene tan presente en 
Latinoamérica por el mestizaje.  
Origina, a la larga, la imposición del libro un rechazo y  una dificultad para leer y asimismo ocurre 
un rechazo y una dificultad  para separar en unidades la realidad o la comprensión que se adquiere 
sobre esta. 
Las formas de entender recortadas y poco participativas hacen que la actividad  lectora individual 
sea no un acto cotidiano, sino una excepción que puede bien ser  eliminada a favor de cosas más 
útiles  o urgentes.  
La prioridad de la lectura puede ser entendida de esta manera para explicar porque no lee la gente, 
de un modo cultural, por un lado, y por un sentido práctico por las dificultades económicas, por otro 
lado en el contexto de las sociedades del tercer mundo. 
 
 La forma de comunicación que aquí presentamos es una que toma por base a la visualidad, donde 
la primacía de la imagen sobre la palabra es evidente y llena de complejidades en tanto forma y 
posibilidades. 
 Los años de estudio sobre las características formales han educado al ojo de aquellos que están 
habituados a esta clase de productos a un código común capaz de referir con éxito historias de fácil 
comprensión lectora. 
  Además es un medio cuya sencillez invoca más que a la lectura a la oralidad para comentar los 
contenidos mientras desancla al texto del papel, al sugerir mediante los globos de texto una 
metáfora de la conversación, y la imaginación, no de un lector frente al texto sino del lector frente a 
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un personaje. Es en fin una metáfora de una oralidad  tan sencilla y cotidiana que propone 
conocimientos por compartición más que por imposición de datos. 
 Un comic definido como un medio de Educomunicación busca formar lectores y proponer 
temáticas, por ello la formas siempre más básicas de predominio del mensaje estarán cargados sobre 
la imagen y se recurre a la palabra escrita por su característica de especificidad; esa capacidad de la 
palabra de enunciar una cosa  y no otra desagregando posibles confusiones y dándole una 
especialización al código común que se emplea en el desarrollo de las temáticas.  
 
Tomando en cuenta que el libro como elemento de aprendizaje tiene sus límites y normas pierde 
facilidad frente a otros modos de representación más dinámicos como el cine, la tv y la fotografía, 
no se diga del comic.  
Esto lo describe el mismo Bruner  al recordar la necesidad de subrayar elementos para un material 
educativo exitoso como son: la representación, la economía de lenguaje y el grado de dificultad en 
ella a la adquisición de conocimientos. 
 
 
“Cualquier idea, problema, o conjunto de conocimientos puede presentarse en una forma lo 
suficientemente sencilla apara cualquier aprendiz en forma particular pueda comprenderla 
de manera reconocible. La estructura de cualquier rama del conocimiento puede 
caracterizarse de tres maneras, cada una de las cuales afecta las capacidades de cualquier 
estudiante para dominarla: el modo de representación en que se expone, su economía y 
fuerza efectiva. El modo, la economía y la fuerza varían en relación con las distintas edades, 
los  “estilos” diferentes de los estudiantes y las diversas materias.” (Bruner, 1972, pág. 59) 
 
 
El comic debe entonces observar en esencia ser económico en la presentación de contenidos, ser 
corto para adquirir una mejor recepción por parte del público  y adquirir capacidad de llegada a los 
espacios de destino final de esta información.  
El error quizá para una no mayor introducción del comic en la población y su puesta en valor como 
método educativo esta también en la falta de costumbre de las personas de leer fuera del espacio 
físico que la costumbre enmarca como espacio para leer y aprender. 
 
“La tradición educacional de nuestro país, por lo general, ha relacionado la educación con la 
ciencia; y esta con la técnica, por una parte, y, por otra, con los denominados “buenos 
modales”. Esta visión elemental ha impedido que se reflexionara, por ejemplo, en torno a la 
educación inicial la que recibimos en el seno familiar, en el barrio, en la calle, a través de 
los medios de comunicación o de otras mediaciones […] la concepción pedagógica en  
nuestro país ha estado vinculada –casi totalmente- a la escuela y, por ende, a los métodos, 
lógicas y procedimientos de la educación euro céntrica, basados en la tradición heredada del 
uso del libro y del texto escolar; una remisión casi exclusiva y obsecuente con la palabra 
escrita. Ni siquiera la práctica de la tradición oral  ha sido digna de considerarse, mucho 
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menos formas y sistemas no verbales, con excepción del dibujo y, posteriormente, la 
fotografía; esto, por una parte; pero, por otra, tampoco la comunicación – entendida como 
interacción dialógica entre actores sociales – han sido tomada en cuenta  como realidades 
trascendentes  en la labor pedagógica…” (Pereira, 2009, pág. 78) 
 
 
 
Según la visión de Alberto Pereira, la educación a través de la comunicación tiene mucho que ganar 
de formas de aprendizaje alternativo, basadas en el uso de la imagen y el texto sumado con el 
elemento gráfico, fílmico, fotográfico y en fin: visual. 
 
 
 
“… sin dejar de mencionar  lenguajes y manifestaciones artísticas  como la música, la 
arquitectura, la pintura, la escultura, la danza, el videoclip, el diseño industrial,  y grafico, la 
caricatura, la fotografía, el cine, la imagen virtual… Todas, en definitiva, expresiones 
semióticas que es necesario comprender valorar y, con mucha frecuencia, utilizarlas como 
recursos pedagógicos que nos conduzcan, de manera natural, a un refrescante espacio de 
enseñanza aprendizaje que trasciendan las paredes de la aulas y los muros de la escuela.” 
(Pereira, 2009, pág. 79) 
   
 
La concepción semiótica de la educación que Pereira expone nos permite pensar en medios que 
deben esforzarse por observar una presentación que facilite a los lectores encontrar un punto de 
conocimiento que les invite a leer y adaptar sus costumbres a favor de beneficios que le sean 
evidentes.  
Si la persona ve beneficio en la lectura y además se reconoce en ella por la facilidad de exposición y 
la identificación. Con lo expuesto, las posibilidades de esos productos comunicacionales de lograr 
llegar a la gente con su mensaje aumentan considerablemente. 
 
 
Si la industria de la “cultura” y el entretenimiento, en gran parte expuesta al mercado para 
un público que no la ha elegido, forma parte de la gran oferta privada, es lógico que la 
capacidad de elegir aquello que se desea como “mejor” se halle constreñida. No se elije un 
serial de televisión que glorifica la violencia  o defiende actitudes vindicativas como parte 
de lo “mejor” de una cultura. Estas producciones son impuestas desde fuera. No se elige, 
como parte del drama humano, que es cierto y antiguo, la dramatización fácil de 
sentimientos no menos fáciles transfigurados en folletín, como el punto de partida para un 
“conocimiento mejor”. (Collazos, 2002, pág. 46) 
 
 
 1.5. Las características del comic 
 
Para desarrollar las características más comunes del comic aquí sin extenderme demasiado solo 
marcaré las más evidentes y usuales, también considerando que en absoluto el comic como arte sea 
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una forma acabada; no obstante las marcas de su interacción con el público y la forma en que se 
entiende un comic luego de ser mayormente conocidas las escuelas, tendencias y tradiciones de los 
artistas podemos poner marcas comunes, tan al punto que se pueden hallar fácilmente  programas de 
edición multimedia  que vienen precargados con plantillas de bocadillos y nubes para formular 
estilos de lecturabilidad con el orden expositivo del comic, e incluso con la forma de ordenar el 
texto y su fraseo no con esquemas lineales de lectura como se acostumbra en occidente sino con 
ordenes de lectura  verticales, de derecha a izquierda, simultáneos entre dos o más textos o carentes 
totalmente de orden. 
Me basaré aquí en las caracterizaciones de dos autores de comics para estipular las características 
más evidentes del comic: Scott McCloud y Juan Acevedo. En muy determinados puntos tomare 
características señaladas por otros autores así que esta parte del capítulo será un breve catalogo que 
ayudará a entender a un lector de comics los términos comunes de lo que ya conoce y permitirá al 
profano un entendimiento que permita apreciar de mejor manera la forma narrativa de la exposición 
del comic. 
 
1.5.1 Formato  
 
Un libro de comics por lo general sigue las directrices de la tradición norteamericana y su notación 
nace de la medida en pies y pulgadas. Siguiendo esto, el tamaño de un comic por lo general es 8,25  
de ancho por 11,75. La razón principal es por los tamaños internacionales de los pliegos de papel 
necesarios para imprimir una serie de planchas de páginas de comics.  
La notación de un doblez  hace que el tamaño usual más cotizado sea el DIN-A4, pues el doblado 
de este tamaño a partir de un pliego de A0 (84,1 de ancho por 118,9 de largo) nos permite imprimir 
hasta 8 páginas en tiro y 8 en retiro. Al doblar y cortar obtenemos un folleto de Comics a 16 páginas 
que fácilmente se pueden grapar. 
Los números de paginas deben permitir además llegar hasta folletos donde el grapado se puede 
permitir hasta un máximo de 64 páginas pues las puntas de la grapa solo atraviesan 32 páginas por 
el medio. 
Un formato donde el papel se deba cortar y el papel se desperdicie es costoso y es por ello que el 
comic subirá de precio en tanto su tirada sea baja o bien su tamaño no sea un múltiplo valido para la 
notación DIN A0.  
 
Si hacemos por ejemplo un formato de colección en un tamaño que diferencie un comic de sus 
competidores deberemos pagar el extra. Un comic reimpreso sin autorización (pirata) se distingue 
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fácilmente de un original por características como esta por ejemplo si su original es un tamaño en 
especial y la reimpresión es un múltiplo del corte del A0. 
 Hay variadísimos formatos de comic, uno de los primeros se adaptaba a recopilar, cual si un álbum 
de fotos fuera el tamaño del comic asociado al tabloide de noticias. Si notamos que el tamaño 
promedio de un  tabloide es 43.18 cm de alto por 27.94 de ancho, entonces fácilmente una tira 
diaria se dibuja en viñetas lineales de aproximadamente 26, 50 centímetros de ancho por 8, 9 de 
alto. 
 
 
Imagen 11
38
 
 
 
 
Es así que las colecciones de comics en el diario dominical se empezaron a presentar en formato 
cuadrado para alojar comics de formato tabloide a lo ancho y recortados de forma cuadrada.  
Esta posibilidad claro solo era posible en ediciones dominicales de altísimas tiradas de periódico 
donde el coste era salvado por la titánica cantidad de producción.  
Existen otros tamaños de comics, desde el pequeño tamaño del Manga Japonés promedio de 15 
centímetros por 21 centímetros, casi equivalente a medio formato de carta legal, apenas un 
centímetro más que el formato DIN A5.  
                                                          
38
 Ejemplo claro del formato de “Strips” en un tabloide. Mutt y Jeff (Benitin y Eneas) de Bud Fisher. Las 
dimensiones se adaptan al tamaño del papel. Al lado el tamaño total del tabloide y la relación del tamaño con 
la tira. 
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También está el formato “absolute” con tapas duras de 32 de alto por 21,5 cm de ancho, también 
está el formato de la Novela Gráfica de muchas páginas con 28cm por 18cm. Y finalmente el 
tamaño clásico de 26x17. 
 
La cuestión del tamaño en todo caso no es tan importante sino por temas de impresión ya que al ser 
un medio masivo el comic, debe asegurarse la mayor producción (para un mayor consumo) con el 
menor desperdicio de papel, tinta y proceso de impresión.  
Para los fines específicos de un comic de baja tirada siempre es recomendable optar por el tamaño 
de DIN A3, A4 y A5; esto asimismo permite moverse en publicaciones en pequeñas imprentas y 
fotocopiadoras. Lo cual es muy popular al momento de hacer Fanzines que contengan comics. 
 
1.5.2 Iconicidad  
 
El ser humano es un ser tremendamente egocéntrico, un ser que busca reconocerse en todo tipo de 
cosas, desde manchas en una pared hasta en marcas dejadas por el humo. Además de ello el ser 
humano tiene un principio ordenador del universo que es casi instintivo.  
Este afán de reconocerse y obrar sobre la realidad viene del principio que rige la significación a 
partir de los símbolos eternos y los arquetipos sobre los cuales trabajó tanto Carl Gustav Jung al 
crear tipologías sobre lo que el ser humano busca en el otro ser humano y en cada objeto que les 
rodea.  
 
Imagen 12
39
 
 
 
 
                                                          
39
Disponible en  www.ferreteriaindustrialleon.com. [En línea] tomacorrientes [citado el 26 de junio de 2013]  
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Conociendo este principio básico de la mentalidad humana el comic y el arte plástico en general han  
podido ejecutar verdaderas obras de absoluta introspección en las cuales los seres humanos se ha 
encontrado reflejados por sus prejuicios, aspiraciones no dichas o simplemente por la máscara que 
supone el ver en los objetos cotidianos de la anterior imagen rostros o formas. Este tipo de 
reconocimiento permite desarrollar una de las características fundamentales del comic: La 
caricatura.  
Esta palabra, caricatura, proviene del latín “Caricare”  que significa cargar. Se refiere a la práctica 
de exagerar rasgos para denotar el humor de una situación o el contraste con un personaje.  
Pero no solamente se trata de cargar sino también de sustraer lo que sustenta la caricatura, pues el 
rasgo simple y la forma sencilla permiten un grado de identificación superior en cada uno de los 
personajes respecto a sus referentes reales. 
Es así que entre más simple es la expresión permite más lugar a la imaginación pues lo que pierde 
en especificidad gana en iconicidad. 
Es muy parecido a plantear la idea de la palabra “Automóvil”: si pensamos en ellos encontramos 
que podemos pensar en muchos tipo de de automóviles, pero si por ejemplo decirnos “Ford FT 150, 
doble cabina color Azul” estamos poniendo las cosas más en especifico y perdemos la capacidad de 
imaginar algún otro tipo de “automóvil” que no sea ese modelo, marca y color en especifico. 
 
 La iconicidad trabaja en el comic de igual manera pues su objetivo es trabajar con la identificación 
de la población respecto a lo que mira, es en esto que se realiza un ejercicio de proyección en 
objetos inanimados y en imágenes que representan objetos inanimados. 
 
Imagen 13
40
 
 
 
                                                          
40
  Los niveles en la iconicidad crean identificaciones o las diluyen. A más simpleza mayor identificación en 
mayor número de personas. 
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La imagen que presentamos entre más simple permite a las personas mayores niveles de 
reconocimiento en tanto reducimos las características especificas de algo a su mínima expresión 
donde el conocimiento del referente es compartido. 
 
 Si podemos lograr esto con un objeto, a nivel de rostros y vestimentas es posible figurar personajes 
capaces de advertir identificación en varias personas muy diferentes que comparten la igual 
sensación de estar siendo representados. 
 
1.5.3 El cerrado 
 
Cerrado es el espacio en blanco que separa las viñetas, unas de otras, en un comic. Arman las 
estructuras de las tomas visuales específicas que el artista usa como unidades de significación. Pero 
a nivel sicológico el cerrado describe el rango de visión y el campo de conocimiento en el que el 
autor del comic encierra un mundo vasto. 
 Son como ventanas por donde vemos las acciones de los personajes que actúan en el comic y son 
espacios de entradas y salidas que pueden simular el parpadeo de nuestros ojos, pero también son 
una herramienta del autor de comics para significar los tiempos y marcar los cambios de escena y 
los cambios de ambiente al permitir los cambios de escena modificando las transiciones. 
 
En esta escena por ejemplo vemos al personaje moverse por las transiciones. 
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El escenario es el mismo, pero el cerrado nos permite diferenciar de una escena continua el 
movimiento intuido en el personaje mediante los espacios temporales que permiten que nuestro 
personaje se mueva de un espacio a otro dentro de una misma secuencia. 
 
Imagen 14
41
 
 
 
 
1.5.4 La transición  
 
El cambio de una escena otra o de un plano a otro determina en el nivel narrativo las demarcaciones 
específicas de los que se considera una secuencia y determina el tiempo.  
Si consideramos al encuadre como el momento que está siendo observado no podemos desconocer 
que el manejo del tiempo como concepto en el comic es un asunto de rompimiento con la linealidad 
concretamente en la narración. 
El encuadre nos permite aislar el momento, darle un sentido narrativo, pero el orden, es decir la 
yuxtaposición de las imágenes depende del tiempo como referente que planteamos a nuestro lector 
y que nos permite alargar un instante  en varias viñetas que denoten un momento tenso desde la 
perspectiva sicológica, o el encoger miles de años en tan solo un par de viñetas. 
 
 
                                                          
41
 LOEB, Jeph. Daredevil Yellow. Marvel Comics. 2002. El cerrado de esta serie de viñetas de Daredevil 
Yellow muestra la forma en que tiempo y espacio son manejados en el comic refiriendo también otros 
aspectos  
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Imagen 15
42
 
 
 
 
 
1.5.5 El tiempo  
 
La forma narrativa del comic al poseer la capacidad del cerrado de las escenas en imagines fijas que 
sugieren el dinamismo en la acción que concatena con la imagen siguiente o bien con la 
desconexión total con la imagen siguiente coloca al cerrado como un espacio donde el tiempo es 
una sugerencia abierta a no tomar la linealidad cronológica como un referente en la lectura. 
Esa constante eliminación del tiempo cronológicamente expuesto logra la posibilidad aún mayor de 
jugar con el tiempo y el movimiento.  
Este tipo de deseos de dotar de movimiento a una imagen fija ya era perseguida por movimientos 
como el futurismo en la década de 1910 cuando los pintores italianos arrojaron en apoyo al 
movimiento artístico futurista un manifiesto técnico de la pintura futurista; mismo manifiesto que 
señala en una de sus partes:  
 
                                                          
42
 Evolución de la mujer. [en línea] disponible en. http://www.ojosdehumanoide.com/evolucion [citado el 20 
de mayo de 2013] 
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"Para nosotros el gesto nunca será un momento cerrado del dinamismo universal, sino, 
resueltamente, la sensación dinámica eternizada como tal. Todo se mueve; todo corre; todo 
se torna veloz. La figura nunca está inmóvil ante nosotros, sino que aparece y desaparece 
incesantemente. Por culpa de la permanencia de la imagen en la retina, las cosas en 
movimiento se multiplican, se deforman, sucediéndose, como si de vibraciones se tratara, en 
el espacio que recorren. Así, un caballo a la carrera no tiene cuatro, sino veinte patas, y sus 
movimientos son triangulares. En el arte todo es convención, y las verdades de ayer son hoy, 
para nosotros, puras mentiras" (Historia y cultura de la junta de Castila y León, 2010) 
 
Es por ello que la gran novedad del movimiento logró, más allá de la ilusión de un movimiento 
como efecto del dibujo, deja en claro que el movimiento se halla en la mente del espectador. El 
artista futurista colocó al espectador frente a la obra en el primer lugar pues su intervención dotaba 
de sentido a la insensatez aparente que un “caballo de veinte patas” podría suponer para la lógica. 
Del mismo modo un brazo alargado en lo que sería una extensión de dos y medio metros de largo al 
arrojar un golpe, en un comic, la mente dota de lógica a una representación ilógica pues contempla 
el movimiento. Un ejemplo de esto lo hallamos en la pintura de Marcel Duchamp llamada 
“Desnudo bajando una escalera nº2”. En esta pintura la sugerencia del movimiento viene dotada por 
la espacialidad de la figura mientras nuestra mente, en su principio de dotar de orden y lógica en 
oposición al natural principio de entropía frente a lo que observamos, plantea una imagen capaz de 
concatenar con la figura de un ser humano a la vez, y es así que el mismo obtiene el movimiento 
que nuestra mente le otorga al reconocer continuamente la desaparición del precedente, la 
continuidad de lo actual y la presencia ya de lo futuro. 
 
 
Imagen 16
43
 
 
                                                          
43
 DUCHAMP, Marcel Desnudo bajando escalera numero 2 [en línea] disponible en: 
http://www.theartwolf.com/masterworks/duchamp_es.htm  
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Al igual que en el surrealismo el objeto es puesto en crisis frente al espectador por el hecho de 
modificar un objeto colocándolo en un lugar no usualmente asumido como lógico para estar 
ubicado, en el futurismo y posteriormente en el comic. El tiempo  es puesto en crisis frente al 
movimiento pues este, dentro de la lógica, supone un tiempo para desarrollarse.  
 
Imagen 17
44
 
 
 
 
Pero el comic lo resuelve como un espacio atemporal cuyo marco en el cual encierra lógica no es la 
cronología cotidiana sino la excepción del cerrado. El tiempo está determinado por la viñeta y por el 
                                                          
44
 LOEB, Jeph. Daredevil Yellow. Marvel Comics. 2002. El movimiento representado por las múltiples 
imágenes sugiriendo la velocidad. 
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movimiento, lo cual da una riqueza narrativa única al comic y constituye una característica muy 
recurrente en el comic moderno. 
 
1.5.6 La línea y la sinestesia. 
 
Desde la publicación del libro de Vasili Kandinsky, “La línea y el punto sobre el plano” varias de 
las nociones que él mismo arte planteaba pusieron al frente de la discusión a la posibilidad de la 
sinestesia como un elemento para la composición cuya capacidad de evocar emociones se había 
olvidado.  
Los movimientos del arte como el expresionismo, el puntillismo y el impresionismo explotaron la 
línea como un modo de captar el pulso del rastro de la pintura el lápiz o el oleo sobre la superficie, 
le rindieron el valor al plano y transmitieron la idea de la emoción del artista trasmitida al pulso al 
momento de trazar y con ello plasmar el fugaz momento de la creación.  
Es decir sentir con la vista; el juego irá más allá al plantear sinestesias visuales como “líneas 
débiles”, “trazos sonoros” o “temblorosos puntos”. En el ejemplo del mismo Kandinsky respecto al 
punto se planteó la posibilidad de usar la tipografía como un elemento y el punto como un elemento 
de ello al ser el mínimo trazo sobre el plano con solo aumentar su tamaño tipográfico y su 
localización por ejemplo este punto:. 
“el punto se ha desprendido nítidamente de su estado habitual, adquiriendo un impulso que 
le permite saltar de un mundo a otro. Liberado de la subordinación a lo práctico – funcional. 
Comienza a existir como ser independiente y su servidumbre exterior deviene servicio a su 
propia interioridad.” (Kandinsky, 1996, pág. 24) 
 
 
La intuición de Kandinsky al respecto supuso en el comic las derivaciones de lo que llamamos 
estilo y lo que diferencia a un autor de otro. Sola la línea puede representar algo intangible como es 
la emoción o los sentimientos, y allí juega un papel el elemento literario del comic al darle la 
definición al trazo, aunque esta característica de brindar especificidad no es única de la palabra, sino 
también de imágenes que complementen la idea representada en el dibujo. Por ejemplo dos líneas 
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zigzagueantes pueden representar un camino resbaladizo, pero imágenes que complementen la 
imagen pueden denotar otras significaciones. Por ejemplo: 
 
Imagen 18
45
 
 
 
 
En esta imagen coloqué una línea para representar el concepto de arriba - abajo. Dotando a la 
imagen de un referente como la “tierra” le doy un orden comprensible para el común de las 
personas, ese es el referente, pero las líneas que están “abajo” en la primera viñeta ahora están a la 
“derecha” del personaje de la segunda viñeta. Mientras que en la primera puede sugerir lo 
"resbaloso" de un piso representado en el movimiento de la “caída” del  personaje; pero en la 
segunda puede ser, tanto un dolor de espalda, un movimiento a modo de brinco hacia “adelante”, o 
una flatulencia.  
En la segunda viñeta la línea puede referir varias cosas que complementadas por la palabra pueden 
obtener especificidad, la línea demuestra su poder de representación en el orden de que lo que 
percibimos frente a las posibilidades por el simple hecho de existir, no se diga el juego permanente 
de que nuestro mundo flota en un espacio donde las referencias de arriba o abajo son un término 
más de la arbitrariedad de la referencialidad en el espacio. 
 
1.5.7 El color 
 
                                                          
 
45
 La señalética es la forma más común de iconicidad, por ello su movimiento de lo que es usualmente 
aceptado genera rápidamente lecturas alternativas de lo comúnmente aceptado. 
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Los estudios de física de Newton fueron los primeros que mostraron el color blanco como la adición 
de los diversos colores del espectro al proponer la división de la luz por un prisma triangular dando 
por resultado los colores del arcoíris.  
Pero fue Goethe, filosofo, escritor y científico alemán quien añadiría dos nociones importantes a 
nuestro entendimiento del color: la primera es la noción del color negro no como una ausencia 
meramente del color sino como un elemento compositivo de los colores, además de resaltar el papel 
de la percepción en la emotividad y nuestra forma de relacionar esos colores con emociones y 
experiencias comunes a las personas. 
 Los colores del mundo que conocemos mediante nuestros ojos humanos son percibidos a partir de 
la luz blanca, ciertamente es un fenómeno físico.  
 
Nuestra percepción común  a toda la humanidad es el movimiento del sol y la forma en que la luz 
cambia dependiendo de la hora del día, con ello surgen las tonalidades, por lo cual afirmar que un 
color no siempre es el mismo no es descabellado y en eso mismo la psicología del color nos enseña 
que el uso de los tonos y las gradaciones pueden generar emociones por la referencialidad de la luz 
y de las sombras.  
Las emociones transmitidas al color se basan en primera instancia en las separaciones de lo que es 
la pasividad de la actividad, de lo que es cálido en oposición a lo frío, esto es porque la comodidad 
tiene mucho que ver con la supervivencia y a más sensación de comodidad nuestra experiencia es 
más placentera pues gozamos de la sensación de una mejor supervivencia. 
 La investigadora Eva Heller lo explica de esta manera: "Conocemos muchos más sentimientos que 
colores. Por eso, cada color puede producir muchos efectos distintos, a menudo contradictorios. 
Un mismo color actúa en cada ocasión de manera diferente. (Heller, 2008) 
 
Esta complejidad de efectos claramente no fueron desconocidos por los realizadores de comics ni 
antes ni después de la entrada directa en escena del comic como medio masivo en el apogeo de la 
industria de los periódicos en el siglo XX. 
 Las razones psicológicas se tradujeron también en razones comerciales por la vistosidad de las 
imágenes y por el avance de la tecnología de impresión. Y es que la tecnología de la sustracción 
selectiva de colores en la imprenta sirvió para abaratar costos y reproducir copias exactamente 
iguales que en otros tiempos no pudieron darse. 
 
El color hace llamativas las cosas. Nuestra naturaleza por supervivencia buscó evolutivamente 
diferenciar los colores que significaron peligro de los colores que significaron alimento y el 
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escoger, por su color, una cosa de entre un conjunto de las mismas cosas no varía al momento de 
escoger algo como un comic entre otros. 
 
 El elemento del color en el comic es un elemento accesorio en el sentido de que las narraciones no 
siempre requieren de la presencia del color a excepción que la exuberancia de las imágenes sea 
elemento constitutivo del mensaje o sea un rasgo de identidad de los personajes de un comic. Si 
pensamos en el color gris, azul y amarillo podemos relacionarlo a Batman de los años setentas, así 
como el color amarillo, azul y negro lo relacionamos con Wolverine; sin embargo nos sería difícil 
pensar en un color constitutivo de Mafalda pues su dibujo original fue hecho para el esquema de 
tiras para diarios a blanco y negro; asimismo nos es difícil  pensar en un Condorito con colores 
fuera del clásico blanco, naranja, marrón y negro de sus comics. 
 
 Los elementos de identidad en el comic sirven como característica de identificación una vez más 
para distinguir a un personaje o una casa editora de entre muchos competidores.  
En el mundo de comic el color surge como un elemento de valor agregado derivado de la 
competencia en un mercado masivo.  
 
Quedemos pues en claro que el color es parte de los elementos identitarios, no obstante puede 
constituir una característica más en el elemento narrativo, por ejemplo al evocar un tiempo pasado a 
modo de  ausencia de color, eso es una forma narrativa del comic que también comparte el cine y en 
determinados casos la literatura. 
Sobre el color además, hay que estar claros en que  el periodo masivo de la industria del comic 
sirvió para que estos elementos característicos se refinasen.  
 
El comic actualmente tiene una competencia menos encarnizada entre unos y otros comics, y ha 
logrado relativa independencia en el mercado respecto a la televisión y el cine y por ello se puede 
variar la característica del color, lo cual hasta hace poco era un tema ineludible al plantear la 
creación de nuevos comics.  
 
1.5.8 El texto, el globo de texto, la cartela y la onomatopeya 
 
El texto es, al menos en occidente, un lenguaje que depende por completo de la transformación de 
los iconos en alfabeto y de las características del lenguaje, la lengua y el habla transmitidas a los 
contenidos que les brindan a la palabra escrita algunas funciones a saber, y según la forma expuesta 
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en la lingüística según Roman Jakobson: seis funciones dentro de un sistema ampliado de 
comunicación: 
 
1.- Función emotiva 
2.- Función conativa:  
3.- Función referencia 
4.- Función metalingüística 
5.- Función fática 
6.- Función poética (Lecaros, 2007) 
 
Dichas funciones se ponen en juego para determinar las características del texto en el comic dado en 
el espacio o bien en los globos de texto. 
 
El globo es por defecto la convención de los comics. Representa el discurso de un personaje ya que 
representa dentro de su espacio la finitud de lo que dice y la dirección a la que se proyecta sus 
palabras. Su antecedente proviene de los dibujos de los cronistas y dibujantes cristianos donde se 
representaba con texto cerca de sus bocas lo que se les atribuía como palabra y era cerca de sus 
bocas debido a que la metáfora que deseaba esta característica conocida como “filacteria”  era la de 
representar el aliento que pronuncia las palabras.  
 
 
Imagen 19
46
 
 
 
                                                          
 
46
 Filacterias en las crónicas y en las pinturas religiosas. Antecedentes al globo de texto en el comic 
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La palabra estaba ligada en el origen de la boca y eso en un sentido preciso podía no solo generar 
confusión acerca del emisor, sino también que ataba al sujeto a estar presente para su palabra. La 
evolución del comic con el globo permitió desarrollar metáforas de la ausencia con la extensión a 
modo de “rabillo” del globo del comic pues el emisor estaba claramente identificado al apuntar este 
“rabillo”  al personaje que habla, incluso que piensa o susurra. 
 
Otra característica del globo es su capacidad de connotar estados de ánimo y tonalidades de voz 
mediante el poder grafico de representación de la línea que demarca el plano de escritura del globo; 
un globo con línea zigzageante puede representar una voz en un grito angustioso o una voz 
proveniente de un medio mecánico o electrónico como una televisión o un teléfono. También puede 
el globo tomar formas como puntas para representar el fuego de un “encendido discurso” o formas 
que recuerden gotas para representar una “lacrimosa suplica” o bien una línea entrecortada hacer la 
metáfora de una voz entrecortada y susurrante. 
También el globo permite dotar de identidad al personaje que habla dotando de un color 
determinado al globo de un personaje en concordancia con su vestimenta o alguna característica 
única del personaje. 
Imagen 20
47
 
 
 
 
La cartela es conocida como la “voz en off” o el “narrador” en el comic.  
                                                          
47
 Varias formas de globos de texto. Cada uno puede o no representar las intencionalidades del discurso o las 
inflexiones de la voz. 
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Una cartela es un texto que se mueve en un plano externo a la acción representada en la viñeta cuyo 
fin es el de determinar una situación ubicando su especifico contexto y desarrollo. Ya sea 
comentando lo que sucede como un narrador omnisciente o como un narrador en tiempo pasado es 
la voz que acompaña el desarrollo de la situación. 
 
Imagen 21
48
 
 
 
La cartela puede ser al mismo tiempo también el pensamiento de un personaje. Permite que diga 
una cosa y piense otra y que la diferencia entre ambas cosas sea clara lo cual permite crear 
complejidades en los personajes y contradicciones que permiten al lector identificarse mejor con 
estos. 
La  otra gran convención del comic es la onomatopeya, el sonido representado en palabras por un 
sonido parecido. 
 
Imagen 22
49
 
 
                                                          
48
 La cartela como una voz en off flotando en el espacio de la viñeta 
49
 LOEB, Jeph. Daredevil Yellow. Marvel Comics. 2002. Los golpes propinados por Daredevil provocan 
sonidos de onomatopeyas representados por el texto sobre el espacio. 
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Es la representación de un sonido acústico mediante la palabra lo cual desde luego está sometido a 
las convenciones particulares de cada cultura; por ejemplo en occidente el maullido de un gato se 
representaría con un “miau”, mientras que en oriente se representaría mediante un “nyan”. 
 
Imagen 23
50
 
 
 
1.5.9 Los planos de visión y los ángulos de visión. 
 
Los elementos se definen en la viñeta gracias al encuadre que de ellos hace el autor de comics al 
igual que es la parte selectiva que graba un cineasta o el marco que encierra un disparo en el caso 
del fotógrafo.  
Como señalamos con el tiempo líneas arriba, las metáforas de lo que vemos son capaces de alterar 
la noción del tiempo de un modo expresivo dotando a los elementos de una relación que dentro de 
su infinitud se podrían prolongar sin medida de no ser por el cerrado y por la determinación del 
lenguaje que le da un orden especifico de significación.  
                                                          
50
 Las onomatopeyas varían dependiendo del entorno cultural y el idioma. 
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El tiempo representado y el espacio representado son cerrados por el encuadre que le damos a los 
planos de visión y ellos mismo connotan varias cosas. Pero en general la construcción de los planos 
tiene por principal objeto plantear la figura del personaje en el espacio. 
 Por ello su lógica es la de ubicar la cercanía o lejanía del personaje, aquí mostraré algunos de los 
planos más usuales, no todos desde luego y no los dividiré pues dependiendo de las necesidades del 
autor los planos serán un recurso y no una camisa de fuerza. 
 
1.5.9.1 Plano general 
 
Es el que permite ver el espacio en el que se desarrollará la acción. Da una visión panorámica que 
permite al lector ubicarse en el ambiente que desarrollará la historia y la ubicación del personaje en 
perspectiva los objetos que le rodean. 
Tiene la capacidad de anticipar al lector si el personaje está solo o acompañado y determinar si un 
personaje entrará en escena para romper esa soledad o esa compañía generando un inmediato nudo 
en la escena y en la historia. Es uno de los recursos más usados al inicio de las historias del comic. 
Imagen 24
51
 
 
 
 
 
 
1.5.9.2 Plano entero 
 
Es aquel usado para describir las características del personaje mostrándolo en cuerpo entero, con 
este plano podemos apreciar los movimientos del personaje y lo centramos en el nivel de atención a 
                                                          
51
 LOEB, Jeph. Daredevil Yellow. Marvel Comics. 2002. Una escena general permite centrar el espacio y 
describir el entorno. 
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sus siguientes acciones pues crea un punto de posibilidades donde cualquier decisión acarreará una 
serie de acciones que iniciarán nuevos relatos. 
 
Imagen 25
52
 
 
 
 
1.5.9.3 Americano, Plano medio,  Plano detalle y Primer plano. 
 
Todos estos planos de visión parten de la idea del encuadre cinematográfico donde se perseguían 
intenciones específicas de mostrar aspectos que pudieran describir las acciones no verbales de los 
personajes con solo recurrir a movimientos. El enfoque en planos permite articular las 
intencionalidades y contextos de una acción a favor de anticipar una acción o provocar la sorpresa 
mediante la acción inesperada al modificarse el contexto de una acción. En la siguiente imagen se 
ven los distintos planos representados. 
 
Imagen 26
53
 
 
                                                          
52
 LOEB, Jeph. Daredevil Yellow. Marvel Comics. 2002. El plano de cuerpo entero permite ver los detalles 
del personaje 
53
 Los distintos planos en la imagen determinan la intencionalidad del autor en el enfoque que da a la imagen. 
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Estos planos muestran  niveles y características representativas de lo que el personaje puede ganar o 
perder, en cuanto a personalidad, respecto a las características asignadas como vestimenta 
proxémica, gestos y otros prejuicios relacionados a estereotipos que poseemos. 
 
En este plano detalle el personaje solo representa a un hombre de sombrero que fuma.  
 
En el primer plano notamos la placa lo cual denota la característica de insignia de la ley, podemos 
deducir de su pañuelo aspectos como el campo desértico seco y polvoso que justificaría su 
presencia y asumir un terreno caluroso por la presencia de un chaleco.  
 
Mediante se amplía nuestro contexto notamos en el plano medio que está armado y lleva una 
bandolera, en el plano americano ya notamos que usa una camisa ligera lo cual confirma las 
sospechas de un ambiente caluroso, además podemos notar plantas de cactus  y elevaciones rocosas 
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lo cual confirma la idea de un desierto; finalmente el plano general nos muestra características 
como la sombra lo cual nos da una idea de la hora del día y las botas con espuelas por lo cual 
podemos deducir que posee un caballo o que al menos está preparado para montar a caballo. 
 
En este sencillo ejemplo notamos que entre los contexto son más amplios más información 
podemos obtener de una misma imagen y esa capacidad del comic de generar niveles de 
información o desinformación respecto a un suceso crea la expectativa y el suspenso, lo cual es una 
herramienta de la narración. 
 
1.5.9.4. Primerísimo primer plano 
 
Es un enfoque extremo de una característica física, o detalle u objeto que determina la relación de la 
importancia expresiva de la viñeta que estamos observando. Generalmente el PPP se utiliza para 
resaltar los gestos de los personajes a fin de hacer más evidentes sus rasgos faciales contrapuestos 
con luces y sombras chinescas. 
 
Imagen 27
54
 
 
 
 
En ocasiones los objetos enfocados en un primerísimo primer plano pueden denotar una iconicidad 
tan sorprendentemente fuerte que es capaz de describir el tema central de una historia. Por ejemplo 
la placa del personaje “The Comediant” manchada de sangre en la novela gráfica de Alan Moore  
desencadena una de las historias más sorprendentes de la historia del comic. 
 
                                                          
54
 La portada de la novela grafica de Alan Moore, “The Watchmen” usa la referencialidad máxima de un 
primerísimo primer plano para denotar el nudo central de la historia. 
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4.9.5. Picado, Contrapicado y Plano medio 
 
Son los ángulos de visión verticales que dan cuenta de la posición en elevación del espectador 
frente al personaje. 
 Estos planos pueden ser capaces de una significación inversa también si lo que se enfoca es el 
personaje o su antagonista. Su función narrativa es generar sensaciones de superioridad o 
inferioridad frente a un personaje que es enfocado en la acción para generar seguridad o 
inseguridad.  
En esta secuencia de “The Punisher” se ve la sensación de peligro e inferioridad de las víctimas 
atacadas por un ladrón, la siguiente da la sensación de seguridad y superioridad en juego cuando el 
ladrón va a ser sometido por el héroe de la historia. Así es que se genera un desenlace pronto que 
devuelve al lector a un plano narrativo continuo donde estas sensaciones vuelven a un punto donde 
la narración puede continuar  
 
Imagen 28
55
 
 
 
 
Sin embargo las emociones del picado y el contrapicado en particular pueden ser más intensas si se 
pone en juego la imagen jerárquica de la estatura de un personaje frente a su espectador. Hay los 
contrapicados extremos y los picados extremos llamados “cenital” y “nadir” los cuales son usados 
con mucho cuidado ya que la sensación que producen es de total dominio o de total sumisión. 
 
                                                          
55
 Esta secuencia demuestra el uso de los ángulos contrapicado, picado y plano medio en una escena de 
acción. 
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El plano medio en general es un plano donde el enfoque es de la posibilidad de la interacción más o 
menos igualitaria entre el observador y la acción. En este nivel están varios de los llamados 
“movimientos de cámara” los cuales son los enfoques en horizontal donde nuestra mirada se mueve 
alrededor de los personajes para verlos de frente, de espaldas, de perfiles o en movimiento. 
 
1.6 Luchas sociales y el comic 
 
Como hemos podido notar en este brevísimo recuento histórico de comic podernos llegar a lo que 
planteo como un “lector fabulado”, lo cual es simplemente el estereotipo que podemos obtener del 
lector al que dirigimos nuestro esfuerzo comunicativo basado en sus necesidades y sus valores. 
 
Podemos evaluar cuantitativamente (y cualitativamente si disponemos de recursos y tiempo) cuánto 
de los prejuicios que tenemos sobre esta población son ciertos y actuar en medida para ofrecer un 
comic que obtenga identificación en el público. 
 
La teoría de masas en este sentido cumple la función fundamental y precisa de crear públicos para 
el comic y al tiempo crea lectores. Un ejemplo claro de este tipo de usos masivos de la 
comunicación en el comic es en la transmisión de valores en la revolución cultural China de la 
mano de los comics que son recopilados y presentados por Gino Nebiolo y Umberto Eco en su libro 
“Los comics de Mao”.  
La conclusión no deja lugar a dudas sobre la efectividad del comic en varios niveles de la población 
para modificar conductas y crear valores con los cuales se puedan identificar independientemente 
de las razones profundas que subsisten por debajo del mensaje.  
   
“Al igual que ocurría antes de la “Revolución cultural”, también hoy día los comics son 
fruto de una solida adaptación de dramas teatrales o de films, que a su vez, son solidas 
adaptaciones de novelas.  El comic es, por consiguiente, el punto final de una operación 
programada para llegar mentalmente a las masas: a donde no llega la novela, de lectura 
fatigosa y, para mucha gente, todavía objeto cultural inaccesible, y a donde no llega el teatro 
y el cine, por ejemplo, a los pueblos aislados que ocupan las dos terceras partes de la china, 
llega el comic. Esto puede explicar la simplicidad de las estructuras narrativas, una cierta 
claridad en las situaciones, la estandarización de los héroes “buenos” y “malos”, la falta de 
matices en las caracterizaciones.” (Nebiolo, 1976, pág. XVI) 
 
Dicho lo anterior comprendemos que el medio no es en sí un objeto “malo” o “bueno” o el mensaje 
al que se desearían llegar. 
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 La opción de las intencionalidades detrás de un producto queda como un tema de la planificación 
de comunicación dentro de procesos sostenidos cuyas incidencias si bien son impredecibles a largo 
plazo si son medibles y más o menos capaces de ser normadas a corto plazo. 
 El comic como medio ha de cumplir una función de crear hábitos que puedan propender a 
modificar el sentido social del gusto exigiendo del autor con el tiempo un mayor refinamiento y en 
la historia un punto de vista más complejo y completo que sea capaz de brindar información so pena 
de a cambio de no cumplir esas expectativas se exponga a la competencia interna de mensajes 
teniendo que enfrentar a minorías descontentas que puedan afectar el entorno comunicativo que se 
habría debido crear previamente. Y hay que ser claros, desde luego, en señalar que para poder llegar 
a un punto de crítica y creación alternativa capaz de exigir nuevas formas narrativas es solamente 
subsidiario de un contacto directo con las formas masivas de comunicación dirigidas al servicio de 
una información más o menos participativa en procesos apegados a la ética y los principios 
democráticos. 
 
Aun sin contar con un proceso de base coordinado y planificado a fin de incidir políticamente el 
comic sigue siendo un medio de expresión  que motiva lecturas múltiples y complejas.  
Los comics en las luchas sociales sirven para reducir y explicar brevemente las posturas y visiones 
de quienes intentan comunicarse con públicos externos a estas exigencias mediante una explicación 
breve del problema central mediante un proceso de exposición movido en los niveles básicos de la 
lógica aristotélica, esto es: contar con un esquema narrativo que cumpla con una situación inicial, 
un nudo, una trama, una resolución al conflicto y un retorno a la situación inicial; todo esto llevado 
adelante por un protagonista, un antagonista (que puede estar o no presente en la narración) y una 
situación que genere una síntesis dialéctica entre estos elementos. 
 
La forma clásica de esto es moverse en términos de Logos: como enunciación del discurso que 
atraviesa la narración. El logos es la organización verbal de los enunciados expositivos mediante los 
diálogos. El Pathos o la sucesión de eventos de una  historia con la intencionalidad de provocar 
alegría, tristeza, identificación o algún modo de efecto y conminen a las personas a la acción, 
conocimiento u omisión de la realidad planteada por el expositor. El pathos es el efecto dramático 
en si que el conflicto desarrolla. Y finalmente el Ethos como la enunciación del mensaje en sí que la 
exposición está llevando a cabo. En este último punto es donde se fundamenta el esquema lineal de 
un guión simple ya sea de teatro, cine, narración o comic. Es el que lleva implícitamente la 
intencionalidad de toda la puesta en escena y es la razón por la cual se desarrolla una narración con 
todas sus implicaciones políticas, culturales y sociales. 
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La historia para las luchas sociales debe moverse entre la idea de sufrir el rechazo de los grupos de 
poder que definirán iguales herramientas de exposición con el apoyo de los poderes ya sean 
tradicionales, de la opinión autorizada o del silencio frente a los problemas.  
Por ello nuestra exposición deberá ser lo más sencilla posible, capaz de captar una atención 
inmediata y a un mensaje directo que logre afectar al lector hacia la identificación con el tema 
expuesto. 
Quizá valga la pena remarcar la idea de la identificación del individuo que lee, conoce, se interesa y 
acaba por asumir una causa a partir de su reconocimiento de su propia condición social en relación 
a su mundo con el mundo de los otros. Esto es lógico pues la identificación con otros seres humanos 
no viene de un concepto moral (hay morales que incluso exigirían estoicismo frente al dolor ajeno 
como forma de respeto a la individualidad) ni tampoco un concepto religioso abstracto como la 
piedad. 
 El reconocimiento del dolor de los demás implica un imperativo en la humanidad, además de 
varios factores siendo el que nos interesa aquí el conocimiento; esto lo explica bien Ezequiel Ander 
Egg al hablar sobre la relación del sujeto con el objeto: 
 
“Sin embargo, el hecho de que el ser humano – el sujeto cognoscente- esté implicado en la 
realidad no significa que la sociedad y la naturaleza se reflejen mecánicamente en el 
pensamiento y que el pensamiento sea totalmente pasivo frente a la realidad. La persona 
humana, por sus modos de trabajar, de conocer y de ser, es capaz de trascender las 
circunstancias, aunque estas siempre constituyen un condicionamiento.  
Y aquí se nos plantea una nueva cuestión: si el sujeto está implicado en la realidad ¿hasta 
qué punto es posible conocer sin actuar?... Esta manera de comprender las relaciones del 
hombre con la realidad (naturaleza y sociedad), y la mediación de los modos de conocer, 
nos lleva a un nuevo nivel en nuestro análisis: la dicotomía del conocer y el actuar, de la 
teoría a la práctica...” (Ander Egg, 1995, pág. 39) 
 
 
1.7 Los públicos para el comic, un lector fabulado. 
 
El público para un comic es un público diverso.  Partiendo de esa premisa sabemos que no hay un 
estereotipo fijo que resista todo tipo de comics (esto es igual para cualquier otro medio) y la 
multiplicidad de formatos y estilos es  vasta como la transdiciplinariedad existente entre estilos y 
géneros narrativos del comic, no se diga en el ejercicio de comunicar algo.  
Para desarrollar un medio cualquiera se depende de conocer a nuestros públicos. Las herramientas 
disponibles permiten medir cuantificar y proponer contenidos dependientes para su triunfo de 
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cumplir expectativas y satisfacer deseos; un medio de masas es por ello cuantificable en tanto 
efectividad mediante estudios estadísticos de medición lectora y de consumo. 
 Un estudio bien llevado de mercado puede arrojarnos luces sobre los intereses y capacidades de 
gasto económico y dedicación en cuanto a tiempo que el público está dispuesto a entregar. Una 
labor necesaria es la de efectuar estudio previos, tanto por el valor ético que supone crear productos 
que sean útiles y beneficiosos para el público, tanto como por razones económicas que nos permitan 
emitir mensajes con efectividad y mínimo gasto económico en el marco de una estrategia de 
comunicación sostenible a largo plazo, dicho lo cual , será vital para un emprendimiento que inicie 
en públicos sin la costumbre lectora o sin contacto con el comic puesto que de poco sirve la 
novedad si nuestro impacto en los imaginarios es bajo.  
 
La industria del comic por ser un medio de masas debe por ello mismo ser dirigido a una población 
preparada para ello o en caso contrario debe crear un  mercado de consumo mínimo.  
 
La premisa al crear públicos para el comic es que el contacto con un medio diferente de los usuales 
medios electrónicos sirva como una alternativa al ruido de la radio o la televisión, el objetivo es 
crear un puente entre la imagen ruidosa y la imagen lectora, entre el ruido y el silencio pues el 
comic al igual que un libro es un medio que exige la introspección del lector pero con una carga de 
vocabulario y dificultad de aprehensión menor que enfrentar a públicos carentes de costumbre hacia 
la lectura a textos duros, por más bien redactados y claros o bien pensados que estos sean. Ya que se 
enfrentará a la población a una experiencia así se ejerce un uso democrático de la comunicación 
pues permite mediante un medio de masas ganar para las personas un espacio de reflexión que les 
invite con la imagen a abandonar la expectación meramente y abordar la lectura y con ello el 
“ludens” que permita un ocio creativo en lugar de solo matar el tiempo o entretener lo cual es sí un 
uso opresivo y dominador de los medios. 
 
 No existe inocencia al desarrollar comics puesto que podemos ofrecer comics alienantes con 
historias y valores que creen necesidades ajenas a los contextos locales y favorecer intereses y 
agendas con afanes de dominación interesados solo en la comedia o la tragedia donde se discrimina, 
se abusa y se estigmatice como afirmaba desde una visión marxista Armand Mattelart en “Para leer 
al pato Donald” denunciando los discursos de Disney en América latina; así también se pueden 
crear comics que lleven a la reflexión y la crítica de lo establecido como lo demuestran personajes 
tiernos como Mafalda de Joaquín Lavado  a absolutos críticos antisistémicos como Persépolis de 
Marjane Satrapi o las novelas graficas de Alan Moore.  
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La razón en ultimo sentido de la reinterpretación de estos textos masivos para lograr una visión 
alternativa y posiblemente crítica, surge de primero crear un público que obtenga una costumbre, y  
que en algún momento ocurra un “error de lectura” como el que refiere Pierre Bordieau al hablar 
del libro y del autor en su intento desesperado por significar frente al lector. 
   
Estamos de tal modo habituados a esta manera de leer el testo sin referirlo a nada más que a 
si mismo que la universalizamos inconscientemente, mientras que es una invención 
relativamente reciente. […] Contrariamente a lo que suele pensarse, lejos de relativizar 
historizando, nos damos así un medio de relativizar nuestra práctica, por lo tanto escapar a 
la  relatividad. Si es verdad que lo que digo de la lectura es producto de las condiciones en 
las cuales he sido producido como lector, el hecho de tomar consciencia es quizá la única 
posibilidad de escapar al efecto de esas condiciones. Lo que da una función epistemológica 
a toda reflexión sobre la historia. (Bourdieu, 2010, pág. 255) 
 
 
1.7.1 Sobre el público piloto en este estudio 
 
El publico escogido para este estudio es una muestra clara de un sector más amplio, lo cual puede 
constatarse al comparar los resultados de la encuesta aplicada en esta tesis con los resultados del 
censo de población y vivienda de 2010 respeto a la población de la provincia de Sucumbíos. Y la 
razón principal de que este grupo sea muestra perfecta de estudio lo constituye el hecho de que los 
usuarios de la educación a distancia del colegio Juan Ramón Jiménez es procedente de los varios 
sectores tanto rurales como urbanos de la provincia y con niveles de educación e imaginarios 
colectivos propios de una población con las carencias de servicios y accesos a la cultura como lo es 
Sucumbíos. 
 La explotación petrolera, la violencia sexual y de género, la importada violencia de la zona por su 
proximidad a la frontera norte con Colombia, la migración continúa de refugiados y la influencia de 
problemas como la deforestación y los peligros ambientales de las aspersiones químicas contra el 
narcotráfico en el marco de las políticas del Plan Colombia enmarcan una población que consciente 
o no de estas problemáticas ha llegado a naturalizar aspectos que las políticas emanadas de las 
grandes ciudades, los cuales las descuidan e ignoran y que sin embargo emana sin parar en forma de 
planes y proyectos inconsultos que acaban solo por profundizar las problemáticas existentes. 
 
Los alumnos del colegio a Distancia Juan Jiménez son pobladores campesinos, obreros de industrias 
extractivas locales y jóvenes con intereses inmediatos sin capacidad de planificación a largo plazo. 
Estos tipos de problemas han sido descritos ampliamente por el Director del Colegio en una 
entrevista concedida para esta investigación en noviembre del 2012. (Ver anexo Entrevista 1) 
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En la población encuestada la diferencia entre hombres o mujeres encuestadas no es desequilibrada. 
Numéricamente no hay gran diferencia inclusive al tabular los grados educativos por niveles de 
instrucción arrojan a una gran mayoría de la población en los últimos tres niveles de instrucción 
secundaria. Lo cual contrastado con el estudio nacional provisto por el Instituto Ecuatoriano de 
Estadísticas y Censos (INEC), referente al censo de población de 2010 muestra niveles porcentuales 
con una diferencia de apenas el 1% como se puede ver en los siguientes cuadros: 
 
Gráfico elaborado por Galo Toapanta 1 
 
 
 
Gráfico elaborado por Galo Toapanta 2 
 
La medición por edades de los varones encuestados muestra una tendencia en la mayoría de la 
población del colegio Juan Ramón Jiménez entre los 15 y 19 años. Y una menor cantidad de 
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estudiantes en edades entre los 20 y 24 años las cuales ya están entre la población económicamente 
activa. 
 
 
 
Gráfico elaborado por Galo Toapanta 3 
 
Dentro de los hallazgos de esta encuesta encontramos que las mujeres muestran más interés en la 
continuidad de los estudios luego de los 20 años de edad en comparación a sus pares varones 
llegando en estos a un 19 %  frente a las mujeres que estudian  luego de los 20 años que constituyen 
un 44%; más del doble que los varones. La variable de edades ubica a los estudiantes de este centro 
educativo dentro de lo que se entendería como “rezagados”  de la educación regular frente a urbes 
como Quito o Guayaquil.  Sin embargo la educación a distancia es una opción a los muchos jóvenes 
que hallan en esta dinámica su opción para completar sus estudios si tienen que trabajar y estudiar o 
cuando sus condiciones económicas familiares y de infraestructura les impiden acceder a la 
educación regular. Esta condición de la ruralidad junto a la falta de previsión en los planes de 
educación abarca una problemática que no consideró las particularidades de la región amazónica. 
Donde la población que se reconoce como urbana es de apenas el  51 %. Una población urbana no 
enfrenta los problemas de distancia que implica movilizarse diariamente por la región a un centro 
de educación regular. 
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Gráfico elaborado por Galo Toapanta 4 
 
La alta incidencia de una población Rural o semiurbana comprende la complejidad de hallarnos 
frente a personas cuyo imaginario no va más allá de la planificación inmediata producto de las 
actividades que realizan como la agricultura en forma de monocultivos, las jornadas y en 
instalaciones industriales y las actividades domesticas.  La variedad de edades, cercanía o lejanía de 
sus hogares, la concurrencia a la educación a distancia y en último término los resultados de la 
encuesta aplicada nos muestran un laboratorio social de lo que es toda la provincia en una población 
de aproximadamente 350 alumnos regulares que van los sábados y domingos a clases desde las 
ocho de la mañana a las dos de la tarde. Por ello se estimó la aplicación de la formula de muestreo 
simple para obtener datos estadísticos de los alumnos al preguntar sobre aspectos específicos de sus 
gustos y conductas, hábitos sociales y personales, importancia que le dan a la lectura y también los 
niveles de conocimiento que tienen respecto a los problemas ambientales que se tratarán en el 
comic. 
 
Como es conocido por una amplia mayoría de investigadores, la fiabilidad de un método de 
recolección de datos se basa en la forma en que se ha calculado la muestra a ser tomada en cuenta y 
la fórmula aplicada sobre la población encuestada. Un cálculo de la población se hace para obtener 
una referencia más válida para hacer inferencias sobre la generalidad de la población y el universo a 
partir de una parte de esta; es decir a partir de la muestra. 
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Dentro del criterio para escoger el tipo de muestreo se consideró tres principales criterios: el 
primero es el porcentaje de confiabilidad que se deseó obtener, en este caso por tratarse de un 
estudio cuyo objetivo final es obtener tendencias sobre los gustos y estilos de vida contrastados con 
la disponibilidad a cambiar costumbres, sea cual fuere la tendencia, a favor de disponerse a leer o 
no el futuro comic a ser propuesto se consideró que un 95% de confiabilidad sería  aceptable en 
vista del carácter social de la propuesta. 
 
 Siendo las ciencias sociales un campo donde muy comúnmente las experiencias y fenómenos son 
impredecibles también se tomo en cuenta tener una aceptación lo máximo posible al error en un 5%; 
siendo este último valor el nivel en donde nos moveremos para aceptar errores referentes a valorar 
resultados contrarios a las hipótesis respecto a la población tomando para ello algunas variables 
falsas por verdaderas y unas verdaderas por falsas. 
 
Un tercer factor para escoger el tipo de muestreo lo constituye la variabilidad, pero esta 
característica se escoge generalmente cuando existe un estudio previo, mismo que haya demostrado 
resultados que pudieren aceptar o rechazar en cierta medida la hipótesis que planteamos antes de 
acudir a la encuesta. En el presente caso se desconoce de la existencia de estudios previos así que se 
calcula la variabilidad en igual medida que se acepta el margen de error que es del 0,05. Es decir del 
5%. 
 
La formula queda así entonces:  
 
  
     
(   )       
 
 
Siendo para estos fines: 
n = tamaño de la muestra 
N = tamaño de la población. 
σ = Desviación estándar de la población que, generalmente suele utilizarse un valor constante de 
0,5. 
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se tiene su 
valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96. 
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e = Límite aceptable de error que, generalmente cuando no se tiene su valor, suele utilizarse un 
valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. En este 
caso se toma un  límite de 0,05 
Así el cálculo de la muestra quedó así: 
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1.7.2 Metodología del estudio 
 
La selección de las temáticas en este punto puede ser coordinada de una forma democrática  
ciertamente mediante la participación de la comunidad donde se trabaja en un intento lo más posible 
apegado a realizar un auto diagnostico de las situaciones problema, pero se debe ser claro en el 
punto de inicio que es la concienciación de las problemáticas desde una mirada externa que no 
tenga la carga normalizada que los pobladores locales pueden tener respecto a sus problemas. Esto 
se puede desprender de la experiencia de Daniel Prieto al respecto: 
 
“A veces un problema muy grande hace que la gente se reúna, elija a alguien para 
representarla, o bien forme un movimiento para reclamar por problemas de salud o de 
servicios (por ejemplo, el agua, la escuela…) pero si se produce una respuesta algo 
favorable, o si la cosa se alarga demasiado, la gente empieza a dispersarse y a volver a sus 
problemas más inmediatos” (Prieto, 1995, pág. 13) 
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Esto queda claro al contraponer el caso específico aquí tratado donde la población ha sufrido una 
continuada violencia ambiental y social derivada de la actividad petrolera, cauchera y maderera 
agregado a esto los problemas sociales por la cercanía al conflicto colombiano. 
En un entorno donde la información que recibe la población es poca y concentrada, con grandes 
niveles de jerarquización un auto diagnóstico presenta dificultades a largo plazo para resolver 
problemas o paliar efectos de los mismos que una investigación es incapaz de abarcar, es por ello 
que los productos de comunicación en una fase de sociedad mediana o poco consciente de las 
problemáticas que a ellos aquejan deben ser ratificadas desde el conflicto de la cotidianeidad, desde 
los ejemplos simples que demuestren como esos problemas aquejan cada día el devenir de estas 
personas. Más luz sobre este fenómeno, en comunicación, lo plantará Prieto en esta forma: 
 
“El hecho de que  exista un problema no es suficiente para que la gente se organice. Ha 
habido y hay entre los sectores populares una tendencia al fatalismo, a creer que las cosas 
son así y que nada puede cambiaras. A esto se suma el aislamiento, el considerar que los 
males son algo totalmente personal o bien problemas de los otros que a uno en nada 
incumben. 
Por otra parte el tiempo que la población dedica a resolver sus problemas de supervivencia, 
hace que un diagnostico (y en general todo trabajo organizativo) aparezca como un esfuerzo 
exagerado, cuando resultaría más sencillo dejar que “los que saben y tienen tiempo” actúen 
por los demás.” (Prieto, 1995, pág. 21) 
 
 
Considerando estas reflexiones y aplicadas a una población como a afectada por Texaco que tiene 
una o más de las características limitantes señaladas por Prieto se consideró hacer un análisis 
cuantitativo para el fin específico de producir un medio que incentive inquietudes más que ofrecer 
soluciones y que ayude a entrar en conflicto la normalidad de lo que se experimenta como 
“cotidiano”.  
El principio fundamental para proponer un medio masivo es crear primero la necesidad y después 
acudir a la continuidad de otros procesos que sean capaces de organizar y mantener una 
organización más a largo plazo.  
No podemos dejar de ser claros en el hecho de que el comic que se puede proponer aquí a partir de 
estos datos tiene un fin informativo como generador de la curiosidad y no es en absoluto un panfleto 
organizativo. La herramienta del comic aquí usa un ejemplo concreto para  plantear la validez y 
algunas sugerencias al momento de desarrollar una comunicación participativa sin perder la 
perspectiva de que la difusión de un mensaje en este nivel debe llamar la atención sobre una 
problemática y no intentar responderla porque su campo de acción no es la acción social sino la 
comunicación social. 
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Para esta recolección de datos se escogió la metodología cuantitativa para obtener datos lo más 
acercados a los reales con preguntas cerradas y dirigidas mediante un cuestionario de 10 preguntas.  
 
Cabe resaltar aquí que no se consideró como una variable la diferenciación entre varones y mujeres 
pues se pensó unificarles como un todo, pero debido a las diferencias de criterios, en especial 
respecto a gustos y expectativas de vida se incluyeron variables en torno a la diferencia entre 
hombres y mujeres al momento de seleccionar intereses.
56
  
 
Ya en la fase de evaluar los resultados que permitan a nuestro producto piloto moverse en una 
población más amplia determinar la recepción resultará más valioso que intentar medir las 
subjetividades respecto a la calidad o la objetividad de la herramienta. 
La evaluación primera para el desarrollo del comic se basa en datos duros de carácter cuantitativo, 
la fase de evaluación sobre la herramienta se hace de forma cualitativa tomando en cuenta las 
necesidades coordinadas entre la población de base y las organizaciones y dirigentes dispuestos a 
apostar por la herramienta. 
El orden de objetivos de la herramienta son entonces metodológicamente los siguientes para 
plantear un comic sostenible que suscite la inquietud para una puesta en crisis respecto al problema: 
 
- Identificar claramente en el publico el problema o el tema 
- Plantear el contexto del problema 
- Jerarquizar los problemas para dividir las unidades informativas en uno o varios comics 
- Recolección de la información 
- Distribución de los resultados de la investigación, elaboración de materiales informativos 
- Recepción de los puntos de vista sobre los materiales 
 
Según la metodología de Prieto sugerida en su manual de auto diagnóstico comunitario hay otros 
objetivos más que corresponden a: 
 
- Elaboración de documentos finales 
- Proyección a futuro de lo que anticipa la información 
- Planificación de pasos a seguir para el tratamiento del problema o tema. (Prieto, 1995, pág. 
36) 
                                                          
56
 Ver: anexo 10 
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Estos últimos tres objetivo corresponden ya a una organización que se asegure de la continuación de 
las propuestas, pero no incumbe en rigor al ámbito de la producción de un medio, por ello el 
presente trabajo termina al momento de presentar los resultados de una coordinada creación de un 
producto y su coordinada corrección y evaluación por un grupo muestra de la complejidad 
colectiva. 
 Es decir nuestra metodología cuantitativa nos ayuda a obtener directrices para crear un producto, y 
nuestra posterior metodología cuantitativa desarrollado con el método de la organización de grupos 
focales y entrevistas especializadas con dirigentes y grupos conocedores de la temática además de 
una parte de la población guiarán a la corrección del material presentado en visos de iniciar una 
campaña de comunicación organizada y sostenida en manos de personas capaces de emprender 
estos esfuerzos. 
 
1.7.3 Aplicación de la encuesta. 
 
El cuestionario formuló preguntas sencillas en 10 ítems a ser recopilados tras obtener un cálculo de 
una muestra gracias a información brindada por directivos del Colegio a distancia Juan Ramón 
Jiménez. Estas encuestas se realizaron en un día de clases coordinando con maestros locales la 
forma de entrada a los cursos a ser evaluados disponiendo en promedio de media hora para la 
resolución de cuestionarios. Estos cuestionarios fueron guiados por el facilitador a fin de que las 
respuestas no generen espacio a dudas o variables que podrían confundir el estudio con visos de una 
metodología mixta. 
 
 
Fotografía: Galo Toapanta 1 
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Se viajó a la localidad y se empezó las encuestas a las ocho de la mañana de un sábado. El colegio 
Juan Ramón Jiménez es la central de una red de colegios a distancia distribuidos por la provincia  
en los cantones Cuyabeno, Gonzalo Pizarro, Lago Agrio, Putumayo, Shushufíndi, y Sucumbíos. La 
unidad atiende en su matriz de la ciudad de Lago Agrio a cerca de 350 alumnos regulares. Posee 
rangos de deserción de cerca del 15% y atiende a estudiantes mayores de 15 años bajo el esquema 
de tutorías y tareas para ser trabajadas en casa. 
 
 
 
Fotografía: Galo Toapanta 2 
La infraestructura del colegio en tanto a bancas, instalaciones y operatividad es regular, cuenta con 
mantenimiento continuo pese a la difícil condición climática de la región oriental. Las clases se 
desarrollan desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde los fines de semana ofreciendo las 
especialidades de bachillerato técnico en manualidades, bachillerato técnico en redes e instalaciones 
eléctricas y bachillerato en ciencias sociales, trabaja bajo el régimen fiscomisional desde 1992. 
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Fotografía: Galo Toapanta 3 
 
Los estudiantes fueron instruidos brevemente en los fines de la encuesta a través de una 
presentación personal  y la coordinación con los profesores. No se indujo específicamente al tema 
del Juicio a Texaco a los estudiantes a fin de conseguir información sin afectación en la cual se 
sintieran libres de contestar las respuestas de forma desprejuiciada en vista de que los estudiantes, 
por su edad, no llegaron a conocer la presencia directa de Texaco. 
En promedio se dedicó treinta minutos a cada curso conde había una media de treinta estudiantes 
hombres y mujeres. 
 
1.8 Resultados de la encuesta 
 
La población encuestada expresó disponer en su mayoría menos de una hora libre al día de tiempo 
mientras el 18% afirmó poseer menos de 5 horas por día. Pero nótese que otro importante 26% 
declaró darse tiempo si el tema les resultaba interesante, por tanto la necesidad a ser cubierta por el 
comic es la de producir un medio interesante y llamativo para captar ese 26% cuyo interés está 
condicionado y es disperso para que sea capaz de leerse, el producto, en una hora o menos y así 
atender a la mayoría que dispone de poco tiempo para informarse. 
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Gráfico elaborado por Galo Toapanta 5 
 
Una variable a la pregunta 2 buscó saber cuántas opciones de actividades pueden imaginar o desear 
los encuestados para así conocer los niveles de expectativas y la atención específica o dispersa 
presente en la población al momento de considerar las opciones que toman para usar su tiempo 
libre. Esta variable fue considerada en función de obtener datos numéricos acerca de las opciones 
que estaría dispuestos a barajar. Se sugirió marcar una que les parezca más importante, pero se les 
dio la libertad de marcar más opciones en caso de tener más de un interés. 
Las preguntas fueron cerradas y la variable principal de la pregunta consideró como tendencia 
principal a las opciones marcada por aquellos que escogieron una sola opción. 
La mayoría marco entre dos y seis opciones. Un 26% marcó una sola opción presentada en los dos 
siguientes cuadros: 
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Gráfico elaborado por Galo Toapanta 6 
 
La tendencia marcada por la variable principal de la pregunta 2  sugirió que para el éxito de un 
comic o algún producto comunicacional debería ir por el camino de basarse en su fácil 
transportación en caso de un impreso, como es este caso, y un formato sencillo con imagen 
llamativa y lectura con poco texto pues debería enfrentar actividades como viajar en distancias 
terrestres de media hora o más, lo cual es una práctica muy común en zonas rurales o semiurbanas, 
además de que la imagen debería competir con elementos visuales afincados en el imaginario como 
lo es la imagen televisiva y la hipertextualidad de las horas dedicadas a navegar por internet. Se 
debería aprovechar actividades como las “visitas a amistades” y “escuchar historias” las cuales son 
formas sociales derivadas de la comunicación persona a persona, con el objetivo de que nuestro 
producto sea objeto de conversación y sirva como elemento al momento de compartirse con 
públicos amplios. 
 
Las tendencias variaron en algunos puntos entre varones y mujeres por lo cual se agregó una 
distinción entre géneros a fin de desarrollar arquetipos y prejuicios respecto a los lectores y lectoras 
a fin de crear personalidades que sean fácilmente reconocibles por campos de interés. 
Esto se puede observar en los siguientes cuadros separados por géneros en los encuestados. 
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Gráfico elaborado por Galo Toapanta 7 
 
 
Gráfico elaborado por Galo Toapanta 8 
 
Para saber el tipo de cosas que pueden interesar  y marquen opciones que puedan hacer que nuestro 
público se identifique con el comic o sus personajes preguntamos acerca de los intereses en la vida 
de los encuestados. Validamos para el presente cuadro la opción principal escogida y obtenemos 
que los varones tienen como principales intereses el deporte, la formación de pareja y el amor, la 
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superación personal, la educación y la obtención de dinero. Como tendencias principales hallamos 
en los varones objetivos de vida que sugieren en un futuro personaje características de un personaje 
activo y con intereses prácticos inmediatos.  Por ello se desarrolló un personaje acorde a la 
tendencia. 
 
 
Gráfico elaborado por Galo Toapanta 9 
 
El caso de las mujeres en cambio muestra intereses mayores por el amor y la formación de pareja, 
pero en un segundo lugar muy importante resalto un interés mayor por la formación académica y los 
temas de educación. Otro de los intereses destacables va por el camino de la superación personal y 
la obtención de dinero por lo cual se considera desarrollar un personaje femenino con intereses 
similares acorde a esta y otras variables posteriores en consecuencia. 
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Gráfico elaborado por Galo Toapanta 10 
 
De la conclusión anterior bien vale resaltar además el hecho de que se redujo el porcentaje de 
mujeres interesadas en el deporte como interés en la vida respecto a sus pares varones, y aunque la 
tendencia sigue siendo alta como el de la obtención de dinero no lo es más que el de lograr la 
superación personal. 
 
La cuarta pregunta consideró el valor dado a la lectura en la población, sin distinción de género. El 
resultado fue obtener una amplia mayoría que asegura brinda un valor bastante alto a la lectura. Un 
15% señaló tener sus prioridades por sobre la lectura, pero aún así consideran esta como un 
elemento importante frente al 2% que consideró a la lectura como un acto poco importante o la 
nulidad de la población que pudiera considerar al acto de leer como un elemento intrascendente. 
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Gráfico elaborado por Galo Toapanta 11 
 
 
De estos resultados podemos considerar que el éxito de nuestro producto depende de la atención 
específica que podamos generar independientemente a su valor como lectura pues la población se 
muestra dispuesta a dar valor a la actividad lectora en su gran mayoría. 
 
Con el fin de conocer qué tipos de lecturas el público desearía escoger optamos por formular una 
pregunta cerrada acerca del escogimiento de seis tipos de lecturas diferentes y según conversaciones 
mantenidas con el director del colegio Juan Ramón Jiménez (ver anexo 1) 
 
La mayoría de la población escogió textos de carácter sencillo en general procedente de revistas, 
lecturas y libros de cuentos, un 27% escogió textos de tipo religiosos o la biblia, un 19% escogió 
textos de autoayuda. De estos primeros rubros podemos considerar que el tipo de textos escogidos 
son lecturas sin mayor exigencia de profundidad conceptual o pensamiento abstracto. No se 
requiere demasiado de objetar o debatir respecto a los discursos o intenciones que promueven ni el 
tipo de información que entregan. 
 La prevalecía de las lecturas de tipo religioso no es una sorpresa debido a la influencia local de las 
iglesias evangélicas ni por la presencia de varios proyectos de la iglesia católica en la zona. Lo que 
si nos refiere la preferencia por lecturas como cuentos y lecturas religiosas es la capacidad de la 
población para mitificar personajes y situaciones aunque no sean directamente relacionadas a la 
realidad local, y que incluso estén dirigidas a modificar  las formas de comportarse y relacionarse.  
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En el cambio de hábitos se puede ver una relación en la prevalencia de lecturas de autoayuda y 
religión pues en estos se ve un contenido captado como positivo y moralmente deseable. 
 
 
 
Gráfico elaborado por Galo Toapanta 12 
 
 
Los valores de futuros personajes son pues capaces de ser validados por la población o un gran 
segmento de esta mediante el reconocimiento de un accionar positivo dentro de la historia. 
 
Una sexta pregunta buscó determinar los niveles de dificultad al obtener materiales de lectura. Se 
usaron los mismos rubros que en la pregunta quinta, pero se agregó la serie de variables de “Fácil”, 
“No tan difícil”, “Difícil” e  “Imposible” para determinar la percepción respecto a la obtención de 
materiales de lectura. Se usaron  variables de la anterior pregunta además de una opción que 
cuestionaba respecto a textos de carácter académico a fin de conocer el acceso de la población a 
este tipo de lecturas cuya presencia no se preguntó en la anterior pregunta a fin de que no se 
advierta de forma directa un carácter educativo formal de un futuro comic.  
Se explicó durante la recolección de los datos a los estudiantes que todo el cuestionario es anónimo 
y sus datos no podrían ser objeto de señalamiento vergonzante por sus opiniones y que tampoco esta 
información sería entregada a terceros a excepción de que los encuestados se intereses por los 
resultados brutos de las sistematizaciones de los datos numéricos. Se aclaró además que el hecho de 
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obtener lecturas se refería tanto a la compra como al préstamo de libros, a la adquisición de 
periódicos y revistas e incluso a los libros digitales disponibles en internet. 
 
 
 
Gráfico elaborado por Galo Toapanta 13 
 
 
Gráfico elaborado por Galo Toapanta 14 
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Gráfico elaborado por Galo Toapanta 16 
 
A lo largo de la pregunta se  solicitó calificar los datos por valoraciones de fácil a imposibles en 
tanto el acceso de la población a materiales por temáticas. Sorprende ver la percepción de hallar con 
muchas más dificultades materiales de contenido académico y de investigación, la fácil obtención 
de los periódicos, revistas, libros de cuentos y materiales de carácter religioso.  
Estos son materiales que económicamente requieren poco o un menor esfuerzo. Para determinar si 
la lectura estaba condicionada al elemento económico se preguntó sobre cuestiones de consumo de 
lecturas con un precio; por ello la pregunta siete se aseguraron de  requerir una valoración mensual 
de gastos en cualquier tipo de lectura. 
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Gráfico elaborado por Galo Toapanta 17 
Lo valores asignados en la pregunta siete nos muestra tendencia evidente de lo que se considera un 
gato en tanto lecturas. La preferencia se dirige hacia productos de bajo costo o ningún costo. 
También esto puede explicar la alta incidencia de periódicos y materiales religiosos pues estos son 
económicos o bien son regalados. 
 
De estas dos preguntas podemos obtener una suposición respecto al valor económico y la dificultad 
de obtención de materiales, en específico el rubro que consideraba la obtención de comics marcó 
tanto la facilidad como la dificultad o imposibilidad de hallar estos al considerar el comic. Esto nos 
puede sugerir que el comic con ese término no es del todo conocido en la población. 
 
Sobre el comic en específico la pregunta siete sugiere una distribución ideal en grandes masas de un 
comic de  forma gratuita, o con un coste apenas simbólico para fomentar una incipiente 
conservación como valor- objeto que motive a la colección de estos materiales si se decidiera 
realizar una secuencia. 
 
Continuando en la línea de formular característica de los personajes se solicitó en la octava pregunta 
dar criterios respecto al nivel de conocimiento de la población respecto a su auto-reconocimiento 
como afectados por problemas ambientales generados por la cercanía e influencia de las compañías 
petroleras.  
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Una mayoría completa se reconoció con los niveles de saber sobre el tema y sentirse afectados, esto 
lo dio un 36% de la población.  
Una cantidad igualmente significativa del 28%  reconoció conocer algo respecto al tema, y además 
conocer a personas afectadas. Una cantidad mínima compartida de un 6% dijo no conocer sobre el 
tema y/o considerarse afectados.  
 
 
Gráfico elaborado por Galo Toapanta 18 
 
Para determinar una posible apertura a leer e informarse sobre estos temas se incluyo la pregunta 
sencilla número  nueve que solicita criterios a las personas, si estarían dispuestas a obtener 
información sobre la explotación petrolera. El 99% de la población se expreso positivamente a 
favor de obtener más información e interesarse a leer sobre la problemática ambiental de la zona. 
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Finalmente se preguntó sobre el tipo de contenidos que una posible revista o un comic podría 
aportar. El tipo de contenidos referidos en esta última pregunta dilucida los intereses específicos 
que una población busca en una publicación en general.  
Los resultados son en esto bastantes equilibrados por lo cual de considera que los materiales 
seleccionados son los adecuados por parte de la investigación y los prejuicios aplicados para buscar 
intereses de la población. 
 
 Los elementos mayoritariamente escogidos son aquellos vinculados a la prevención de afectación 
mediante la educación y la lectura y el otro gran  tema es  la exigibilidad de derechos y el interés 
por la historia como narración. Por otro lado uno de los valores menos apreciados resulto ser la 
información político –organizativa sobre la publicación. 
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1.9 El lector fabulado 
 
Nuestra población después de aplicada la encuesta nos permite crear una serie de presuposiciones 
sobre las condiciones promedio en que se desarrollan sus vidas. 
 Los testimonios y las versiones orales aplicadas sobre los encuestados también brindan un 
importante punto de vista para formular un concepto  claro de las costumbre generales e inferir un 
comportamiento y características comunes en la población total a partir de la muestra.  
El publico fabulado para este caso es uno joven, entre los veinte y veintiséis años, con un nivel de 
educación de secundaria con un promedio de siete u ocho años de instrucción a un nivel de 
bachillerato de unos  diez a doce años tras lo cual sus estudios no avanza más allá.  
 
Este dato último lo podemos reforzar con la estimación por niveles máximos de educación 
presentados por INEC en el censo de 2010 en su capítulo sobre Sucumbíos. 
 
Imagen 29
57
: 
                                                          
57
  INEC. Gráfico Estadístico del Capitulo Sucumbíos del Censo de Población y Vivienda 2010 [en línea] 
disponible en:  http://www.inec.gob.ec/cpv/descargables/fasciculos_provinciales/sucumbios.pdf [consultado 
el 12 de marzo de 2013] 
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Por tanto, si el público no posee continuidad en sus estudios esto no refiere a una población 
desinteresada sino una población con problemas de acceso y continuidad en los estudios.  
 
Nuestro lector fabulado (esto incluye varones y mujeres) tiende a concluir menos sus estudios en las 
zonas rurales que en las zonas urbanas; fruto del rezago de las edades al acceder a la educación hace 
que llegada a la edad considerada como “económicamente activa” genere trabajadores básicos y 
mano de obra barata que se despreocupa de la superación individual a favor de la subsistencia, 
podemos imaginar a partir de los datos a un público con un manejo de medios digitales, internet y 
multimedios bastante bueno, pero con conocimientos de las herramientas que usan bastante pobres 
y con un criterio instrumentalista acrítico incapaz de preguntarse qué es el internet, la televisión, la 
radio o los discos de películas cuando en sí saben para qué sirven y cómo se utilizan, es por ello que 
nuestro lector fabulado reaccionará con efectos más positivos con una herramienta antes que con 
una instrucción.  
Es un lector alfabetizado y con intereses en  subsistir frente a la información que recibe. Acepta la 
información que se le entrega si cubre sus expectativas en cuanto a deportes, temas de romance y 
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pareja, textos de motivación personal y formas de obtener dinero, no estando esto relacionado a la 
idea en absoluto de formar emprendimientos u organizarse. El lector fabulado masculino es uno que 
se mueve fácilmente en la opinión machista y la reproducción de valores tradicionales que excluyen 
a un género del otro de ciertas actividades como el trabajo de campo y las manualidades, es un 
público con prejuicios que lo convencen de la virtud de la acción sobre la reflexión o la 
expectación.  
El público masculino  no asiste al cine ni a presentaciones culturales como foros, teatro, danzas o 
conferencias. El varón que refleja la encuesta es uno activo y joven, despreocupado por planificar 
su futuro y con poco interés en su entorno medioambiental.  
 
La mujer de las encuestas, nuestra lectora fabulada, es una mujer de intereses por la educación y la 
superación individual que supera a los varones. También se preocupa menos por el tema del deporte 
y si por la educación, el medio ambiente y la salud. Si bien se preocupa del deporte le asigna mayor 
interés a la educación. También es nuestra lectora un ser más pasivo, capaz de escoger tiempo para 
compartir con amistades, escuchar historias y observar películas.  
La mujer de la encuesta refleja una edad promedio mayor que la de los varones, esto se traduce en 
efectos personales como la mayor receptividad a formar familia debido a los prejuicios sociales 
machistas de los que se hablo anteriormente. Ambos, varones y mujeres comparten por igual ser 
habitantes de una región desatendida de servicios básicos tanto en lo rural como en lo urbano, pero 
con mayor incidencia de población en entornos urbanos y semiurbanos por lo cual sus imaginarios 
cotidianos se desarrollarán en consecuencia.  
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CAPITULO 2 
 
 UNA ACLARACIÓN NECESARIA 
 
Es siempre complicado intentar hallar el lugar donde una historia inicia. Cada punto de partida 
corresponde en un relato a un punto de vista que da cuenta de las intencionalidades discursos o 
tomas de posición respecto a un tema o un hecho; sin embargo, y debido a la gran complejidad que 
supone una lucha colectiva como el caso de las comunidades de indígenas y campesinos afectados, 
en contra de la petrolera Chevron – Texaco, una cronología justa nace desde varios eventos que 
confluyen en el hecho central que hace de esta historia un evento de interés mundial y le dan su 
amplitud humana y social tan determinante. 
 El hecho central es que un grupo de empobrecidos, abusados y poco organizados campesinos 
pudieron juntar voluntades con las recelosas nacionalidades indígenas y aunar esfuerzos por un fin 
común: la reparación ambiental y social de los daños producidos por una compañía petrolera 
económicamente poderosa y aparentemente intocable como lo fue la Texaco. 
Para contar esta historia es necesario primero destacar tres puntos importantísimos que hacen del 
Caso Texaco un hecho único a nivel jurídico, ecológico, organizativo y humanitario en el mundo: 
Un primer hecho destacable, e inaudito hasta entonces, fue la confluencia misma de dos formas de 
ver el mundo diametralmente distintas, como lo son la de los colonos  y la de los indígenas; ambas 
reunidas a favor de un fin mayor. Es esto un hecho que crea una excepción en la visión occidental 
de lo que se entiende por el orden del mundo tan acostumbrado a enfrentar a los sectores 
empobrecidos en luchas que solo favorecen la impunidad de los sectores poderosos, responsables 
reales de los problemas de fondo de la convivencia o la solidaridad de los pueblos. 
 
 Sobrepasada la inicial dificultad y aparentemente extinto el enemigo inicial la lucha continúa tras 
veinte años aunque con dinámicas diferentes. 
 
Una segunda cuestión destacable es el nivel de daño ambiental producido en la zona, donde no solo 
lo amplio del territorio geográfico que fue impactado, sino también la dimensión del daño calculado 
desde la perspectiva de la sensibilidad ecológica de un área tan frágil como la Amazonía, misma 
que resultó afectada a niveles descomunales de agresión cuya restauración será imposible, tanto a 
niveles humanos, culturales y de ecosistema. 
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Y una tercera cuestión, la que respecta a la posibilidad, mediante el antecedente legal, de cambiar la 
forma de desarrollar la industria y su responsabilidad frente a la población local por parte de las 
empresas extractivas, perspectiva que solo cambiará al obtenerse una completa y real victoria de las 
comunidades involucradas. 
 
Por estas razones el caso Texaco es único en el mundo. Su historia empieza, en este caso, en el 
hecho de poner en entredicho el relato de la modernidad respecto al progreso como un evento lineal 
y sin mayores consecuencias. El caso Texaco cuestiona los relatos del desarrollo subrayando el 
hecho de la intervención humana como un elemento siempre agresivo y a la explotación de la 
naturaleza por parte de las industrias como un elemento siempre acarreador de cambios destructores 
en las vidas y en el entorno de todos los involucrados quienes comparten entre sí solamente la 
exclusión de la historia a favor de las voces autorizadas del poder que intenta legitimar sus actos 
mediante el mito del desarrollo. 
 
¿Es un mito el desarrollo? Si lo es se trata sin duda de uno de los más poderosos y de mayor 
capacidad de movilización de los pueblos del tercer mundo en la época contemporánea. Un 
mito, o una utopía, capaz de movilizar a pueblos enteros tiene reales posibilidades de 
transformar la realidad. Porque el desarrollo, en última instancia,  no puede sino ser 
resultado del empuje decidido de una voluntad mayoritaria. Por eso, el desarrollo económico 
es esencialmente un problema político. (Acosta, Ecuador: el mito del desarrollo, 1982, pág. 
22) 
 
Considero entonces que el pensar el Caso Texaco como un acto propio de una excepción surgida de 
la “falta de leyes” o de un “accidente terrible” es una muestra de una ligereza de pensamiento 
surgida solamente del desconocimiento o de la facilidad de pensamiento que no revela los sucesos 
propios de un esquema de enriquecimiento capitalista y una matriz de actitudes y posiciones propias 
de una política consumista inconsciente con la capacidad del planeta de sustentar la existencia 
humana. La forma de hacer que sea "natural" los eventos, que un pueblo oprimido naturalice y 
acepte una realidad alienante y degradante es una estrategia política de sometimiento que es 
aplicada con el terror y la ignorancia por el poder que se defiende con mecanismos abiertos como 
los medios de comunicación y sutiles como la muerte lenta de los involucrados en medio del 
silencio de la espera de una justicia que no acaba de llegar. 
 
Una vez más vuelvo a plantear dudas respecto a la naturaleza política del relato de la modernidad y 
sus efectos sobre las poblaciones indígenas (digo indígenas aquí como los habitantes originarios de 
un lugar, siendo esta una visión integral de la convivencia ecológica con o sin presencia del ser 
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humano) las cuales deben ser protegidas y es obligación de las autoridades de los estados y de las 
comunidades luchar a favor de la exigibilidad de los derechos humanos, políticos, sociales, 
culturales y ambientales a favor de la vida y no de la acumulación de la riqueza, esto incluyendo los 
derechos de la naturaleza planteados en la constitución del Ecuador a partir de 2008. 
 
 Plantear la historia del caso Texaco en Ecuador es siempre, como en toda lucha social,  plantear a 
la historia como un escenario de lucha política. Lo cual dicho sea de paso implica también en 
ocasiones oponerse en forma frontal a lo que la normatividad de lo que la lógica capitalista marca 
como lo “bueno” o lo “deseable”, y subrayo esto último en el sentido de que la lógica del 
capitalismo se desarrollo no por las necesidades de la subsistencia y las posibilidades de la 
existencia humana en la tierra, sino  por el deseo.  
Un deseo angustioso y creciente por la obtención de la mejor y más cómoda subsistencia posible de 
unos sobre las posibilidades de los demás, sobre la obtención del poder y la riqueza como "lo 
mejor" sin advertir que el deseo subyacente en esta lógica es un deseo sobre cosas que muchas 
veces no necesitamos proveniente de medios que no queremos para fines que no conocemos y eso 
es en estricto sentido una falta grave en contra de toda lógica al punto de que es capaz de atentar 
contra la lógica primaria de toda existencia: la vida. 
 
Resulta indudable que la vida social y la historia humana no se rigen exclusivamente, por lo 
que podría llamarse una prolongación (un desarrollo o un “perfeccionamiento”) de la lógica 
especifica de la vida animal. Es innegable una discontinuidad. La existencia humana 
presenta determinados comportamientos – ciertas acciones o ciertos modos de los mismos 
que no son periféricos o accidentales dentro de la vida social y la historia humana sino, por 
el contrario, centrales y determinantes en su propio desenvolvimiento – que poseen 
coherencias propias “disfuncionales”  respecto a la  “animalidad humanizada” e 
irreductibles a ella. (Echeverría, 2002, pág. 12) 
 
2.1 Historia del Caso Texaco y su organización  
 
2.1.1 Primeros buscadores de riquezas 
 
Cronológicamente hablando el caso Texaco halla sus raíces en la idea de la Amazonía como un 
territorio de riquezas inexplotadas en la mentalidad de occidente, esto es como constructo cultural 
que llevaría a la colonización y explotación como un manifiesto del progreso. 
 La idea de un territorio virgen a ser colonizado como generador de procesos donde la conquista y 
constitución de un poder sobre la tierra hace de los buscadores de fortuna los primeros antecedentes 
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de toda búsqueda de riqueza en estas tierras. Así podemos ubicar a los exploradores españoles del 
siglo XV, aún antes de la explotación del caucho, o el  petróleo en la región nororiente de Ecuador. 
Sin duda ya  la zona había sufrido varios embates de la búsqueda de riquezas, en un inicio de los 
míticos arboles de canela ansiados por los conquistadores europeos que buscaron en la persona de 
Francisco de Orellana el “País de la canela”, “la fuente de la juventud”, “El Dorado” y otras 
utopías; pero derivando en el “descubrimiento” de algo más valioso: El Rio Amazonas. 
 
Aguas arriba de la región oriente del actual Ecuador existe una riqueza diferente que fue hace 
menos de un siglo reconocida, parte de esta ansiada y posteriormente explotada gracias a los 
informes de los cronistas de la época y por los contingentes de artistas que dibujaron el mito de una 
tierra de riquezas por explotar. 
  
En ese ojo del cronista y del soporte artístico de los cronistas gráficos de las expediciones de siglo 
XVIII de las imágenes y los relatos la riqueza de la selva fue vista como un espacio de peligro, 
misterio y promesas. Pese a todo lo antes dicho me acojo a la frase cierta y amplia de la 
investigadora Judith Kimmerling al afirmar: 
 
“A pesar de los varios siglos de conflictos humanos, la Amazonía ecuatoriana nunca ha sido 
“conquistada”, y sus pueblos indígenas, a pesar de encontrarse cada día más amenazados, 
han logrado mantener su cultura y su vida comunitaria y familiar, y a la vez adaptarse de 
varias formas a los cambios continuos que les circundan” (Kimmerling, 1993, pág. 9) 
 
Después de todo no solo el petróleo afecta a la población del Oriente Ecuatoriano. Sus antecedentes 
tras las aventuras de los exploradores europeos llevaron a dos invasiones más crudas hacia finales 
del siglo XVII, inicios del XIX  y entrados en el siglo XX.  
Estos son la introducción de la fiebre del Caucho y la explotación de monocultivos en condiciones 
de etnocidio y esclavitud contra las poblaciones indígenas con su consecuente resistencia.  
 
Tras lo cual vino la invasión de los imaginarios y las costumbres con la introducción de Grupos 
Evangélicos del Instituto Lingüístico de Verano (ILV),  los cuales han sido señalados como agentes 
de la disolución de las formas de organización y tradiciones de los pueblos originarios además de 
modificar las relaciones de los pobladores locales para con sus vecinos y su entorno. 
 
 
Como señalé en líneas anteriores, el primer interés importante por el recurso del petróleo en 
Ecuador se da en el año de 1911 cuando exploraciones marinas en el golfo de Santa Elena 
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permitieron operar  un pozo de petróleo con capacidad de exportación fruto del trabajo de la Anglo 
Ecuadorian Oilfields Ltda. 
 
 Sin embargo los fracasos comerciales llevaron al abandono de la riqueza petrolera con eventuales 
guiños al oriente ecuatoriano entre 1937 y 1950 de la mano de la empresa norteamericana Shell Oil, 
misma que se retiró de Ecuador una vez finalizada su acuerdo con ESSO en la década de los 
cincuenta. 
Bien vale  mencionar dos aspectos cruciales para entender el panorama de los procesos de 
afectación social y cultural del nororiente ecuatoriano, aparto aquí de forma intencional, por fines 
de concisión, el señalar el proceso de colonización del Oriente Ecuatoriano producido por dos 
aspectos fundamentales alrededor del mismo proceso de auge petrolero: Los sectores de servicios 
complementarios a la actividad petrolera, y la reforma agraria de 1964.  
El primero de estos aspectos se refiere a la población  de la selva por parte de los empleados de las 
compañías petroleras y sus costumbres al llegar a una tierra desconocida y hostil donde se hallaron 
solos y desprovistos de  varias comodidades a las cuales estuvieron acostumbrados, y de cuya 
posterior satisfacción los servicios complementarios a las estaciones petroleras obligaron a la 
llegada de carreteras y aeropuertos donde pudieran estos productos y servicios llegar para satisfacer 
a los empleados de las petroleras.  
También la necesidad sexual llevo a actos de violencia en contra de las mujeres indígenas de la 
zona que confiadas de las promesas de los extraños accedían a ofrecerse a cambio de regalos y a 
veces bajo amenazas y violaciones. 
Por otro lado también  está el hecho de una matriz lógica del gobierno de aquel entonces en lo 
referente a la población humana del oriente en el afán de crear fronteras vivas en vista de 
complejidades como la guerra con el Perú por lo cual una reforma agraria de 1964 supuso la 
apertura del oriente y la adjudicación de tierras a las personas que desearan ir a colonizar el oriente 
ecuatoriano. 
 
 
2.1.2 El Caso Texaco  en el entorno de la explotación petrolera 
 
Volviendo al punto de vista cronológico, en 1964  la operación de exploración en el nororiente de 
Ecuador logró constatar la presencia de reservas de petróleo en la región conocida como “Lago 
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Agrio”, actualmente re-bautizada como “Nueva Loja” en los territorios Cofanes tradicionalmente 
conocidos como “Amisachu” en idioma A`ingae.  
De esta imposición nominal surgida de una injerencia extranjera queda la anécdota del pueblo 
estadounidense de Texas llamado Sour Lake (Lago Agrio); origen y lugar del primer pozo de la 
compañía TEXACO. 
Efectivamente Texaco obtuvo una concesión de más 5 millones de acres de territorios, 140 mil 
hectáreas, más de 1’400.000 metros cuadrados donde el consorcio Texaco - Gulf dio por resultado 
el 22 de marzo de 1967 el primer barril de petróleo tipo Oriente surgido del pozo Lago Agrio No. 1. 
A partir de ese día brotaron 2.640 barriles de crudo del pozo Lago Agrio No. 1, y con ello inició el 
llamado Boom Petrolero. Hasta 1990 Texaco operó en Ecuador y logró un acuerdo con el estado 
para eximirse de futuras reclamos por los pasivos ambientales, mismo proceso que fue cuestionado 
por varios sectores civiles y del mismo gobierno llegando a señalar irregularidades en el proceso. 
 
2.2 La cronología del Caso Texaco 
 
Para la elaboración de esta cronología breve en las líneas siguientes he seguido la cronología oficial 
de la página web de la Unión de Afectados y Afectadas por las operaciones de la Texaco.  Si bien 
no tomaré cada uno de los hitos señalados si tomaré los más destacables para notar lo “tiempos del 
caso” que han sido señalados en las entrevistas especializadas anexas a esta investigación: 
 
En el año de 1962  Se publicó el libro “Principios de la producción de gas y petróleo;” este ya 
advierte sobre la toxicidad del agua de formación y la peligrosidad de las piscinas sin 
recubrimiento. Entre los autores de este libro se encuentra un técnico de Texaco.  Hacia 1964  El 
Consorcio Texaco-Gulf, firmó el Acuerdo de Concesión con el Ecuador, representado por el 
gobierno de la Junta Militar, para explorar yacimientos petroleros en la Amazonía ecuatoriana, 
mismos que crearon el pueblo de Lago Agrio en referencia a Sour Lake Texas, en lo EEUU donde 
en1969 se  prohibió por completo el uso de piscinas de tierra para almacenar petróleo, 
subproductos, y desechos.  
 
Recién en 1971 se promulgó la Ley de Hidrocarburos que establece la obligación de los contratistas 
a utilizar tecnología y maquinaria moderna y eficiente, adoptar medidas para protección de flora, 
fauna y demás recursos naturales; y, evitar la contaminación de aguas, atmósfera y tierras. Por lo 
cual se entiende que desde 1964 hasta esos años y posteriormente hasta junio de 1990, Texaco fue 
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la única empresa responsable de la operación hidrocarburífera por ser la encargada de diseñar, 
construir y operar todos los yacimientos; y en virtud de ello violó reglamentación existente. 
 Fue en 1972 cuando el 29 de marzo: Texaco solicitó una patente en los Estados Unidos para un 
método mejorado de reinyección de los desechos producidos en los procesos de explotación de 
hidrocarburos, la técnica adecuada para la disposición del agua de formación. 
 En el año de 1973 el Gobierno del Ecuador firmó el contrato de exploración y explotación con el 
Consorcio Texaco-Gulf, mediante Decreto 925.  
 
El 5 de marzo de 1987 se produce un terremoto que afectó a las provincias del norte de la Sierra y 
de la Amazonía en la entonces provincia del Napo. Fruto de las problemática generadas se 
conformó la Coordinadora Popular del Nororiente. Muchos de los problemas ambientales y sociales 
empezaron a ser reportados ya en la entonces comisión de Derechos Humanos de Shushufindi, en 
1989, donde de forma continua se recibían varias  quejas sobre los efectos ambientales y a la salud. 
En 1990 Texaco transfirió las operaciones del consorcio TEXPET al gobierno ecuatoriano 
conservando el 37 % de los beneficios del petróleo explotado. A inicios de los años noventas Judith 
Kimmerling conoció el Oriente afectado por Texaco y logró escribir un libro documentando estos 
efectos en “Amazon Crude” junto con la FCUNAE. Este libro llegó a ser leído por el abogado 
ecuatoriano Cristóbal Bonifáz quien en 1993 viajo a la zona y respaldado por gente del Campo 
Auca, de Coca, de Lago Agrio, Sacha y Shushufindi, plantea la posibilidad de hacer la demanda 
contra Texaco; mismas que acumulan cerca de cien demandas individuales antes de lograr 
consolidar una demanda colectiva con los servicios de Bonifáz. 
Ya en 1993 terminó el contrato de Texaco, y la compañía abandonó Ecuador tras caducar el tiempo 
de vigencia de su contrato. La petrolera dejó el país sin dar una solución a la contaminación de 
480.000 hectáreas.  
 
El 3 de noviembre de 1993 un grupo de afectados ecuatorianos presentaron una demanda en Nueva 
York, en contra de Texaco, acusándola de haber contaminado el ambiente y afectado a la salud de 
los pobladores, debido al uso de tecnología obsoleta durante sus operaciones petroleras en Ecuador. 
Texaco argumenta que el caso debe ser juzgado en Ecuador y no en Estados Unidos. Dos años 
después, en 1995 el gobierno de Ecuador firma con Texaco un documento que exculpa a Texaco de 
responsabilidades futuras frente a demandas ambientales tras la ejecución de un plan de 
remediación ambiental incompleto y lleno de inconsistencias que posteriormente fueron señalados 
con amplitud por informe de contraloría de la época. Los afectados no participaron en el proceso de 
negociación entre el gobierno y Texaco. 
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Todo este proceso de salida de Texaco  hasta la segunda demanda de los afectados contra la 
petrolera lleva un total de 10 años de litigio en EEUU solamente para determinar la jurisdicción de 
la corte competente para tratar el tema. En esa época la responsabilidad por los pasivos ambientales 
estaba en su apogeo, pero eso no impidió que en el año 2001 la petrolera Chevron se fusionara con 
Texaco en una operación de 45.000 millones de dólares. 
 
Tras un fallo negativo para los demandantes, una corte de EEUU ordeno a Texaco a llevar el caso a 
Ecuador, los demandantes se organizan y deciden volver a plantear la demanda en Ecuador un 16 de 
agosto de 2002.  Por pedido de Chevron, la Corte de Apelación de Nueva York resolvió enviar el 
caso a Ecuador a condición de que la petrolera se someta al dictamen de la justicia ecuatoriana. El 
año siguiente las comunidades amazónicas ante la Corte Provincial de Sucumbíos  plantearon la 
demanda por remediación ambiental el 19 de agosto de 2003. A partir de entonces inicia un proceso 
que desde 2004 a 2008 recabaría miles de muestras y análisis científicos que desembocaron en 
probar la existencia de impactos ambientales. 
 Al mismo tiempo la investigación judicial logró demostrar la responsabilidad de Texaco y su pleno 
conocimiento de los efectos de sus operaciones. 
 
En septiembre de 2009 Chevron interpuso contra el Estado Ecuatoriano una demanda de arbitraje 
internacional bajo el Tratado Bilateral de Inversiones existente entre Estados Unidos y Ecuador, 
pidiendo que se declare que la compañía no tiene responsabilidad sobre los impactos ambientales y 
que la Corte no pueda sentenciar a la petrolera  al mismo tiempo se acusó a todos los demandantes y 
sus representantes como partícipes supuestos de un caso de extorsión organizada para delinquir 
conocido como caso  RICO (Racketeer influenced and Corrupt Organizations en sus siglas en 
inglés). Chevron alega que los demandantes forman parte de una asociación criminal cuyo negocio 
es extorsionar a la compañía.   
 
En el lapso de este tiempo se interpusieron varios juicios y demandas conexas además de varios 
escándalos que pretendieron poner en duda la credibilidad del sistema judicial del Ecuador  a fin de 
echar abajo la demanda, muchos de estos propiciados por Texaco mediante lobbying internacional y 
mediación con agentes no autorizados del gobierno de Ecuador en actos de sabotaje propiciados por 
personas vinculadas a la petrolera. 
Finalmente el 14 de febrero de 2011  la corte de Sucumbíos dictó su fallo en Nueva Loja (Lago 
Agrio) y sentenció a la petrolera a pagar $8.6 mil millones de dólares para remediar las zonas 
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contaminadas, además de la orden – no vinculante a aceptación de parte- de disculparse 
públicamente por el daño causado en la Amazonía ecuatoriana so pena de que se le duplicaría el 
valor a pagar por multa ambiental como daños punitivos. 
 
Un año después, el 3 de enero  se ratificó la sentencia en segunda instancia y se determinaron 15 
días para que la petrolera se disculpe, mismo periodo que se venció obligando a duplicar la 
sentencia a cerca de 19 mil millones de dólares. Estos valores no son aún cobrados por los 
demandantes que en vista de la falta de recursos de la petrolera en Ecuador, por lo cual han decidido 
acogerse a tratados internacionales de reconocimiento de sentencias en tres legislaciones de tres 
países firmantes de esta convención: Canadá, Argentina y Brasil, países donde actualmente se busca 
que la sentencia sea reconocida para ser aplicada sobre las divisiones y subsidiarias que son parte de 
Texaco –Chevron a fin de cubrir los montos adeudados a los demandantes por un monto total de 
cerca de 19.041´414.529 dólares. 
 
De lo que sigue solamente podemos hace un esfuerzo máximo de síntesis a fin de captar los 
momentos más importantes del Caso Legal, sus humanas implicaciones e intentar captar el entorno 
comunicativo de esas relaciones para determinar los principales momentos del caso, los cuales 
merecerán especial atención a nivel comunicacional en fin de favorecer su conocimiento y por ende 
sus tratamiento a nivel de manejo comunicacional 
 
 
2.3  Relaciones Políticas y comunicacionales del Caso Texaco 
 
El siguiente cuadro se levanta a partir del cruce de las opiniones vertidas en entrevistas 
especializadas con varios personajes que han declarado conocer las problemáticas de la Amazonía 
ecuatoriana, y  en algunos casos conocer a profundidad las complejidades del Caso Texaco en su 
organización política y social y su entorno comunicativo particular. 
 
De las entrevistas realizadas surgen coincidencias que podemos juntar en algunas breves líneas. 
Haré mención a preguntas en específico y respuestas de los entrevistados ubicando sus iniciales 
junto a la referencia a la pregunta de la entrevista. Siendo así las iniciales: EP – Eduardo Pichilingue 
(Anexo 2), LS – Luis Ángel Saavedra (Anexo 3), BB – Benito Bonilla (Anexo 4), y LY – Luis 
Yanza (Anexo 5). Las preguntas están numeradas y antecedidas por el número de pregunta 
correspondiente en las entrevistas dentro de los Anexos a esta Tesis. 
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Adicionalmente a esto y debido a las implicaciones de algunas afirmaciones que posteriormente 
serán parte de este trabajo tomaré partes de las sentencias judiciales emitidas por la Corte Superior 
de Nueva Loja en sus fallos de 2011 y 2012, en tales caso se hace referencia a los documentos 
legales contenidos en la publicación fiel de los mismos en el libro: “Sentencias Caso 
Texaco/Chevron Ecuador Sucumbíos”. 
 
El objetivo de establecer estas relaciones políticas con los hechos del caso servirá posteriormente 
para limitar el espacio de los mensajes que como esfuerzo comunicativo deberán ser posicionados 
en el Comic como “Hitos” del proceso histórico, mismo que luego deberá ser reafirmado por los 
específicos lenguajes narrativos del comic y con la adaptación de un comic que responda a las 
expectativas culturales y de los imaginarios del público a fin de constituirse como un medio de 
mayor efectividad. 
 
Tabla 1 
 
 
Hecho histórico  Hecho comunicacionales 
del caso 
Menciones en  las 
entrevistas especializadas 
Determinación del 
momento “hito” 
1964. Entrada de la 
compañía en Ecuador y 
firma de la concesión a 
favor del consorcio 
TEXPET 
Las poblaciones del 
oriente Ecuatoriano son 
invadidas de forma 
inconsulta. 
La tecnología de 
explotación no es 
controlada por el estado 
ecuatoriano. No hay 
impacto comunicacional 
EP- P6 
 
LS –P2 
 
BB –P9 
 
LY-P1 
LA INVACIÓN DE LA 
AMAZONÍA  
 
Texaco ingresa al país con  
una concesión en la 
dictadura en la década de 
los sesenta. Mientras existe 
una reforma agraria que 
empuja colonos a poblar. 
Los indígenas son 
ignorados. 
1971 y 72 Se promulga la 
Ley de Hidrocarburos y 
rota el primer barril de 
petróleo. 
La presencia agresiva de la 
compañía abre carreteras e 
invade territorios indígenas 
y de colonos.58 (Red 
Juridica Amazonica 
RAMA, 2011, pág. 101) 
LS – P4, P9 
 
ACTOS DE VIOLENCIA 
y DISCRIMINACIÓN 
 
Los pueblos indígenas y 
colonos no se benefician 
de los nuevos recursos. 
                                                          
58
  
“la concesionaria tiene derecho para los efectos de este contrato, de usar los terrenos que se 
encuentren en las áreas materia de las clausulas primera y segunda, así como de las aguas 
maderas u otros materiales de construcción que allí estuvieren para destinarlos a la 
exploración, explotación y desenvolvimiento de su concesión sin privar a los pueblos de su 
caudal de aguas que le fuere indispensable para sus menesteres domésticos y regadíos, ni 
dificultare en lo mínimo la navegación, ni quitar a las aguas sus cualidades de potabilidad y 
pureza, ni obstar la pesca”. P.88 
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No hay impacto 
comunicacional 
Son ignorados y 
maltratados. 
1980 – 1990. Estado 
ecuatoriano ordena 
recubrir las piscinas, esto 
no es cumplido y se 
continua malas prácticas 
de Texaco 
 Desde los inicios de la 
operación de Texaco hubo 
una ausencia del estado 
como ente de control. No 
existió reglamentación 
ambiental hasta 1974. 
Varios actos fueron 
llamados a la atención a 
Texaco sobre sus actos 
continuados de 
contaminación Judith 
Kimmerling Publica 
“Amazon Crude” y 
denuncia al mundo los 
daños de Texaco en 
Ecuador. 
EP - P7 
 
EP - P13 
 
LA - P8 
 
LY - P1 
 
BB- P6 
CONTÍNUA 
CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL. 
 
Las leyes de ecuador no 
defienden adecuadamente 
a su pueblo y los daños se 
prolongan por 26 años. 
1993. Un grupo de 
Colonos e indígenas 
presentan una demanda 
colectiva junto al Abogado 
Cristóbal Bonifáz en 
EEUU contra Texaco. 
Pobladores de la zona 
reportan daños y pérdidas 
por la contaminación 
además de afectaciones a 
la salud. 
En 1993 la demanda 
colectiva acusa a Texaco y 
exige varios puntos que 
son no desestimados, pero 
si transferidos al juicio de 
2003 por no pertenecer a la 
jurisdicción de EEUU. 
Hasta 2003 no habría una 
exigencia de daños 
conexos a daño en 
caminos, practicas de 
violencia sexual, 
afectación cultural o daños 
a la salud y la propiedad. 
Sin embargo la sentencia 
de 2003 no toma en 
consideración algunos 
puntos de la demanda y 
falla únicamente sobre los 
daños ambientales de las 
zonas de operación y 
reconoce entre los rubros 
de reparación un programa 
de salud y un programa de 
reparación cultural. (Red 
Juridica Amazonica 
RAMA, 2011, pág. 154)59 
No se conceden 
indemnizaciones 
particulares en 
EP -P9 
 
PF - P1 
 
BB - P6 
 
LS - P12,  P14 
LA DEMANDA. 
 
Ocurren dos demandas 
contra Texaco. La primera 
el 3 de noviembre de 1993 
en EEUU ante la corte de 
New York. 
Tras diez años el caso es 
enviado a Ecuador por 
petición y bajo 
compromiso de asumir las 
decisiones de Ecuador. 
 
La segunda demanda 
ocurre en Sucumbíos el 21 
de octubre de 2003. 
 
La Asamblea de Afectados 
por Texaco (actualmente 
UDAPT se organiza y es 
apoyada por el Frente de 
Defensa de la Amazonía.) 
                                                          
59
 :  
“…Esta corte considera que esta interacción, aunque haya tenido un impacto en las 
cultura[s] de los pueblos indígenas, no pueden considerarse como un impacto ambiental, ya 
que no se trata de una acción humana que no causa daño o menoscabo en el ambiente no en 
ninguno de sus componentes, sino personas que influyen directamente en otras personas. 
Por los motivos expuestos se considera que el único impacto sufrido por los pueblos 
indígenas que puede ser considerado como daño ambiental, es el daño cultural provocado 
por el desplazamiento forzado debido principalmente al impacto sufrido por tierras y nos y 
por la disminución de las especies que servían para la cacería y la pesca tradicionales, lo que 
ha obligado a modificar sus costumbres.”P.154. 
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concordancia con la ley de 
gestión ambiental. Nace la 
idea del “David contra 
Goliat” misma que 
acompañará los mensajes 
de los afectados y sus 
abogados en EEUU 
durante la primera fase del 
proceso. Los medios 
internacionales muestran 
interés. 
1992- 1998 Realización de 
un plan de remediación 
ambiental por parte de 
Texaco que culmina con la 
firma de un acuerdo de 
entendimiento entre 
Ecuador y Texaco 
Los afectados no 
participan en las 
negociaciones. Denuncian 
continuamente la 
operación por anti técnica. 
El plan de remediación de 
Texaco con el Gobierno de 
Ecuador inhibe al estado 
de demandar 
posteriormente a Texaco, 
pero no es vinculante a 
acciones de terceros. (Red 
Juridica Amazonica 
RAMA, 2011, pág. 86)60 
 Un informe de la 
contraloría general del 
estado en 2007 revelará 
irregularidades e 
incumplimiento de las 
acciones por parte de la 
petrolera. 
Las organizaciones apoyan 
los procesos de difusión de 
información, Texaco se 
defiende 
comunicacionalmente 
EP- P5 , P20 
 
BB - P8 
 
LS – P14 
LA MOVILIZACIÓN 
SOCIAL 
 
Las acciones de la 
demanda unen a miles de 
afectados que se 
organizan. Hasta 2003 se 
invoca la voluntad de un 
estimado de 30000 
personas. 
2001 Chevron Corp. 
Adquiere a Texaco en una 
fusión empresarial. 
La petrolera Texaco se une 
a Chevron y adquieren 
personalidad jurídica única 
implicando también asumir 
los pasivos ambientales de 
la Texaco como 
responsabilidad por parte 
de Chevron como nuevo 
socio y dueño de la marca 
y todas las operaciones 
pasadas y presente.  
 
Chevron hasta la 
LY - P7 CHEVRON Y TEXACO 
ATACAN. 
 
Chevron se une a Texaco e 
inicia una campaña de 
desprestigio al país y a 
todos los involucrados con 
el caso para evitar ser 
juzgada. 
                                                          
60
 :  
“En definitiva, los demandantes quienes no aparecen como suscriptores de los finiquitos 
alegados en su defensa por la parte demandada, gozan de los derechos de acción y petición 
garantizados por la constitución porque estos son indisponibles.[…] juntamente con el 
hecho de que la demanda ha sido firmada por 42 ciudadanos, los accionantes, quienes no 
han pedido indemnización a título personal de ningún daño, sino que han demandado la 
protección de un derecho colectivo[…] la reparación del daño ambiental, que según este 
juicio, afecta a más de 30000 personas, siendo estas supuestamente indeterminadas ” 
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actualidad niega ser 
juzgada argumentando 
falta de legitimo 
contradictor. (Red Juridica 
Amazonica RAMA, 2011, 
pág. 52)61 Texaco 
desaparece como marca y 
niega su relación con 
Ecuador o el caso 
amparados en la imagen de 
Chevron. 
2003. Inicio del Juicio a 
Chevron -Texaco en  
Ecuador 
En octubre de 2003 se 
demanda a Texaco 
colectivamente siendo la 
primera firmante de la 
demanda la señora María 
Aguinda. El caso se 
conoce como “Aguinda y 
otros Vs. Chevron Corp.” 
Nace la necesidad de 
comunicaciones en el seno 
de la organización de los 
afectados por Texaco.  
EP- P15 
 
LS- P20 
LA NUEVA DEMANDA 
 
La demanda de 2003 pide 
varios puntos los cuales 
implican la reparación 
ambiental y no beneficios 
personales. Solicitan 
exactamente: 
La remoción de los 
desechos contaminantes, 
limpieza de ríos, remoción 
de la chatarra abandonada,  
limpieza de los campos y 
fincas y la reparación de 
los daños causados. 
2004 – 2009 Inspecciones 
Judiciales a los campos del 
Consorcio Texpet. 
Hallazgo de severos daños 
ambientales. 
Las inspecciones judiciales 
inician y la mirada de los 
medios del mundo y de los 
entornos ambientalistas 
está al pendiente del 
proceso. Varios actos de 
sabotaje al caso se dan y 
ocurren varios sucesos que 
afectan al caso. 
Son denunciadas las malas 
prácticas de Texaco, se 
producen documentales, 
coberturas y publicaciones 
dentro de Ecuador y en 
todo el mundo. 
LS - P12 
 
BB - P13 
EL JUICIO y LAS 
PRUEBAS 
 
Chevron actúa de forma 
agresiva para evitar ser 
juzgada. Las pruebas 
científicas recopilan 
información que acusa a 
Chevron-Texaco. 
2011. Sentencia en contra 
de Chevron –Texaco. 
Orden de pagar y 
disculparse públicamente 
Sentencia a favor de los 
Afectados por Texaco. 
Cobertura internacional 
por la relevancia del caso a 
nivel empresarial 
LS- P11 
 
EP - P14 
LA SENTENCIA 
 
El 14 de febrero el juez 
Nicolás Zambrano falla a 
favor de los demandantes. 
Texaco se niega a asumir 
el fallo. 
2012. Ratificación de la 
sentencia en segunda 
instancia. Sentencia pasa a 
Revisión de la CNJ 
La lucha ambiental de los 
Afectados por Texaco se 
ha posicionado en el país. 
Con una sentencia en 
contra Chevron – Texaco 
inicia ataques a nivel 
mediático. 
BB - P9 
LS - P11 
20 AÑOS DE ESPERA 
 
La corte de Sucumbíos 
ratifica el fallo de 
Zambrano y ordena un 
pago inmediato además de 
una disculpa pública, deja 
                                                          
61
 : 
“Todas estas declaraciones públicas y actos procesales realizados por voceros y 
representantes de ambas empresas (Chevron corp. Y Texaco Inc.)llevan a la conclusión 
inequívoca de que la combinación entre sus  patrimonios y personalidades es una realidad 
jurídica, además de un hecho público y notorio.” P. 52 
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abierta la posibilidad de 
acudir a Corte Nacional de 
Justicia. 
2013. Acciones 
internacionales de cobro a 
subsidiarias de Chevron-
Texaco 
Chevron continúas con 
estrategias 
comunicacionales 
agresivas que son 
denunciadas por los 
afectados. Tras 20 años de 
juicio mucha de la 
memoria histórica ha sido 
afectada. 
LS-P11 BUSCANDO LA 
JUSTICIA FINAL. 
 
Tabla Elaborada por Galo Toapanta 1 
 
2.4 Análisis comunicativo y entorno para la creación de un comic dentro de la 
organización. 
Las comunicaciones en el Caso Texaco fueron históricamente manejadas desde la comunicación 
comunitaria. Debido a las complejidades del tema y la dinámica de las voces autorizadas respecto a 
los temas que se tratan, tanto como organización, tanto como el papel de los dirigentes, ha quedado 
en un terreno muy complejo de describir.  
Según los datos obtenidos a partir de la entrevista realizada al dirigente histórico del Caso, señor 
Luis Yanza, se puede determinar algunas características del entorno comunicacional del Caso 
Texaco a lo interno, y además se notan varias otras características que son notadas desde 
organizaciones sociales de apoyo al caso, mismas que en este tema coordinan los flujos de 
información en una “coalición” para este tema específico, misma que en conjunto apoya o difunde 
las líneas de planificación determinados al interior de la organización de la UDAPT: 
 
En términos generales la comunicación se maneja por los siguientes criterios: 
 
- Es una organización que genera comunicación desde el entorno interno y lo distribuye a los 
medios de comunicación mediante técnicas y métodos como los boletines, los resúmenes, 
las ayudas memoria y diversos materiales multimedia. Gran parte de esto es realizado 
gracias a soportes comunicacionales en medios electrónicos, distribución por medios 
locales y agencias de información  internacionales. 
- Existe un continuo interés de medios internacionales que cubren los eventos más relevantes 
del caso, así como continuamente se dan coberturas de investigación. 
- Gran parte de las comunicaciones se dirigen a públicos internos dentro de la organización 
en formas comunicativas comunitarias como lo son: reuniones, visitas, conferencias y 
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asambleas de miembros, boletines de diferentes apariciones temporales, gacetas 
institucionales y revistas. 
- No existe un seguimiento de los impactos de las comunicaciones internas a falta de una 
metodología en las comunidades y las familias afectadas.  
- El espacio para comunicar se ha ampliado cubriendo páginas web, blogs y redes sociales 
con un constante mantenimiento y actualización. 
- Se realizan productos de difusión como folletos, trípticos, dípticos y volantes. 
- Se realizan eventos de información y análisis académicos coordinados con espacios 
culturales y sociales. Respecto a estos existe un archivo histórico más o menos completo. 
- Se realizan publicaciones sin periodización fija. Las comunicaciones son controladas y 
coordinadas a favor de estrategias legales y organizativas como modo de protección de los 
flujos de información. 
- Existe apertura a la innovación en tanto materiales de difusión e información 
- Existe personal capacitado para ejecutar actividades a nivel comunicativo y una 
coordinación efectiva de los flujos de información. 
 
De lo antes expuesto podemos comprender que la forma de comunicación planteada en este entorno 
posee varias restricciones que responden a las complejidades del entorno político y discursivo de las 
comunicaciones en medio de un ambiente comunicativo hostil por parte de la compañía petrolera y 
limitado por aspectos varios. Analizaremos esto aquí según el modelo comunicativo de  Roman 
Jakobson: 
 
El emisor: El emisor es para Jakobson el que cumple la función emotiva, y el generador del mensaje 
donde buscará la persuasión y la asunción del Ethos. En este caso se trata de la transmisión de una 
intencionalidad, de comprensión en el sentido que describe Edgar Morín al referir:   
 
“La comunicación no conlleva comprensión.  
La información, si es bien transmitida y comprendida, conlleva inteligibilidad, primera 
condición necesaria para la comprensión, pero no es suficiente […] Comprender incluye 
necesariamente un proceso de empatía, de identificación y de proyección. Siempre 
Intersubjetiva, la comprensión necesita apertura, simpatía y generosidad.” (Morin, 2003, 
pág. 90) 
  
Idealmente el emisor desde el lado de los Afectados por Texaco debe perseguir un producto 
destinado a públicos amplios en torno a los problemas ambientales provocados por la 
contaminación de Texaco. En el "deber ser" perseguirá un fin educativo a través de la historia y el 
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testimonio que acuda, más que a la acción a favor de los afectados o en contra de Chevron-Texaco, 
a una “comprensión” del problema social, humano y ambiental que implicó la explotación y las 
consecuencias que  prevalecen en el oriente ecuatoriano.  
 
Un mensaje positivo no deberá llamar a la acción sino al conocimiento que permita la comprensión, 
lo cual lleva desde luego su carga de historia. El mensaje en el modelo de comunicación de 
Jakobson lleva su carga en el Pathos de lo que llama “función Poética” esta es la que conllevará el 
llamado a la emoción, misma que se logra con varias estrategias, la primera en ser notada en este 
caso en particular es el discurso  no de los aspectos fríos de la historia o del tecnicismo sino el 
máximo recurso del Caso Texaco: Su gente.  
El mensaje son las voces de las personas que sufren los efectos de la contaminación y su esfuerzo 
por lograr una vida digna; esto bien pensado es un capital comunicativo inigualable si ponemos en 
la balanza el hecho de que las comunicaciones de la Chevron -Texaco son incapaces de mostrar 
voces de personas de los campos afectados, y son discursivamente imposibilitados de brindar una 
función emotiva en los públicos que persiguen, pues su discurso es técnico o legal lo cual es más un 
defecto que una virtud según el modelo de Jakobson. 
 La ventaja del mensaje de los Afectados por Texaco es su poder para romper la virtualidad que 
menciona Morín: 
 
“la realidad no es evidentemente legible. Las ideas y teorías no reflejan sino que traducen la 
realidad, la cual pueden traducir de manera errónea. Nuestra realidad no es otra que nuestra 
idea de realidad. 
 
Igualmente, que importa no ser realista en sentido trivial (adaptarse a lo inmediato), ni 
realista en el mismo sentido (sustraerse de las coacciones de la realidad), lo que importa es 
ser realista en el sentido complejo: comprender la incertidumbre de lo real, saber que hay un 
posible aún invisible en lo real.” (Morin, 2003, pág. 81) 
 
 
Esto se comprende si entendemos el hecho físico de que las comunidades afectadas por Texaco 
están en un espacio, aún en la actualidad, limitado en cuanto a acceso tecnológico o cobertura de 
caminos. Estas dificultades pueden volver abstractas varias nociones de lo que es la vivencia de 
estas personas, y desde luego, implica la posibilidad de manipulación que las comunicaciones de 
Chevron -Texaco, que han sabido manejar en la virtualidad del redundar, a través de la 
desinformación y la  sobreabundancia de información técnica y legal, propiciando así varias 
incertidumbres donde da al receptor la ilusión de poseer información cuando en realidad solo posee 
datos seleccionados y descontextualizados, en los cuales no se permite escuchar las voces de los 
afectados sino las distorsiones de sus mensajes.  
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El único, y nunca libre de incertidumbre, compromiso al que puede aspirar el mensaje de los 
afectados es llevar adelante un manejo ético de la información de forma contextualizada, sencilla y 
oportuna para que los indicios sean los que rompan la virtualidad de los mensajes confusos de 
Texaco.  
 
El esfuerzo del mensaje ha de ser llevar una comunicación sencilla que brinde voz propia a los 
afectados. 
 
Jakobson también determina en el receptor una función que llama “conativa” misma que se refiere a 
lograr la acción del receptor a través de ruegos, órdenes o preguntas directas, mismas que logren 
incidir sobre el proceso de comprensión que tiene respecto a la realidad al personalizar su vida 
frente a las posibilidades planteadas por el otro. Técnicamente hablando, esto es el Logos, es decir 
la noción de realidad que cuestionamos.  
Este camino ha sido llevado por las comunicaciones de los afectados a través de solicitar no la 
ayuda de los receptores en la problemática (pues el tema legal es manejado en otros términos) ni la 
ayuda económica o en forma de asistencia ( pues su complejidad en términos políticos no propende 
a la incidencia o la intervención de agentes externos por el riesgo de comprometer la independencia 
del caso;  no se permite influencias externas ni de gobiernos ni de organizaciones ajenas al 
proceso), sino al reconocimiento de su existencia y la comprensión de la que se habló líneas arriba.  
 
Un ejemplo de esto es el video de difusión del Caso Texaco  llamado “Marcamos la línea contra la 
mala conducta de Texaco”. En dicho video se hace la pregunta directa al receptor poniéndolo en la 
posición de que los efectos de los actos de Chevron para con los afectados podrían replicarse en la 
vida del receptor. Esta estrategia de la pregunta directa lleva en sí la función de lograr la 
identificación directa al invitar al público a reconocer su propia fragilidad frente a actos similares si 
estos hipotéticamente le ocurrieran también. Pensado masivamente este tipo de materiales puede 
incidir en lograr la invitación a reconocerse, sin embargo aún debe vencer la barrera de simplicidad, 
tecnología y brevedad que fue reconocida tanto en encuestas como en observaciones de campo. Sin 
embargo es un ejemplo valido del tipo de mensajes a los cuales Jakobson atribuye efectos positivos 
en tanto comunicación. 
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Imagen 30
62
 
 
 
 
Para completar el modelo de Jakobson podemos hablar sobre la función metalingüística presente en 
el código, es decir en el lenguaje mismo. 
 
 Esto tiene que ver con el escoger las palabras adecuadas para transmitir el mensaje, en este caso, el 
video referido trata datos técnicos a lo largo de una exposición de cerca de 11 minutos y 30 
segundos, de los cuáles ocupan los primeros cincuenta segundos en un juego de textos en 
movimiento a colores blanco y negro donde se acude al recurso antes mencionado de formular  
preguntas de incidencia directa al receptor detrás de una referencia a una frase acerca del 
                                                          
62
 [Captura de Pantalla de la página Web: www.texacotoxico.org] [en línea] en la página institucional de la 
UDAPT [citado el 12 de junio de 2013] se promociona el Video “Marcamos la línea contra la mala conducta 
de Texaco”  
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enriquecimiento económico y el progreso de parte del vigesimosexto presidente de los EEUU 
Theodor Roosevelt, mismo que planteó la doctrina Monroe
63
.  
 
 Tras de esos cincuenta segundos se expone información documental, histórica, legal y técnica sobre 
el caso. En la función metalingüística se nota la incidencia de las referencias e intertextos que 
permiten lecturas múltiples de los mensajes. Esa ambigüedad, o excesiva especificidad debe ser 
evaluada previamente para la producción de mensajes y productos comunicacionales efectivos, en 
especial considerando respuestas como las obtenidas por la presente tesis donde se valora la 
exposición sencilla y veloz y el contenido de los textos cortos y simples. Para Jakobson “El 
metalenguaje es el lenguaje con el cual se habla del lenguaje.” 
 
En este caso el mensaje debe leerse desde la otredad del receptor para satisfacer necesidades ya que 
solo así resulta un medio efectivo con un mensaje adecuado para el receptor que se busca dar a 
conocer la situación humana de los afectados. 
 
Por último se encuentra la función fática. Esta función describe las relaciones del canal de 
comunicación que se escoge con cada una de las partes que entablarán la interacción comunicativa.  
 
Pensar en los afectados respecto a sus canales de comunicación es también valorar las 
especificidades de los medios que han usado tradicionalmente, dentro de los cuales la primacía está 
en los medios orales y la comunicación comunitaria, tanto por el entorno cultural como por la 
muchas veces usual falta de acceso a tecnologías informáticas de comunicación. Una valoración 
respetuosa valora entonces el entorno de los que intervienen en el proceso comunicativo según lo 
explica Morín: 
 
“…incluso en las sociedades democráticas abiertas reside el problema epistemológico de la 
comprensión: para que pueda haber comprensión ente estructuras de pensamiento, se 
necesita poder pasar de una metaestructura de pensamiento que comprenda las causas de la 
incomprensión de las unas con respecto de las otras  que pueda superarlas. 
                                                          
63
 La doctrina Monroe Nace en el siglo XIX como un efecto de la política exterior de Estados Unidos 
formulada por James Monroe y John Quincy Adams. Esta idea estipula la intervención de los EEUU en 
cualquier lugar de la América continental, incluida sus islas y otros países en defensa de los intereses de 
América en la época de la independencia contra las potencias Europeas.  
 
Posteriormente la “doctrina Monroe” es resumida y reinterpretada por Theodore Roosevelt en la máxima 
“América para los americanos” misma que en el fondo lleva implícita la denunciada intención colonialista de 
EEUU al formular el llamado “Corolario Roosevelt” en 1909, cuando Roosevelt plantea la necesidad de 
EEUU de intervenir en cualquier país que afecte los intereses norteamericanos o a sus empresas o sus 
ciudadanos para defender esos intereses. 
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La comprensión es el medio y fin de la comunicación humana. El planeta necesita 
comprensiones mutuas en todos los sentidos…” (Morin, 2003, pág. 98) 
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CAPITULO 3 
 
ADAPTACIÓN DE LA HISTORIA AL TEXTO Y DEL TEXTO AL COMIC 
 
Para la creación del presente comic se consideró los aspectos de las necesidades de la población 
dentro de los límites de la muestra considerada en la encuesta, la cual a su vez es una muestra 
referencial de una serie de estimados respecto a la población global de la provincia de Sucumbíos.  
 
Esta población con sus complejidades particulares, comparte entre sí varios puntos comunes de 
imaginarios respecto al espacio vital que es el oriente ecuatoriano y de un entorno rural y 
semiurbano con ciertos de grados de desarrollo en tanto cobertura de necesidades; sin embargo 
también contempla a las ruralidades directamente asentadas sobre los pozos de Texaco que son 
muestra de esta investigación y un público directo de los mensajes que se propondrán.  
 
Por tanto luego de lograr recopilar algunas ideas preliminares respecto a los contenidos que se 
desearían exponer como un cronología adecuada de estos cerca de 20 años de la demanda 
amazónica y cerca de 50 de la presencia de Texaco en Ecuador bien vale tomar una vez más en 
cuenta que tratamos un tema sensible de violación de derechos humanos y derechos ambientales 
sobre un público sin especiales apegos a la lectura o a manejarse en entornos culturales que les 
exijan ejercicios de lectura o actividades que requieran concentración en general. 
 
El comic que aquí se presenta es un producto cuyo fin es lograr contar de forma breve la historia del 
caso Texaco con sencillez, velocidad y capacidad de crear algún grado de reconocimiento en los 
públicos a los cuales se dirigirá. 
 
Se ha considerado varios temas de la presente tesis gracias a observaciones de campo, entrevistas 
entabladas con varias personas afectadas de campos, y con preguntas directas a los alumnos del 
colegio Juan Ramón Jiménez de Lago Agrio. Fruto de todo este proceso se ha podido determinar 
con la herramienta de la encuesta un campo de intereses propuestos a la población a partir de este 
argumento preliminar: 
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ARGUMENTO INICIAL 
 
1. Una mujer está recogiendo agua de uno de los sistemas de aguas lluvias existentes 
en la zona. En una breve mirada se ve la exuberancia de la Amazonía de un lado  y 
del otro lado de un río una instalación petrolera, al fondo de todo: mecheros.  
2. La mujer camina hacia la derecha tranquilamente, cuando llega un niño echando 
gritos, dice que la pequeña hija de la mujer está enferma y se queja de dolores en 
medio del campo. 
3. La mujer sorprendida deja de lado el agua y llama a su marido para que acuda en su 
auxilio. Espera luego con preocupación mientras su marido llega. 
4. El hombre llega y pregunta si la niña ha tomado agua del río, el niño explica que 
jugaban cerca de allí y la pequeña bebió un poco de agua sin tratamiento, todo esto 
mientras corren. El chico dice que un vecino llevo a la niña a su casa para atenderla. 
5. Llegan a una casa vecino que les cuenta que la niña vomitó y que está en su auto 
para llevarla a la ciudad. La mujer agradece y van todos a la ciudad. 
6. La mujer abraza a la niña que está dormida en la parte de atrás del vehículo. 
7. Llegados a la ciudad el niño sugiere ir a una farmacia de las muchas que hay. Pero 
el hombre explica que los males del petróleo no se curan así sino que se trata de un 
problema de salud que afecta a todos. Y empieza a contar sus experiencias en la 
década pasada. La mujer recuerda a Texaco operar y los primeros efectos adversos 
mientras narra la forma de funcionamiento de los sistemas de tuberías dirigidos a 
los ríos y los "cuellos de ganso". Menciona las piscinas y se lamenta. 
8. (Después) La mujer espera en una sala con otras personas que están siendo 
atendidas, se encuentra con una anciana que dice que su nieto resbaló a una piscina 
y está con el cuerpo lleno de granos, con un hombre que dice que su casa está muy 
cerca a una estación y que tiene mareos por el humo. 
9. El hombre explica que las piscinas afectan al ecosistema.  
10. El hombre relata cómo inició la explotación con la concesión de la dictadura. 
11. La mujer relata cómo se deforestó el bosque y la gente empezó a depender del 
petróleo mientras los indígenas desaparecían y la selva era arrasada. 
12. El hombre  relata que la gente empezó a protesta y que en 1993 se inició la 
demanda en EEUU.  
13. La mujer cuenta sobre los abogados de TEXACO 
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14. El hombre cuenta sobre el paso del caso a Ecuador y la nueva demanda en el país. 
La mujer cuenta sobre la sentencia y que esperan cobrar en otros países.  
15. Sale el médico con la niña en brazos. Dice que estará bien, pero que deben tener 
cuidado porque hay efectos por la contaminación. El médico describe los problemas 
que ve cotidianamente con una explicación técnica. 
 
 
La línea de exposición básica de la cronología del Caso Texaco, resumida en los hechos “hitos del 
caso” y de acuerdo a la tabla construida en el capítulo anterior nos revela dos puntos que debemos 
tratar, el primero es satisfacer las necesidades de las personas encuestadas y por otro lado responder 
a las necesidades  de relatar las implicaciones de los hitos que se construyeron. 
 Por ello una comparación de los hallazgos contrastado a las ideas del argumento inicial generará 
otras dinámicas que nos podrán dar una idea más clara de lo que se debe construir como personajes 
y sus interrelaciones. 
La siguiente tabla resume los aspectos de la idea inicial y los organiza en fin de lograr un orden 
expositivo coherente que cumpla las necesidades de la cronología. 
 
Tabla 2 
 
IDEA INICIAL IDEA INICIAL 
REORGANIZADA 
CRONOLOGÍA A 
SER CUBIERTA 
NECESIDADES A 
SER SATISFECHAS 
SEGÚN ENCUESTA 
IDEA A 
DESARROLLARSE. 
1.-Una mujer 
recoge agua  
- la invasión de la 
Amazonía 
Lenguaje sencillo y 
brevedad. Mujer debe 
ser fácilmente 
identificable y con alta 
iconicidad 
Una viñeta amplia con 
mapa de Ecuador 
donde se exponga el 
contexto de la 
contaminación en 
Ecuador y las razones 
de la llegada de 
Texaco 
2.-La mujer. 
Llega niño con 
noticias de hija 
- actos de violencia y 
discriminación 
Personalización del 
mensaje con uso de un 
narrador testimonial. 
Distribuir discurso 
técnico en voz de 
narrador en forma de 
Cartelas para brindar 
más testimonio a 
personajes. 
Mujer afectada por 
falta de agua recoge 
agua de sistema de 
lluvias. El niño llega a 
avisar que hija de 
mujer se ha hecho 
daño con agua 
contaminada 
3.-Mujer va con 
su marido  
1.-Una mujer recoge 
agua, 2.-La mujer. 
Llega niño con 
noticias de hija, 3.-
Mujer va con su 
marido, 4.-El 
hombre va con  niño 
Continúa 
contaminación 
ambiental. 
Personalización 
dependiente de 
criterios hallados en 
encuesta. Se ve la 
necesidad de  brindar 
más personalidad a la 
mujer.  
Mujer va en auxilio de 
su hija 
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donde vecino, 5.-
Llegan con vecino. 
Todos a la ciudad 
4.-El hombre va 
con  niño donde 
vecino  
6.-Mujer y niña en 
auto Niño habla de 
farmacias, mujer 
cuenta historia de 
TX 
7.-mujer en sala de 
espera escuchan 
testimonios, 8.-El 
hombre habla de 
piscinas 10.-La 
mujer habla de 
indígenas 
La demanda. Cartelas describen 
eventos históricos para 
no afectar testimonios. 
Lenguaje poco cargado 
Mujer va con niño y 
un vecino  a pueblo 
mientras conversan de 
problemas 
ambientales.  Cartela 
describe problemas 
ambientales 
5.-Llegan con 
vecino. Todos a 
la ciudad 
9.-El hombre habla 
de  la dictadura  10.-
La mujer habla de 
indígenas 
La movilización social Se brinda más 
conocimiento a la 
mujer a favor de 
proyectar una 
personalidad femenina 
fuerte e informada con 
la que el público 
femenino se reconozca 
positivamente 
Mujer conoce de 
problemas de 
afectación ambiental y 
advierte la urgencia de 
hacer actos de 
reparación 
6.-Mujer y niña 
en auto 
Niño habla de 
farmacias, mujer 
cuenta historia de 
TX 
11.-El hombre habla 
de  demanda en 
EEUU. 12.-La 
mujer habla de 
abogados de 
TEXACO 
Chevron y Texaco 
atacan. 
Ambiente rural 
descrito como 
cotidiano. Cartelas 
informativas. 
Conversaciones 
testimoniales. 
Cartela describe 
funcionamiento de las 
piscinas y las 
consecuencias de la 
tecnología 
contaminante de 
Texaco 
7.-Mujer en sala 
de espera 
escuchan 
testimonios 
13.-El hombre habla 
de nueva demanda y 
la mujer sobre la 
sentencia 
La nueva demanda Reconocimiento 
histórico centrado en 
figura sabia de la 
anciana como 
arquetipo. La mujer 
muestra límites en su 
conocimiento a favor 
de anciana. Anciana 
toma vos narrativa en 
cartelas. 
Mujer se encuentra 
con anciana en 
hospital que relata los 
motivos del juicio en 
EEUU y ECUADOR 
y el ingreso de Texaco 
en la dictadura militar 
8.-El hombre 
habla de piscinas  
 
13.-El hombre habla 
de nueva demanda y 
la mujer sobre la 
sentencia 
El juicio y las pruebas Anciana toma figura 
de conocimiento 
autorizado. Imagen 
histórica como viñeta 
para respaldar 
discurso. 
Anciana habla de  un 
proceso de 20 años  y 
del traslado del caso 
de EEUU a 
ECUADOR hasta la 
sentencia 
10.-La mujer 
habla de 
indígenas  
13.-El hombre habla 
de nueva demanda y 
la mujer sobre la 
sentencia 
La sentencia Voz de anciana en 
cartelas  brindando 
sentencias y posturas 
políticas frente a 
eventos del caso. 
Serie de viñetas 
describe algunos 
problemas de 
ambiente. Cartelas con 
vos de anciana 
describe situaciones 
11.-El hombre 
habla de  
demanda en 
EEUU.  
12.-La mujer 
habla de 
abogados de 
TEXACO 
13.-El hombre habla 
de nueva demanda y 
la mujer sobre la 
sentencia 
20 años de espera Llamada a la acción 
como orden, esto 
dentro de un diálogo 
que haga cotidiano el 
mensaje. 
Mujer en postura 
afirmativa a la anciana 
Dialogo entre mujer y 
anciana en sala de 
espera 
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13.-El hombre 
habla de nueva 
demanda y la 
mujer sobre la 
sentencia 
14.-Médico con niña 
describe  problemas 
Buscando la justicia 
final. 
Personajes que no han 
intervenido toman 
papel activo para 
transmitir discurso. 
Lenguaje sencillo. Alta 
personalización en 
público masculino 
Imagen emotiva para 
remarcar cotidianidad 
de la problemática  
como un tema abierto. 
Llamadas a la acción 
mediante cartelas 
Niño comenta algunos 
aspectos 
contemporáneos del 
caso. 
  
14.-Médico con 
niña describe  
problemas  
Niña se reencuentra 
con hija. Cartela 
general brinda datos 
del caso. 
Tabla Elaborada por Galo Toapanta 2 
 
3.1 Idea primera y concepto narrativo 
 
Una vez determinadas las necesidades a ser cubiertas, mismas que al mismo tiempo excluyen los 
aspectos que no se cubrirán en el comic se cuenta con una idea aproximada de la historia que se va a 
contar en el comic. La forma de exposición dependerá ahora de la complejidad que se puede 
alcanzar y los recursos materiales disponibles para la realización del comic. En el capítulo uno se 
presentó el problema del formato para el comic en el sentido del número de páginas como una 
complejidad dependiente de las expectativas del público pero también de que se cumplan los 
parámetros de producción masiva de un mensaje en conjunto y además de que este resulte sencillo 
en un público con una atención dispersa. 
 
Observaciones de campo previas y conversaciones con los estudiantes durante el proceso de 
encuestas sustentan la idea de realizar un comic de no más de diez páginas en un formato 
subsidiario del DIN A0. 
 
El concepto narrativo se desarrolla a partir de la siguiente sinopsis: 
 
“Una mujer está recogiendo agua de uno de los sistemas de aguas lluvias de la Amazonía a falta de 
agua corriente o del peligro que supone su uso un niño se acerca a informar que la hija de la mujer 
ha sido afectada y ambos corren a buscar ayuda para la niña y poder llevarla a la ciudad para ser 
curada. El niño busca soluciones sencillas, pero la mujer se preocupa más de estar informada y 
acude a un hospital donde es atendida la niña. Mientras espera la atención conversa con una anciana 
que le relata la historia del caso y le acompaña hasta cuando la niña regresa ya repuesta con su 
madre volviendo al punto inicial para hacer una llamada a la acción.” 
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Esta forma de exponer el relato se manejará según los criterios del manejo de la imagen de la 
siguiente forma a fin de darle un orden: 
 
Tabla 3 
 
Acción/Ideas Viñeta o viñetas 
Ecuador es un país megadiverso. La importancia de la región amazónica. La 
presencia del petróleo en términos neutros. 
1 idealmente 
Acción cotidiana de la mujer y la niña 1 a 3 viñetas con diálogos sin 
cartelas 
Nudo de la acción. Niña cae enferma y debe llevar a la niña a ser atendida por 
médicos 
1 a 4 viñetas idealmente. 
Procurar no usar cartelas 
Relato técnico de cartelas A criterio de la necesidad del 
relato o para desambiguación 
Mujer anciana relata sucesos con memoria histórica del juicio y la demanda 1 a 6 viñetas manejadas en 
testimonial y cartelas 
Desenlace y retorno a la cotidianeidad. Niña queda sana y se reúne con la madre 1 a 2 viñetas, uso emotivo. 
Tabla Elaborada por Galo Toapanta 3 
 
3.2 La creación de Personajes  
 
Los personajes escogidos para el relato de la historia están basados en prejuicios y determinaciones 
acordes a las costumbres principales halladas en la lectura de las encuestas entabladas sobre el 
grupo objetivo de la muestra del colegio Juan R. Jiménez de Lago Agrio. La diversidad de los 
criterios señaló varios puntos de interés siendo los más notorios los del público femenino por lo cual 
en este comic piloto se toma en cuenta las formas más características que representan a la mujer 
como personaje central a fin de lograr un mensaje que trascienda en términos de “sabiduría” y 
“manejo de la temática”, desde una personaje joven a otra mayor. Siendo así  se cambió el 
personaje masculino por uno femenino.  
La historia de una familia nuclear de afectados que fue ideada antes de realizar la encuesta fue 
desechada a favor de una historia de una mujer y su hija sin hacer mención a relaciones familiares a 
fin de captar a mayores públicos al no describir aspectos que puedan determinar limitaciones en su 
forma de pensar o actuar debido a dominios del espacio y la acción social por prejuicios machistas 
de los varones. 
 Una mujer que no demuestre  una relación de sujeción a un varón, que decida sobre sus acciones, 
permite más libertad de expresión al personaje femenino. Los roles masculinos se manejan 
igualmente por prejuicios y no se les asigna mayor poder de decisión a favor de favorecer la 
capacidad de decisión y voz de los personajes femeninos. 
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 Este comic tiene por público mayor de identificación apuntar a la transmisión de los mensajes a las 
mujeres como sostén de la familia. 
 
Los personajes quedan como se describe en la siguiente tabla. Aquí se considera el papel de la 
psicología de Carl Gustav Jung en lo que él llama “Arquetipos” y también se considera los 
imaginarios alrededor de los colores: 
 
Tabla 4 
 
Representación Características especificas 
 
Personaje 1 La madre “señora Luz” 
 
Se escoge a una madre joven de rostro icónico y cabello sencillo. Los colores que le 
corresponden son tonalidades de azul claro y celeste en relación generar la idea de “amor”, 
“pureza”, “Idealismo”, “serenidad”. 
Desde el papel arquetípico se puede considerar el arquetipo amplio de la Madre según la 
psicología de Jung como la “sustentadora”. La “protectora”, la “sabiduría” y la “bondadosa”. 
 
Personaje 2 El niño 
 
El personaje masculino del niño se muestra como un personaje activo y mayormente 
desconocedor del proceso pasado –histórico del caso Texaco. Su carácter tiene que ver más 
con la psicología del color asignada al color naranja como “Superficialidad” “actividad” 
“energía” y del color gris para dar definición al color naranja predominante por las 
características de “misticismo” “indefinición” Desde el papel arquetípico posee una 
característica dual de invencibilidad y continua amenaza, su concepto de existencia es el 
proceso como un continuo y el desafío a los poderes o circunstancias superiores, incluso si 
esto le lleva a actuar de formas impulsivas o torpes. 
 
 
Personaje 3 La niña - “Mary” 
 
Para el personaje de la niña solo se reconoce el acento icónico del rostro reconocible en la 
madre. Se usan colores de representación rosa y azul para sugerir ideas de “sensibilidad”, 
“sinceridad” y “Sacrificio”. El personaje no tiene mucha participación más que como sujeto 
conductor de las acciones. Su papel es más emotivo que elocutivo. Desde el papel arquetípico 
posee una característica dual de invencibilidad y continua amenaza, su concepto de existencia 
es el proceso como un continuo y el desafío a los poderes o circunstancias superiores, incluso 
si esto le lleva a actuar de formas impulsivas o torpes. 
 
 
Personaje 4 La anciana 
 
Para el personaje de la anciana se usó tonalidades del rosa y violeta para referir “sensibilidad”, 
“empatía” y “soledad”. Además se usó el color verde como referente de “estabilidad” y la 
capacidad de mostrarse como elemento “tranquilizante”. El papel de la anciana propuesto aquí 
se halla arquetípicamente en la clasificación del “Senex” o viejo sabio descrito por Carl 
Gustav Jung y su reconocimiento activo es el de contar historias y guiar en el modo de un 
mentor. 
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Personaje 5 El vecino 
 
Es un personaje incidental cuya función no es vital ni referencial a la historia 
 
Personaje 6 El doctor  
 
Es un personaje incidental cuya función no es vital ni referencial a la historia 
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3.3 Realización del  comic 
 
Un comic se realiza a partir de formas básicas a partir de un guión aproximado a la idea del 
guionista. Tradicionalmente en la forma de narrar de Marvel se cuenta coloquialmente que gran 
parte del trabajo corresponde al dibujante como desarrollador del ritmo y las conexiones  entre 
viñetas.  
Hay varias formas en general de cómo llevar adelante un comic desde escribir la idea hasta 
realizarlos; sin embargo aquí tomaré en cuenta la guía que ofrece Pedro M. Soria Jimeno en su blog: 
www.peiografia.blogspot.com,  mismo donde señala el proceso creativo del comic en el orden 
siguiente donde derivan otros varios procesos creativos al respecto: 
 
-Generación de ideas: la idea inicial 
-Gestión de las ideas: aquí interviene el proceso de hallar un tema, brindarle un titulo que 
guie la creación, desarrollar un mapa mental de lo que se expondrá. 
-Desarrollo de las ideas: Sinopsis, Universo Argumental, personajes (incluido un diagrama 
de personajes) 
-Guión: niveles de lenguaje, formato del guión separación formal de los elementos en el 
guión 
-Layout/bocetos:  
-Dibujo 
-Maquetación. (Jimeno, 2012) 
 
Desde luego que este proceso es meramente una referencia. Dentro de toda la investigación para 
este comic y la tesis no se han podido hallar un formato o formatos específicos de Comic puesto 
que, debido a que su parecido con el Guión de TV y Cine es tan grande, una diferenciación es 
aparte de innecesaria, también confusa. 
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 Un buen guión de comic se resuelve fácilmente con el encadenamiento de las ideas y una idea clara 
del desarrollo de los personajes. Aquí se toma en cuenta si nuestro producto tendrá o no continuidad 
en el tiempo pues sería recomendable como estrategia tomarse tiempo para dejar que una historia 
desarrolle a un personaje y no intentar desde un inicio crear un personaje y que este lleve la historia. 
Sin embargo lo que sí es cierto y convencional es que luego del desarrollo de un plan que guie el 
guión o bien el guión se proceda a un boceto y luego al dibujo para ser tratado digitalmente. En las 
líneas siguientes expondré la forma de realización del comic sujeto de esta discusión. 
 
3.3.1 Guión  
 
En el caso presente se han desarrollado los personajes, sus relaciones y referentes y además, en 
función de la historia del caso y de  las relaciones con las encuestas desarrolladas en  las tablas 2, 3 
y 4 se lleva adelante un guión específico que toma en cuenta datos del caso y líneas de diálogo (ver 
anexo 6) 
El guión no necesariamente guardará fidelidad con el producto final pues al momento de la 
maquetación varios aspectos deberán primar la imagen sobre el guión si esto implica una mayor 
referencialidad que transmita mejor el mensaje. 
 
3.3.2 Dibujo 
 
La fase de dibujo se realiza ya sea de forma manual o digital. Si se hace de forma manual las 
imágenes se dibujan a lápiz primero para poder generar imágenes aproximadas.  
 
Imagen 31 
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Dibujo por Galo Toapanta 1 
 
En este caso he dibujado a lápiz un boceto de la forma final del comic, mismo que posteriormente 
ha sido digitalizado y convertido en una imagen consolidada a dos colores Blanco y Negro, 
aplicando el modo de “Umbral” en el programa de edición fotográfica Photoshop. 
 
Posteriormente se trabaja cada imagen por separado para poder añadirle digitalmente trazos o 
detalles. 
 
 
 
Imagen 32 
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Dibujo por Galo Toapanta 2 
 
3.3.3 Color y Tintas 
 
Una vez delimitados los detalles de cada una de las viñetas a realizarse se aplica el relleno de color 
de las imágenes para poder aplicarles color. Esto se puede hacer con la herramienta de bote de 
pintura del programa de edición de Photoshop o incluso de forma rústica en Paint de la superficie 
Windows. Es conveniente en esta fase incluirle un marco a las imágenes para que queden separadas 
de una vez las viñetas. 
 
Imagen 33 
 
 
Dibujo por Galo Toapanta 3 
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3.3.4 Viñetas, maquetación y filtros 
 
Una vez coloreada cada viñeta se recorta cada una al tamaño de la viñeta que ocupará en el papel, 
esta maqueta del lugar donde estará cada imagen es lo más parecido a armar un álbum de fotos. Y 
es en este punto donde se colocarán además las fotografías y cualquier otro material no propio del 
dibujo realizado a fin de que podamos darle un orden. Una vez que completemos este proceso 
podremos obtener un comic sin globos de texto ni cartelas. 
 
Imagen 34 
 
 
Dibujo por Galo Toapanta 4 
 
En esta fase se han de aplicar filtros dependiendo del tipo de trabajo al que se quiera acceder. En el 
caso de las Fanzines o soportes para ser fotografiados se recomienda aplicar un filtro de semitonos a 
fin de que la superficie de copiado no distorsione las imágenes y no se produzcan manchas que 
comprometan la lectura. 
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Una vez más se aísla cada imagen y se les aplica un borde para volver a obtener la maqueta final, en 
la cual ya estarán ingresadas las fotografías ilustraciones y recortes con bordes de viñetas 
 
Imagen 35 
 
 
Dibujo por Galo Toapanta 5 
 
Finalmente llegado a este punto es cuando se pone en juego la construcción final del comic. Aquí se 
colocan los cuadros de texto, detalles y globos. Una forma sencilla de hacerlo es con el programa de 
edición de fotografía Photoscape disponible en línea en la dirección: http://www.photoscape.org .  
Dicho programa viene precargado con varios modelos de globos de textos listos para ser usados  y 
un banco de imágenes en formato .PNG que pueden ser insertadas en la imagen antes trabajada.  
 
Todo este proceso es bastante demorado por lo cual conviene tener el texto del guión levantado y 
corregido a fin de solo tener que aplicar la forma de lo que queremos realizar y dependiendo de las 
intenciones que persigamos al diseñar nuestro comic. 
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Este trabajo también se puede hacer en Photoshop, Picasa, Gimp, Camtasia o cualquier editor de 
fotografía que nos permita añadir elementos de formato .PNG. 
El resultado de este proceso será una fusión donde habremos colocado los textos y podremos 
escoger opciones como por ejemplo el color o aplicación secundaria de filtros aunque esto último 
no es recomendable sino hasta el montaje de la primera maqueta y no después de esto. 
 
El resultado final será nuestro comic con textos, imágenes añadidas, efectos, filtros y globos de 
texto y cartelas: 
 
Imagen 36 
 
 
Dibujo por Galo Toapanta 6 
 
3.4  Distribución y soportes físicos 
 
Cuando se decidió armar el comic en una superficie subsidiaria del tamaño de papel internacional 
A0 se supuso que los tamaños ideales para una impresión final corresponderían a los tamaños 
DINA4 (210mm x 297 mm) y DINA3 (297 mm x 420 mm). 
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Los beneficios principales de este formato de tamaños es que la producción puede realizarse en una 
fotocopiadora o en un centro de impresión digital a precios bastante accesibles. Esto producido en 
niveles masivos permitirá la entrega de grandes cantidades a muy bajos costos permitiendo 
teóricamente un espectro amplísimo de llegada de nuestros mensajes. Además que siendo una 
impresión de un solo lado deja libre el otro lado de la hoja para publicar información adicional, 
comunicados, notas aclaratorias, fotografías o lo que fuere ahorrando costos de producción, lo cual 
traducido a términos concretos puede determinar la continuidad o el fin del proyecto de comics más 
aún si no se cuenta con un presupuesto para realizarlo o si es hecho como un esfuerzo 
independiente.  
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CAPITULO 4 
 
 
4.1 Sobre el público piloto presente en el Focus Group. 
 
En coordinación con las autoridades del colegio a Distancia Juan Jiménez se acudió a clases desde 
temprano en la mañana, sin embargo los grupos se hallaban en ese preciso momento cumpliendo 
labores de fin de quimestre para pasar a los exámenes de grado así que las horas clase habían sido 
reducidas según fue explicado. Por ello el Focus Group se ve afectado en cuanto a tiempo ya que se 
reduce el tiempo para las entrevistas a solamente una serie de preguntas acerca del carácter material 
del producto. 
 
Para acudir al Focus Group se prepararon algunos materiales:  
Hojas de recolección de datos de asistentes y hojas de cierre de grupo focal para ser llenado por las 
autoridades. 
 Con estos documentos se acudió una mañana y parte de la tarde a recibir información y socializar 
el producto con los alumnos. No se solicitaron nombres en particular pero si se llenaron hojas de 
registro. 
 
Imagen 37 
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Fotografía: Galo Toapanta 4 
 
Cabe resaltar que el día del focus group, hay muchas más mujeres que varones. Estas lecturas por 
tema genero pueden haber afectado al equilibrio por ello nombré a tres varones para charla directa 
antes de iniciar el grupo y a tres mujeres de los grupos. También tomo en cuenta la opinión del 
profesor. 
Las mujeres en todo caso fueron mucho más activas en el grupo focal y en los ejercicios de 
dinámica que los varones. 
 
4.2 Sistematización del Focus Group 
 
Aquí el resultado sistematizado del grupo focal: 
 
Tabla 5 
 
Resumen 
Breve/Aspectos Claves 
Frases 
Aspectos Claves Frases Notables  Reacciones no verbales In 
REC 
Presentación: 
Digo mi nombre, la 
razón por la que acudí a 
los estudiantes y los 
alcances de la 
información que espero 
recabar de ellos. 
 -Hay bastante orden 
-No hay inquietudes ni 
desconfianza en vista de que 
me recuerdan del trabajo de 
hace quince días cuando se 
tomó la encuesta. 
Audio 
1 
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Etapa de lectura del 
comic: 
Reparto el comic entre 
los estudiantes. 
Distribuyo materiales 
tanto a color como a 
blanco y negro, en 
formato de A3 y A4. 
Coloco etiquetas con 
nombres a personas que 
fueron designadas por 
los grupos de 
estudiantes para hablar, 
sin embargo cualquier 
persona que lo desee 
puede intervenir en la 
conversación 
 -Hay bastante silencio porque 
la atención es alta. -Aun no se 
rompe el esquema jerárquico 
del profesor que antecedió mi 
intervención 
Audio 
2 
Primera pregunta sobre 
lecturabilidad. 
 
Brindo 5 minutos para 
leer. Resultados 
negativos 
Brindo 10 minutos para 
leer: resultados 
negativos 
Brindo 15 minutos para 
leer: resultados 
positivos en su mayoría 
Brindo 20 minutos para 
lectura: 
Resultados completos 
Se brindó un total de 20 minutos, en esto se 
concluyeron varios aspectos sobre la pregunta 
de por qué demoraron en leer: 
 
Soraya: “Porque no tenía prisa  -risas- 
Porque no se, es que  estaba muy chiquita la 
letra no se podía leer bien, muy borroso. “ 
 
Natalia: “Específicamente porque están las 
letras muy pequeñas y para entender hay que 
ir poco a poco analizando para crear un 
buen concepto.”  
 
 
 
-Al momento de leer las 
personas se reúnen más. 
-Los lectores que más pronto 
terminan interrumpen a los 
que aún no terminan. 
-Algunas personas se 
muestran entusiasmadas 
respecto al comic. 
-El profesor se ha ido hasta el 
fondo separándose de los 
grupos 
Audio 
2 
Luego de concluir la 
lectura con los 
rezagados se pregunta 
sobre aspectos 
extraídos de 
sugerencias que 
quedaron fuera de la 
grabación. 
 
Se hacen preguntas 
sobre la letra y sobre el 
tiempo de lectura. 
Las personas responden como grupo 
positivamente a las sugerencias que hago tras 
recopilar opiniones. No se presentan 
opiniones particulares 
-Las personas luego de leer el 
comic se juntan en grupos 
más cerrados.  
-Los varones se han movido 
al fondo del salón junto al 
profesor y ahí han formado un 
grupo. 
Audio 
3 
Pregunto sobre el 
interés generado por el 
comic 
Jéssica: “Es importante saber… leer cada 
una de estas cosa. Para sí entender porque se 
dan estos problemas en Sucumbíos” 
Johana Estrada: Me parece interesante el 
comis, porque nos enteramos del grado de 
contaminación que existe en lo que es el 
sector, le digo de nosotros en la Nazareth 
-La puerta permanece abierta 
todo el tiempo 
- La atención continúa alta 
por el momento. 
Audio 
4 
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porque hay muchos niños y familias enfermas 
y esto proviene de tanta contaminación con 
problemas de salud y en otros produce hasta 
la muerte. Tonces eso es importante saber” 
Pregunto sobre la 
novedad generada por 
el comic 
Erlinda: Es importante. Es que hay 
contaminación de Texaco. Tenemos que 
saber cómo hay que cuidar lo que es las 
familias con esa enfermedad siempre hay que 
estar con los doctores para que no sufran los 
niños. 
 
La atención es alta. En el 
fondo llueve con más fuerza. 
La grabación parece afectada 
por el ruido de la lluvia 
Audio 
4 
Repito la pregunta 
sobre la novedad de 
forma grupal 
Listo gracias. ¿Les ha parecido novedosa la 
forma, podría darles una película o podría 
mostrarles un libro, o podría hacerles 
escuchar un programa de radio, pero así 
en un comic les parece que es novedoso 
quizá? 
 
Grupo: Si 
 
Lady: “Esto nos ayuda a informarnos como 
nuestro Lago Agrio se ha superado, en los 
derrames de crudo y en las enfermedades que 
ha habido. Por mediante diga regar el crudo 
en la comunidad o en las comunidades. 
También esto nos ayuda a no aceptar que se 
haga más huecos, más excavaciones aquí.” 
 
 
 Audio 
4 
Más opiniones sobre el 
comic son expuestas. 
Acérquese licenciado. Dígame: le parece 
que sería novedoso presentar algo asó 
 
Luis Montero: Si, por supuesto, claro 
 
¿Por qué? 
 
Licenciado: Creo que esto llama la atención 
¿no?, porque por los dibujos, por la 
imaginación. Ahí es lo que trabaja la 
creatividad. Sabe que lo interactivo es lo que 
atrae a la gente. ¿No? Sobre todo si usted 
pone unos dibujos, pone unos dibujos más 
ilustración es lo más importante que llama la 
atención al público ¿No? Eso es llamativo. 
 
Las opiniones  empiezan a 
desarrollarse más 
grupalmente como voces que 
con participaciones 
individuales. La atención 
empieza a decaer 
Audio 
4 
Sobre la diversión en el 
comic 
Luis Montero: “Ya está divertido por cuanto 
dice sobre la contaminación, habla de la 
contaminación de que  la hija se tomó el agua 
del rio y tubo, o sea se desmayó porque tanta 
contaminación produce a las personas 
mareos todo ese tipo de figuritas nada más. 
Las personas que contaminan el agua” 
 
Los grupos de mujeres son 
muy ruidosos. Los varones 
parecen intimidados 
Audio 
4 
Pregunto sobre el 
lenguaje y los niveles 
de comunicación. 
 
 
- Me encuentro 
con una 
miembro de 
los cursos de 
Patricia:  
“La manera en que ellos tratan la historia 
ellos… en realidad yo ya había tenido 
conocimiento de más o menos lo que trata 
esto, se habla que antes… de aquí, de la… 
había una organización que es el Frente de 
Defensa de la Amazonía, donde se decía que 
ellos hace un… una… un juicio en donde 
ellos debían haber. Opinaban que estados 
 Audio 
5 
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liderazgo del 
FDA 
unidos había venido con esta empresa siendo 
así que no les aceptaban la demanda porque 
es decir ellos se habían venido acá y nosotros 
no pertenecíamos allá… o sea ellos en 
estados unidos no podían hacer nada 
entonces pasado tanto tiempo, es decir que el 
14 de febrero del 2011 ahí fue cuando ya les 
sentenciaron. Ahí cada uno debía pagar 19 
millones de acuerdo a eso, o sea, se puede 
decir que le s habían dado esa opción para 
pedir la remediación o pedir perdón o les 
duplicaban la multa. Entonces” 
 
Sobre el lenguaje y el 
modo de hablar. 
Lady: “La gente de aquí habla así. 
Específicamente nos relacionamos así con el 
idioma que hablamos aquí también le voy a 
contar sobre un solar que yo tengo y está 
contaminado, y la verdad es que mi papá ya 
está mese en eso con Petro hacen oficios y 
todo y no soluciona. Incluso que le digo han 
ido a tomar medidas a, a levantar oficios y 
nada. No se soluciona el problema. 
” 
 La atención se levanta por un 
ruido ambiental. El profesor 
se mueve por el salón o cual 
ayuda a que se silencie el 
grupo. 
Audio 
5 
Sobre el color del 
comic 
Mujer  “está así más claro. Esta no tan 
bonito el que es blanco.” 
 
Soraya: “Mi nombre es Soraya y el comic de 
color me parece bien porque se puede 
diferenciar bien los dibujos, fíjese en el otro 
no casi. Porque ahí si mira, de un solo color 
en blanco y negro y en cambio acá hay los 
colores.”  
¿Es más llamativo para ti? 
Si, lo es. 
¿Lo compartirías a tus hijos? 
No entendí 
Si tuvieras unos hijitos para compartirle esto 
es decir, escogerías lo de entre los colores. 
Les daría a color porque tiene que aprender 
a diferenciar los colores y todo eso. 
 
 
 
 
 La lluvia se apacigua. Hay 
calor y humedad, el público 
se impacienta. 
Audio 
6 
La atracción del color Acá  me dice que sirve a color porque así los 
niños diferencian los colores y es 
interesante. ¿Quién está de acuerdo? 
 
Voces: todos! 
 
Lady:” Yo defiendo que debe ser a colores 
porque blanco y negro es aburrido y a 
colores es la vida” 
 
Muy bien cuál es tu nombre.  
 
Ya le dije. Lady. 
 
No se angustien si Les pregunto de nuevo el 
nombre para la grabación 
 
 
 Audio  
6 
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“Profesor: “Si representamos el blanco y 
negro es la época antigua antiguamente todo 
se reflejaba en blanco y negro así. Todo era 
así no. Entonces Texaco se corresponde a la 
época atrás. Si ponemos a blanco y negro 
referimos a los hechos de la realidad que 
pasaron antes. En cambio a color es reciente, 
es refractivo de los tiempos actuales ¿no?” 
“ 
Grupo determina 
trabajo en forma de 
color 
El profesor dice algo interesante. Que les 
parecería coordinar a blanco y negro lo que 
es pasado, y a color lo que es actual. ¿Esto 
es menos confuso? Les parece la idea. 
Voces: si 
Les contaré que la idea de hacer a blanco y 
negro es para sacar fotocopias y puedan 
distribuir a sus amigos. Si escogieran entre 
todos que escogerían que escogerían a 
blanco y negro o a color. Por favor levanten 
la mano a color, sin miedo.  
Conteo de manos  
Tengo a… 17 personas de 26. 17 dicen que a 
color.   
Voces: A color. 
Quien dice a color levante la mano 
Conteo de manos. – publico se muestra algo 
apagado. 
Las personas que no levantaron la mano son 
porque están a favor que sea a blanco y 
negro. 
Público – gesticula negatividad. 
No, entonces si no levantaron la mano es 
porque no querían levantar la mano, pero 
quieren a color que se haga. 
 
La comunicación no verbal 
del grupo en general es 
confusa. Personas desean salir 
otras parecen concentrarse 
más en escucharme.  
No queda mucho tiempo y la 
atención está muy baja para 
solicitar dinámicas. 
Audio 
6 
Pregunto sobre la 
utilidad de  la 
información 
Estoy volviendo a grabar. La siguiente 
pregunta es si les pareció valiosa la 
información del comic. 
Voces: si! 
Si, no. Quien dice que no. Alguien que le 
parece que no es importante tanto si me dice 
que no es valiosa es muy importante. 
 
La atención se mantiene 
difícilmente. El publico 
reacciona solo grupalmente 
Audio 
7 
Otras opiniones sobre 
la información del 
comic 
Mujer del grupo: “Si es importante. Porque 
no es detalla los problemas que hay en la 
amazonia por el petróleo y las consecuencia 
de lo que pasa.  Si porque una puede estar 
informada de todo lo que pasa” 
 
 
“Usted profe que me quería hablar. ¿Le 
parece que la información del comic es 
valiosa de alguna manera? 
“Profesor”: Claro porque en si hay gente que 
no conoce lo que es la contaminación de la 
Texaco en la Amazonía. Más que nada el 
problema de la Texaco que nace en Estados 
Unidos y esto llama la atención y más con 
una cosa que aparenta real. De verdad es muy 
importante” 
Grupo agotado. Debo 
finalizar. 
Audio 
7 
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Pregunto sobre el 
aspecto de la ilustración 
y la técnica de dibujo. 
Previamente he narrado 
como se realizó el 
comic 
 
Di una breve 
observación respecto a 
que la parte formal 
había terminado. Pedí 
que se haga un breve 
estiramiento. En este 
punto las personas se 
hallan ya de pie. 
Érica Liseth: están bonitos porque es la obra 
maestra que usted tiene, es un don que Dios 
le ha dado y cada uno tenemos nuestros 
dones como pintar, dibujar pero usted ha 
hecho muy bonitos los dibujos en lo cual se 
explica que es la contaminación del río. 
 
¿Qué le cambiarías a estos dibujos, qué te 
gustaría que mejorara o empeorara? 
 
Érica Liseth: un poco más de población, más 
personajes, ríos, bosques.  
 
 
Preguntas finales.  Audio 
8 
Sugerencia de 
imágenes más cargadas 
¿A quién le parece que esta parte parece 
más ciudad que selva? 
Gladys Maya: parece más ciudad que selva 
porque hay menos árboles, en la selva hay 
más arbustos y más altos. 
 
Una niña entra al salón y 
muchas personas se distraen 
Audio 
8 
Sobre el tamaño del 
comic 
(aquí refiero al tamaño A3 comparado con el 
formato A4- ambos son a color) 
 
Patricia: Me gusta grande porque se pueden 
divisar mejor las letras y para que la gente 
pueda divisar lo que estamos queriendo dar a 
entender. 
 
¿Qué tal si lo dobláramos en partes para 
llevarlo así como tú dices en una cartera?  
Patricia: No tanto porque se daña. 
 
Ha dejado de llover. Audio 
8 
Pregunto sobre número 
de páginas. 
 
Muchas personas han 
doblado el comic. 
Solicito que me 
devuelvan los formatos 
A3 doblados para 
determinar un tamaño 
ideal. 
Digamos una revista de 8 páginas que 
cuenta la misma historia. ¿Sí les gustaría? 
 
Grupo: Si 
¿Y en 4 páginas? 
Voz de mujer: El tamaño de la hoja está bien 
pero si un poquito más grande las letras para 
poder entender. 
 
Las sillas quedan 
desarregladas. Las personas 
me pasan las hojas dobladas 
de tamaño A3 
Audio 
8 
Pregunto sobre la 
dificultad al leer por el 
tamaño 
Grace: no, fue fácil de leer porque es una 
forma que nos enseñan para ver lo que nos 
pasa a nuestro alrededor.  
Soraya: estuvo fácil porque esta tiene la letra 
más grande, las de color tienen la letra más 
pequeña y así se hace más difícil leer.  
 
Personas empacan. Luego de 
recogido su nombre algunas 
personas ya salen 
 
Precios y distribución 
de un producto 
Maribel: Yo no pienso que debería ser gratis 
porque es un esfuerzo que está haciendo y 
debería recuperar algo.  Yo pagaría 10 
centavos. 
Ahora ya no más preguntas, solo quiero 
oírles opiniones generales sobre el proceso. 
¿Qué les ha parecido el ejercicio, el cómic, 
el haber llenado las encuestas anteriores? 
Licenciado: Me pareció bueno el cómic 
porque conforme están las letras, están las 
figuritas. Todo claro está.  
Alguien que quiera opinar sobre el proceso 
Despedidas. Las personas 
empiezan a empacar y me 
retiro. 
Audio 
8 
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ya que el objetivo de la encuesta y la 
presentación del cómic era consensuar con 
ustedes qué es lo que les gusta, les interesa 
y a partir de eso crear un cómic, en lugar 
de que yo llegue y les imponga un cómic. 
Por eso vine y les pregunté primero que 
era lo que necesitaban. Entonces qué es 
mejor que yo cree las cosas y les dé o que 
primero les pregunte y luego cree. 
 
Licenciado: primero preguntar, porque ahí se 
conoce las inquietudes de lo demás, lo que a 
ellos les gusta, no les gusta. 
 
Tabla Elaborada por Galo Toapanta 5 
 
4.3. Personas presentes en la sala al momento de terminar el focus group 
 
NOMBRES: 
María Guerrero, Jésica Chuchuca, Alexandra Castillo, Lucía Torres, Jenny Maldonado, Nohemí 
Trujillo, Naty Shuango, Blanca Villa, Grace Cuenca, Johanna  Estrada, Soraya Lozano, Érica 
Elizalde, Rosana Hurtado, José Luis Pardo, Luis Montero, Marcia Bayas, Daisy Guerrero, Angie 
Benavides, Isa Núñez, Juan Pablo Armijos, Lady Murillo, Beatriz Tandazo, Evelyn Cusco 
Gladys Maya, Erlinda Chiquiuva. 
 
Imagen 38 
 
 
Fotografía: Galo Toapanta 5 
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CAPITULO 5 
 
 
5.1 Resultados obtenidos 
 
Los estudiantes del colegio Juan Ramón Jiménez reaccionaron de una forma mayormente positiva 
al uso del comic para presentarles los problemas de medioambiente que ellos personalmente ya 
conocen. Estos mismos problemas reportados por los estudiantes tanto al interior del trabajo de 
grupo focal como fuera de ello, en los momentos de descanso y charla refirieron tener problemas 
por las temáticas expuestas, la mayor parte por daños ecológicos. 
 
Los estudiantes en general están muy abiertos e interesados a recibir información sin embargo no 
poseen costumbres de lectura que les pueda ser exigido y en ellos es más útil la forma de 
transmisión oral y los llamados de atención con refuerzos visuales que comprometan su voz tales 
como ponerles frente a una cámara o colocarles detrás de un micrófono de grabación. No existe una 
apatía general en el público, como pueden asumir algunas personas que han visto el caso de cerca 
pero que no han profundizado el trato con los chicos; pues muy contrario a ello, han demostrado 
interés en los materiales expuestos  y sus críticas puntuales a la forma del comic deberían ser 
valoradas en le producción de materiales a futuro para ser distribuidos en la zona. 
 
Otra determinación que se considera importante es el hecho de que los estudiantes poseen un nivel 
claro de referencias a los temas de exigibilidad de los derechos frente a las compañías, pero no 
actúan de forma comunicativa u organizativa en absoluto pues no muestran interés de formar grupos 
que traten temas en específico como la contaminación por Texaco o simplemente a tratar ordenes de 
planificación cotidiana, por lo cual una guía sostenida para cualquier plan de comunicación 
aplicable debe ser coordinado para brindar productos y servicios comunicacionales muy breves y 
considerados para públicos con lectura baja pero interés por la temática, mismo interés que es muy 
fugaz en su sostenimiento pero que capta muy rápido los mensajes. 
 
Los programas de comunicación y acción del FDA han podido llegar con su oferta de preparación 
académica a algunos estudiantes. De hecho la imagen del FDA está muy bien posicionada por lo 
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cual el apoyo de esta institución será vital en el ingreso y aceptación de los estudiantes de estos 
materiales. 
 
Los alumnos no son, en general, demasiado difíciles de entender. Sus valores se justifican y 
amparan en la pronta búsqueda de satisfacciones inmediatas y gratificaciones materiales por lo cual 
una campaña de orden de posicionamiento de iconos marcas o ideas sencillas vinculadas a la 
imagen, incluido esto el comic, debe ser gratuita o con un coste tan bajo que permita obtener un 
medio con una presentación de buena calidad a bajísimo costo para generar en el público la 
sensación de gratificación material. Es en el campo de las satisfacciones en que podemos insertar el 
Logos de nuestro mensaje ya que las temáticas son vivencias cotidianas de las comunidades 
afectadas, no así los aspectos técnicos organizativos o científico-legales a los cuales son bastante 
renuentes de contemplar y/o valorar, precisamente porque estos no se presentan como 
gratificaciones o cumplen deseos inmediatos. 
 
5.2 Cambios sugeridos 
 
El tamaño del comic debe mantenerse en formatos subsidiarios del A0.  
El tamaño de A3 ha demostrado ser manejable, pero la recurrencia a doblarlo en 2 partes y en 4 
partes siguiere que el tamaño ideal de un comic a futuro deberá ser el A4 impreso a ambos lados o 
un folleto de A5 impreso a seis u ocho páginas. 
 
Igualmente se sugiere aplicar un comic a colores tomando la idea del uso cronológico los tonos 
sepia o escala de grises al momento de la maquetación a fin de que la historia cronológicamente 
hablando sea más fácil de captar con instrumentos narrativos más abundantes en indicios y 
descripciones. Las imágenes que se manejen respecto al tema de la maquetación deben ser icónicas 
en su misma expresión y exuberantes y bien definidas en los fondos y detalles para ser mejor 
reconocidos por la población. 
 
Como se vio, del resultado de la devolución de los comics a blanco y negro, el doblez más común 
es el de 4 partes, lo cual nos da cuenta de un folleto de ocho páginas impresas a 2 lados. Esto último  
subirá costos de producción sin embargo debería ser idealmente ser cubierto frente a la cantidad de 
producción por lo cual otros estudios complementarios con los afectados en especifico deben ser 
efectuados antes de aspirar a una tirada de 3000 a 5000 ejemplares; pero esto debe ser considerado 
dentro de un plan sostenido que involucre a maestros y entornos educativos 
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Imagen 39 
 
 
Fotografía: Galo Toapanta 6 
 
5.3 Observaciones y Recomendaciones 
 
Este estudio ha sido efectuado con un público piloto  cerrado en un espacio determinado como el 
colegio a Distancia Juan Ramón Jiménez. Otro tipo de estudio para confirmar las conclusiones y 
modificaciones de las sugerencias respecto a formato y aspectos del Comic deberán ser calculados 
dentro de la organización de la UDAPT o del FDA dentro de sus reuniones periódicas con una 
micro encuesta dirigida en concreto a investigar temas de distribución y tamaño. 
Se ha de considerar que los estudiantes del colegio Juan Jiménez están equipados con mochilas y 
ropa de trabajo para acudir a un centro educativo, mismos objetos o vestimenta que no siempre será 
la misma que se comparta con los campesinos o las necesidades que deban cubrirse en tanto 
formato por el transporte del comic. 
La conservación del comic deberá determinarse con la experimentación en campo para lograr un 
dato cierto. Esto también se puede pilotar dentro de las reuniones de las organizaciones 
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involucradas, sin embargo la falta de experiencias previas  la expectativa generada por esta 
investigación podría ayudar en la recepción de un comic o libro ilustrado. La experimentación en la 
creación de personajes ha dado por resultado el plantear arquetipos  colores de forma general como 
una presunción real y positiva. La respuesta a los valores comunitarios permitirá en futuros trabajos 
captar relaciones dentro de las familias y las comunidades para los cuales hará falta metodologías 
de seguimiento capaces de brindar mejores mecanismos de planificación de la comunicación. Por lo 
pronto el comic se muestra como una herramienta útil y fácil de producir y manejar, tanto por temas 
financieros como por brevedad expositiva, sin embargo requerirá de un apoyo institucional para 
anclarse en otros niveles fuera de los grupos pilotos e incluso debe hacerse porque luego de los 
varios años de estratagemas mediáticas y comunicacionales de Texaco-Chevron, la gente ha 
aprendido a reconocer a instituciones como el FDA, la UDAPT y a sus voceros autorizados; una 
adecuada distribución debe contar con la coordinación de estas organizaciones y sus voceros para 
ganar legitimidad que será vital al inicio de un esfuerzo de comunicación mediante comics. 
 
5.4 Conclusiones 
 
En lo referente al aspecto material de la producción de un comic con fines de comunicar 
problemáticas sociales quisiera remitirme a varias partes de las entrevistas anexos 1 a 5, mismos 
que hace una serie de recomendaciones que me permito transcribir en estas líneas: 
  
 
ANEXO 1.  
P 10. En ciudades grandes como Quito, si se presenta un tema con 
comiquitas y viñetas se considera que la exigencia sería menos, ¿Este 
criterio se aplicaría aquí también en el oriente y con estos problemas 
que tenemos? 
Yo soy educador. En el tema educativo las limitaciones no los aplico yo, el 
objetivo justifica los medios hacia lo que se quiere lograr. Si los jóvenes 
leen un comic a fin de exponer un tema: Sirve el comic, sirve el video, sirve 
el dibujo animado o los medios de los que se disponga. 
 
ANEXO 2. 
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P 17. ¿Luego de ver el comic consideras una estrategia válida para 
ingresar a tratar esto temas? 
Para los jóvenes me parece que esta todo bastante condensado y resumido. 
Leyendo esto se sabe más o menos la historia de lo que paso. Sí, me parece 
que sí. 
P 18. ¿Podrías hacerme una crítica sobre esto? Lo que me dijeron es 
que las letras son muy pequeñas y que mejor no hacerlo en una hoja 
sino en un folleto. 
Precisamente eso te iba a decir porque los textos son un poco grandes para 
comic. Quizá esto se podría distribuir en una revistita en un folletito de 
algunas hojas. El lenguaje es adecuado me parece bien. 
 
ANEXO 3. 
   P 19. La mayor parte veo que optaron por un tamaño A5. 
En cuestión de cómic para hacer una distribución más masiva, yo pensaría 
que podrían ser cuatro caras, en una hoja A3, impresa de los dos lados, 
tener como una mini portada, empezar la historia, continuar la historia, 
terminar la historia y acá como una viñeta final de mensaje con un llamado 
a la solidaridad, a acompañar el proceso. La historia está completa. 
P 20. ¿Qué tema específico de caso Texaco se ha quedado fuera y es 
muy importante y no está presente en el cómic? 
La parte de la organización de bases que se enfrenta a los abogados. Por 
este lado están solo los abogados pero también está la gente. Y puede ser 
que también hace falta la parte de las carreteras, porque tenemos una 
cuestión indígena, colonos, pero la parte de las carreteras es que como 
queriendo ayudar a lo urbano, las conexiones, lo dejaron fregando todo, con 
el derrame de crudo. 
 
ANEXO 4. 
 
P 19. ¿Son capaces de guardar la memoria, si dicen por ejemplo que en 
tal año se empezó los cultivos de transgénicos o cosa similar? Por 
ejemplo si yo digo aquí que el año 93 empezó la demanda contra 
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Texaco: ¿esos datos que saben pero que se olvidan pueden recordarlos 
con el comic? 
Se pueden reafirmar con el comic, cuando pongas un dato de registro, en el 
93 cuando estábamos jugando para las eliminatorias para el mundial de 
Estados Unidos 94, en el 93 cuando Sixto Durán llegó a la presidencia, 
cuando Dahik se fue preso o se escapó del país por robar tanta plata. 
Cuando haces referencias, en el 93 cuando en la Amazonia o en Lago Agrio 
se declaró unos datos de referencia que a la gente le remita a esta época. 
P 20. ¿Y esto se haría a nivel de estudio de mercado? 
Así es. 
P 21. En el comic presentado: ¿El manejo de los personajes y la 
creación de estos ha sido bien tratado? 
Me llama la atención que el personaje principal sea una hija y una madre y 
el tema de género en la Amazonía si bien no se trata desde la perspectiva de 
género como se la trabaja en centros urbanos de la zona occidental, es vital 
la mujer maneja en el contexto del discurso de la comunidad, sobretodo de 
la familia, es una cosa que no pasa con los hombres. Hemos visto que son 
los hombres los dirigentes muchas veces firman convenios con empresas o 
con el estado y son las mujeres lo contrario, quienes tienen que pararles el 
carro y decirles que las cosas no funcionan así. Me parece importantísimo 
que en este caso se haya manejado como personajes primario y secundario 
digámoslo así a una mujer y su hija. 
 
ANEXO 5. 
 
P 19. ¿La organización estaría dispuesta a trabajar el comic no como 
experiencia sino como una estrategia sostenida? 
De acuerdo, cualquier iniciativa concreta que pueda facilitar la información, 
la difusión y el involucramiento más activo, sobre todo teniendo en cuenta 
que son veinte años y la gente se cansa. Que reactive el espíritu de 
continuar: por supuesto. 
P 20. ¿Hasta ahora las comunicaciones han servido como una agencia 
interna que crea contenidos para medios? 
Si, ha funcionado así hasta hora. 
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P 21. ¿Que sería lo ideal? 
Producir nuevos tipos de materiales. 
 
 
La observancia a estas recomendaciones dadas por parte de personas involucradas en la temática, 
conocedoras de los problemas y complejidades sociales y culturales de la zona y más que nada 
lectores de temáticas vinculadas con experiencias de trabajo de campo con poblaciones en el 
manejo de temas que requieren de sensibilidad especial serán la mejor forma de aplicar cambios y 
en general de planear la comunicación para los afectados. Desde mi visión como autor del estudio y 
desarrollo del comic únicamente puedo sugerir a quien lee este trabajo escuchar a las personas 
involucradas como modo de entender las necesidades, tanto si teórica y metodológicamente se 
plantee como comunicación de masas, como si se plantea una comunicación que ponga en conflicto 
los principios del sistema mediante teoría crítica o enfoques de estudios culturales. Sin duda hay 
posibilidades grandes de trabajo coordinado con las comunidades lo cual es ayudar a brindarles una 
forma propia de expresarse la cual surgirá existan o no los medios materiales para desarrollar 
contenidos, la apuesta comunicativa aquí es crear lectores  más que consumidores y, 
paradójicamente, para ello se puede usar la herramienta de la comunicación de masas a fin de 
mejorar al individuo.  
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